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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
T e l e g r a m a s por e l c&Ms. 
SERV1CÍO TELESKAFIÍ^O 
DEL 
Diario la Marina. 
A L D I A 2 . I O 2>E L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 2G de diciembre. 
S e g ú n not ic ias recibidas de S a n 
Petersburgo, es horrorosa l a mise-
r i a qv.o r e i n a en algunos distritos de 
Hus ia . 
E n el gobierno de T u l a ascienden 
á m i l e s l a s famil ias que e s t á n mate-
r ia lmente m u r i é n d o s e de hambre. 
Londres, 26 de diciembre. 
L a e x p l o s i ó n ocurrida 'el s á b a d o 
por l a noche en D u b l í n h a producido 
intensa a g i t a c i ó n entre los funcio-
nar ios del gobierno. 
Tanto los edificios p ú b l i c o s de E u -
bl ín . como los de esta ciudad de 
L o n d r e s se h a l l a n m u y custodiados 
por fuerzas de p o l i c í a . 
Patos, -G de diciembre. 
E l e s -Min i s tro Mr. Prous t se ha l la 
atacado de u n a c o n g e s t i ó n cerebral . 
Nueva York, 26 de diciembre. 
K"o se h a n recibido noticias comer-
c ia les de L o n d r e s , por ser festivo el 
dia de hoy en d icha ciudad, lo m i s -
mo que en toda Ing laterra y en los 
Es tados -Unidos . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York , dicienibre 2-1-, á latt 
5 i de l a tarde, 
Ousms españolas, á $15.70. 
Ceulencs, íi $4.80. 
I>csc»'«íwto papel comercial, 60 dir., áOpor 
ciento. 
Cambios sol)re Londres, GOdiv. (bauqueros), 
($4.86. 
Idem sobro París, 60 d [ F . (banqueros), á 5 
francos 18 i . 
Idem nobre llambargo, «0 div (banqueros), 
A 95*. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 1 
por eiouto, & 1144, ex-cup&i. 
CentríiVigas, n. 10, pol. 96, de 2 á 2 7il6. 
Regulará buen re (i no, de 3 íl .'51. 
Aztfcar de miel, de íl 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, (Irme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, .1 $10.50. 
Harina patentMinnesota, $4.85. 
Londres, diciembre 24 . 
Azúcar deremolaetaa, á 14i8. 
Azficar centrífuga, pol. DO, ú IG\. 
Idem repuiar refino, de 13 !í 13i<>. 
OonsolIdadoSj & ex-interés, 
üescnenlo. Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento espitñol, á (531, ex-inte-
res. 
Parts, diciembre 24 . 
Renta, 3 por 100, ú 07 francos 92i cts., ex-
iuterés. 
N u e v a - Y o r k , diciembre 24 . 
Existencias en primeras manos hoy en 
Nneva- York: 2S}),(}0() sacos. 
Contraexislencias en igual loclia de 1891i 
50') bocojCSÍ) 191,000 sacos. 
(Queda ¿rvli hidi; la reproducción délos 
telcyrumns que anlcccdt-n, con arreglo al ar-
tículo : j 1 df. i<i Ley dé Propiedad Tntelectun1.) 
C O T I S A C I O N E S 
URL 
C O L E O I O D E C O K H E D O H E S . 
Cambios . 
B «PA.NA 
I N í l L A T E U U A . 
í 7 í <) p . í O., ort» 
< «Mpafin!, s f i ^ u pía 
( ¿H. í. y cautidad. 
cspafiol, ú üü d[v 
^ C I A | 7 * p 2 < í ; f a ^ r 
A L E M A N I A & Ci p .S P., oro ea-paño l , <J() d[v. 
Sin operaciones. 
B í T A D O S - Ü N I D O S ¡ ^ « f f s ^ " 
A7.ÜCAUES r ü B Q A D O S . 
Blanco, trenes de Derosde y 
Uill icaux, bajo á recu lar . . . 
Idem, idom, ídem, ideiu, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. H . ) . 
Idem, bueno :, superior, n ú -
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 ú 11. idem 
Idem bueno, n? 15 A I f i , i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, i d . 
Idem florete, a. 19 & 20. i d . . . 
C K » J r K t P Ü O A 9 DE O U A U . V PC. 
Nominal . 
Uocoyes: No hay. 
A7.00AR DE MIEL. 
Nominal . 
A Z Ú C A R M A S C A B A D O . 
Común á recular refino.—Nominal. 
S e ñ o r a s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . M e l l a n López Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . l i a m ó n Ju l iú . 
Es copia.—Ilabann, 26 de diciembre de 1892. — E l 
Sín-iino Presidente interino. José JfJ de iíontalttín. 
Colegio do Corredores de Comercio de la 
Habana. 
Por disposición de la Presidencia y en cumplimien-
to de lo prevenido en el ar t ículo 92 del Código de Co-
mercio y el 7? del l ieglnmento de la Colectividad, se 
convoca & los Sres. Colegiales para celebrar Junta 
general el domingo 19 del entrante enero, á las doce 
del día, en este Colegio, con el fin de elegir la Junta 
Sindical de la Corporac ión . 
Habana, 26 de diciembre de 1892.—El Secretario-
Contador, P. Q. I ióper . 
E l Corredor de Comercio I ) . Antonio Florcz-Es-
trada y IJustamanto ha nombrado dependiente auxi-
liar auyoú su hermano D . Alvaro de los mismos a-
pellido.-". Y aprobado dicho nombramiunto por la 
Junta Siudinal do esta Corporac ión , de orden de la 
Presidencia se bauo públ ico para gensral conoci-
miento. Habana, 21 de diciembre de 1892.—P. Q. 
I/iípez, Secretario-Contador. 
Cotizaciones de l a B o l s a Oficial 
el día de 26 dioiombre de 1892. 
O R O ) Abrid al 255 por 100 y 
DEL cierra do 255 íl 250 
CUSO E S P A Ñ O L . S V o r 1 0 0 ' 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 Interés y 
uno de amortización 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billete; hipotccarioi del 
Tesoro do la Isla de 
Calía Par á 1 p g D . oro 




miento de la Habana, 
2? emisión 
Idem id. 1? emisión 
36 á 3 7 p g D . oro 
Par á 1 p g P . oro 
A C C I O N E S . 
1G á 17 p g P. oro 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos dé l a 
Habana y Almacenes 
déReela Par á 1 p g P. oro 
Bauoo Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Nav<-¡;aji6n del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
baua 






P . g D 
7 á 8 p g P. oro 
8 á 9 p g P. oro 
8 á 9 p g P. oro 
5 á 6 p g P. oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compafiía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 10 á 11 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J ú c a r o 15 á 16 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegos & 
Villaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Orando 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Sanct i -Spír i tus 
CompaDía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do Q u a n t á u a m o . . . . 
Idem de San Cayetano ú 
Vifialcs 
Refinería do C á r d e n a s . . . . 37 á 38 p g D . oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 p g P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril do Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2,.i idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gris Con-
solidada • 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid do 254i fi 255ipor 
100 y cierra de 256 
& 256^ por 100. 
P L A T A f Abrió. 1 de 95J á 955 
HAOIONAL ¿ Cerró , j de 95J á 96. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba 
Banco Agr ícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibaridn 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani l la . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarri l delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía do Gas Consol idada. . . . . 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacene* de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De -
Eósito de la Habana l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Hod Telefónica do la Habana 
Cródito Terri torial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 














100i á 1001 


































91 á 110 
Habana, de 26 dicionibr© de 1892. 
OB OFÍGÍO, 
C O M A N D A N C I A G E N E B A L DK M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MAISÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse en este Apostadero el primer 
día y siguientes del mes de enero próximo entrante, 
loa exámenes reglamentarios para maquinistas nava 
le»; los Individuos que dcsóen ser examinados presen 
tnrán en la Comandancia General del mismo, con la 
opoi ínnidad conveniente, sus instancias documenta-
das, con arreglo á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. E. so publica para general 
Qohocu&lentOi 
Habana, 22 de diciembre do 1892.—Z«í» O. Car 
bouell. 6-24 
C O M A N D A N C I A O E N E B A I i DE M A R I N A D E I . 
A P O S T A D E R O DE LA H A UANA. 
NEGOCIADO DE INSCKII'CIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la Marina Mercante tengan lugar, según 
está dispuesto, en los tres últimos días del presento 
mes; verificándose los de los primeros en la Mayoría 
General del Apostadero y los de los otros en la Co-
inandanc ia de Marina de esta provincia, con arreglo 
á lo que preceptúa la R. O. do 17 de abril de 1891; los 
Pilotos que quieran examinarse, presentarán sus ins-
tancias documentadas á dicha superior autoridad, y 
los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia de 
la provincia, antes del día 28; y en éste, concurrirán 
á esta Comandancia General, para sufrir el recouoci 
miento próvio que dispone el inciso 8'.' de la precitada 
soberana disposición. 
L o que do orden de S. E. se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 20 de diciembre de 1892 .—iu í» G. C a r -
honcll. 5-22 
C O M A N D A N C I A « E N E 1 1 A L DE M A R I N A DEC 
A P O S T A D E R O D E L.A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Por el Ministerio de Marina y con fecha 17 de no 
viombre último, se nomumea á esta Comandancia Ge-
neral, la siguiente Real Orden: 
Excmo. Sr,: En Real Orden de esa fecba se dice 
al Vicepresidente del Consejo Superior de la Marina 
lo que sigue:—Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento 
á lo mandado por el Real Decreto de 12 de octubre 
próximo pasado, concediendo indulto en conmemo 
ración del cuarto Centenario del Deécubrimiento de 
América, S. M . el Rey (q. D . g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, en virtud de lo prevenido 
en el art ículo 11 de dicho Real Decreto y por lo que 
á este departamento Ministerial respecta, ha tenido á 
bien dictar las reglas siguientes:—1?—El Consejo Su 
premo de (Juerra y Marina, el Presidente de la Ju 
risdicción de Marina en la Corte, los Capitanes Ge-
nerales de los Departamentos y Comandantes Gene-
rales de los Apostaderos y Escuadra de Instrucción, 
apl icarán desde luego los beneluios de dicho Real 
Decreto á los condenados por sentencia firme, en la 
inteligencia de quo se la dicta el Consejo Supremo, 
al mismo habrán do remitirse con urgencia las causas 
y noticias de los antecedentes quo en los respectivos 
Centros militares existan, acompañándose las hojas 
de servicios ó filiaciones en »u caso.—39—Los bene-
ficios de los artículos 1?, 29 y 3? del mencionado Real 
Decreto ss entienden extensivos á las penas y correc-
ciones militares, dobiendu rebajarse la cuarta parte 
do las condenas di; prisión militar mayor y la mitad 
de la prisión militar menor y declararse completa-
mente indultado todo el tiempo que faltase de las co-
rreeciones de arrcí.to militar, suspensión de empleo, 
destino á cuerpo de disciplina y recargo en el servi-
cio.—li'.'—Se aplicará también el indulto á los senten-
ciados á las penas de servicio disciplinario y recargo 
en el servicio, y á les individuos de las clases de ma-
rinería ó tropa que hayan contraído matrimonio con 
infracción de los preceptos legales vigentes en la é p o -
ca de su celebración .—1?—La suspensión de empleo 
no se ontenderá indultada si acompaña como acceso-
ria otra pena que no sa indulic.—5'.'—Si los ind iv i -
duos procedentes do Establecimiento General peni-
tenciario no tienen obligación pendiente por las L e -
ves de reemplazo referidas siendo su compromiso vo-
luntario de enganebe ó reer.Bancbc se entenderá res-
cindido este compromiso y recibirán la licencia abso-
luta.—6:.1—Los sentenciados á deposición de empico, 
que deban volver á las filas ó buques ó continuar en 
aquellas ó éstos, habrán de hacerlo sólo como solda-
dos ó marineros.—7?—No se aplicará el indulto á la 
pérdida de empleo ni á la separación dol servicio, 
aunque sea objeto del mismo la pena principal que 
las llevaren como accesorias.—S'.'—Se hará ostensivo 
el indulto á los delitos de rebelión y sedición com-
prendidos en los capítulos 19 y 2',', t í tulo 2'.', libro 2'.' 
del Código Penal de la Marina de Guerra como a n á -
logos á los indicados en el artículo 3'.' del referido 
lieal Decreto, que habrá de observarse en todas las 
obrai dispu.'.ioiones de carácter general que alcanzan 
ío mismo al fuero de Guerra que á la Jurisdicción 
ordinaria. —9?— Los Directores de los Estableci-
mioutos penitenciarias remitirán inmediatamente las 
hojas histórico penales al Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, al Presidcbite de la Jurisdicción de M a -
rina en la Corte, á los Capitanes Generales de los 
Departamentos, á los (Comandantes ( íencrales de los 
Apostaderos y Escuadra, teniendo presente lo que en 
las mismas hojas aparezca respecto al Tribunal que 
dictara la sentencia firme, debiendo acompañar el i n -
forme do conducta.—10'.*—Los beneficios de indulto 
alcanzan á los comprendidos en las causas sentencia-
das en Consejo de guerra, hasta el 12 de octubre p r ó -
ximo pasado inclusive aunque la orden de ejecución 
ó la aprobación de dichas sentencias sean de fecha 
posterior.—ll1.1—De las resoluciones que dicten el 
Presidente de la Jur isdicc ión de Marina en la Corte 
los Capitanes Generales do los Departamentos, Co-
mandantes Generales de los Apostaderos y Escuadra, 
podrán alzarse los interesados, en el plazo de ocho 
dias, por conducto de la Autoridad que resolvió, la 
quo habrá do remitirlos antecentes al Consejo Supre-
mo do Guerra y Marina.—12'—Las Autoridades ex-
presadas y los Jefes de Cuerpo ó Dependencia apl i -
carán este indulto á los que sufran correctivos por 
providencia gubernativa que respeetivamente hubie-
ran impuesto en uso de sus atribuciones.—De Real 
Orden lo digo á V . E. para su conocimiento.—Lo que 
de igual Real Orden comunicada por el Sr. Ministro 
de MaiWjtj trillado 4 V, K. pava su noticia y cíetjtos. 
Lo que en cumplimiento de orden del Exce len t í s i -
mo Sr. Comandante General del Apostadero se pu-
blica en CIDIARIO DB LA MARINA para general co-
nocimiento; en concepto que el Real Decreto de 12 
de octubre que se cita, aparece publicado en la Gace-
ta de esta Capital número correspondiente al dia 26 
de noviembre próximo anterior. 
Habana, 19 de diciembre de 1892.—ffmiWo de 
Acos ía y Eycrman. 4-29 
G O B I E R N O M I L I T A R D E I .A P R O V I N C I A Y 
P L A Z A DE L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado José Valles For tés , vecino 
que fué de esta ciudad, calle de Jesús Peregrino n ú -
mero 17, y cuyo domicilio so ignora en la actualidad, 
se servirá presentarse en el Gobierno Mili tar de esta 
Plaza, para entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 19 de diciembro de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marl í . 3-21 
Ilustre Ayuutaraionto de Matanzas 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por el Ilustre Ayuntamiento abrir un 
concurso de planos para la construcción de un puente 
metálico sobre el río San Juan, lugar quo ocupa ac-
tualmente el de San Luis, de orden del Sr. Alcalde 
Municipal se publica para general conocimiento y 
especialmente para los quo deséen concurrir al con-
curso, advirtiendo que podrá verificarlo en el plazo 
de treinta días, á contar desde la fecha de la inserción 
de esta convocatoria en el Bolclin Oficial de esta 
provincia y Gacela de la Habana; que el plano ha de 
comprender no sólo los estudios para el tramo metá-
lico, sino también para la construcción do los estribos, 
con la Memoria y presupuesto correspondiente; que 
la luz del puente ha de ser de 46 metros, el ancho 
para el transito de carruajss, de 6 metros 20 cenlíme 
tros, y las aceras de 1.20; la altura mínima de 3.25, 
desde el borde iuferior de las vigas ó cerchas al limité 
de las mareas vivas do equinocio, y de 4.20 la altura 
de la razante del piso, si ce horizontal, ó de la entra-
da del puente, si es inclinado, sobre las mismas ma 
reas de equinoccio, y que el Ayuntamiento se reserva 
el derecho do clejir el plano que, en su concepto, oido 
el parecer de la Comisión Departamental de Obras 
Públ icas , sea más beneficioso al Municipio, indemni-
zando á su autor con la cautidad do 500 pesos en oro, 
á fin do hacerlo suyo y tomarlo como baso para la 
contratación de las obras, sin quo los que resulten 
postergados tengan derecho á reclamación alguna. 
Y para su publicación en el Bolclin Oficial, expido 
la presente. 
Matanzas, diciembre 3 de \í$)2.—Manuel del Por 
Hilo. 3-17 
Banco Español de la Isla de Cnlba. 
RECOGIDA DE LOS BILLETES DB LA EMISION DB 
GUERRA. 
Con objeto do ofrecer algún descanso al personal 
dedicado á la recogjda de los billetes do la emisión de 
guerra, on las próximas fiestas y con la aprobación 
del Excmo. Sr. Gobernador General, he resuelto 
suspender la misma duran » los días 26, 27, 28, 29, 30 
y 31, reanudándose el lunes 2 del entrante mes de 
enero, en la misma forma en quo se viene efectuando, 
Con tal motivo el sorteo de tarjetas que se verificará 
el sábado 24 del corriente, se compondrá de cien n ú -
meros quo corresponderán á los dias 2, 3, 4 y 5 del 
próximo mes de enero. Por igual causa en el sorteo 
quo so celebrará también dicho sábado entre los se-
ñores depostiantca en esto Banco, los favorecidos por 
la suerte podrán verificar el canje en el propio día 
Lo que so anuncia al público para conocimiento 
general. 
Habana, 23 de diciembre do 1892.—El Goberna 
dor del Banco,Z/Mctano Puga. 
11115 2-24 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA DEL 
Primer trimestre de 1892 á 1893, por Conrribución de 
Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 20 del corriente mes vence el primer 
plazo señalado á los Contribuyentes de este Término, 
para pagar sin recargo la contribución por el concep 
to, trimestre y año económico, arriba expresados, así 
como los recibos de trimestres y años anteriores, de 
igual clase, que por rectificación do cuotas ú otras 
eausas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora 
Y en equivalencia de la notilicaoióu á domicilio 
que en conformidad con lo preceptuado en el artículo 
14 de la Instrucción de 15 de mayo de 1885, se bacía 
antes, y que ya no tiene lugar en virtud de haberse 
reformado dicho artículo por R. O. fecha 16 de no-
viembre de 18S7, publicada en la Gacela de la Haba-
n a el 2 ile diciembre sipiiontc, y reiterada cu 25 de 
noviembre próximo pasado, se concede UN SEGUNDO 
Y ÚLTIMO plazo de tres días hábiles, que empezarán 
el 21 y terminarán el 23 del presente, al efecto deque, 
durante ellos, y en las horas de las diez de la mañana 
á las tres de la tarde, pueda pagarse, también sin re 
cargo, la contribución aludida, en este Establecimien-
to, calle de Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte, quo de no verificar el pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, definitivamen 
te, desde el día 23 inclusive, en adelante, en el p r i -
mer grado de apremio, y pagarán, por tanto, el re-
cargo de 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario, como está dispuesto, para este evento, en 
los articules 14 y 16 de la Insfrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimiento del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones rigentes. 
En la l l á b a n a á 16 de diciembre de 1892.—El Sub-
Gohernador, José R a m ó n de Uaro —Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, L u i s García Corujedo. 
I n. 1115 5-18 
Orden de la Plaza del día 26 d« tliclciuLre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 27. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del ler. batallón 
de Ligeros Voluntarios, D . José de la Puente. 
Visita de Hospital: 2'.' batallón de Tarragona. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige 
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: ler . batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina; Artillería de Ejército. 
Casiillo del Príncipe: iiogimiento infanteiía Isa'iel 
la Católica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Mili tar : E l 
2'.' de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem. E l 19 de la misma, D . Carlos 
Júst iz . 
E l Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la ¡tabana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPBZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término do treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora do despacho, los individuos José Anto 
nio Rodríguez é Irijoa, Eduardo Fernandez y García 
y Ricardo Neira y Pereiro, patrón y tripulatiíes que 
fueion de la lam ba Conde en 7 de marzo último, con 
el fin do notiticarlej una resolución de la Superioridad 
del Apostadero. 
Habana, 21 do diciembre de 1892.—El Fiscal 
Fernando López Saúl , 3-24 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía dei 
Puerto de la llábana.—DOM JACOKO ALEMÁN 
Y GON/.XI.KZ, Capi tán de navio de primera clase, 
segundo Jefe del Apostadero, Comandante de 
Malina de esta provincia y Capitán del Puerto. 
Hago saber: que debiendo tener lugar eu 31 del ac-
tual en esta Capitanía de Puerto los exámenes -para 
Práct icos titulares del mismo, que previene la base 5? 
do la Real Orden de 11 de mayo de 1886, por el pre-
sente se convoca á los Capitanes, Pilotos y Contra-
maestres embarcados, que visiten constantemente 
puertos determinados, y que deséen examinarse, para 
que con la debida anticipación presenten eu esta de-
pendencia sus instancias documentadas y dirigidas á 
mi autoridad. 
Habana, diciembre 17 de 1892.—Jacobo Alemán 
8-21 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO L ó r u z SAÚL. Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, la 
persono que haya encontrado una cédula de inscrip-
ción expedida por el Comandante de Marina de Ma-
llorca, á favor de Miguel Ferrer Ignacio, la entregue 
en esta Fiscalía; en ia inteligencia quo transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo, el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 16 de diciembre de 1892.—El Fiscal, í c r -
nando López Saúl . 3-20 
Crucero Pon Jorge Juan.—Edicto.—DON ANGEL 
RAMOS IZQUIKUDO V VIVAR, Alférez de navio 
de la Armada, y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa do deserción del marinero de 
primera clase Manuel Fernández Vila. 
En uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el término de diez días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, se presente abordo 
lo este buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 12 do diciembre de 1892.—El 
Fiscal, Aiujcl h'amns Izquierdo. 3-15 
EDICTO.—DON EUGENIO REZARES Y CASTAÑOS, 
Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del crucero Don Jorge J u a n y Fiscal nombrado 
para instruir sumaria al marinero de primera cla-
se Tomás Ramos Blanco, por el delito do primera 
desorción, en el puerto de La Guaira (Venezuela.) 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamó y emplazo al referido marinero, para que 
en el término de diez días, á contar desde la publ i -
cación de este edicto, se presente en esta Fiscalía á 
dar sus descargos; y de no hacerlo así, se le seguirá 
la causa y será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 12 de diciembre de 1892.—El Fis-
cal, Eugenio Bezares. 3-15 
EDICTO.—DON EUGENIO BKZARKS T CASTAÑOS, 
Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del crucero Don Jorge J u a n y Fiscal nombrado 
para instruir sumaria que so le sigue al marinero 
<!e primera clase Juan Castro Sierra, por el delito 
de desorción, en el puerto do La Guaira (Vene-
zuela.) 
Usando «le las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamo y emplazo al referido marincre, para que 
en el término de diez días, á contar desde la publi-
cación de este edicto, se presente en esta Fiscalía á 
dar sus descargos; y de no hacerlo así, so le seguirá la 
causa y será juzgatlo en rebeldía. 
Abordo, Habana, 12 de diciembre de 1892.—El Fis-
cal, Eugenio Bezares. 3-15 
Crucero Don Jorge Juan.—Edicto.—DON ANGEL 
RAMOS IZQUIERDO Y VIVAR, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa de la deserción del marinero 
de primera clase José do los Reyes Aguirre. 
En uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el término de diez días, á coutar desde la 
publicación del presente edicto, so presente abordo de 
este buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 14 de diciembre de 1 8 9 2 . — £ 1 
fimli Anycl M m o t /egufcttóo. 3-17 
Crucero Don Jorge Juan.—T>ox UBALDO SERIS 
GRANIEB Y BLANCO, Alféréz de navio de la A r -
mada, de la dotación do este buque y Fiscal en la 
sumaria instruida en averiguación de las causas 
que motivaron la fuga y deserción de los cabos de 
mar do segunda clase Agustín Fand iño Millán, 
Ramón Migués yJAntonio Sánchez Maclas, en el 
puerto de L a Guaira (Venezuela.) 
Por el presente mi tercer edicto, cito, llamo y em-
plazo á los referidos individuos, para que en el t é rmi -
no de diez días, á contar desde la publicación del pre-
sento, se personen en esta Fiscalía á responder á los 
cargos quo contra ellos resultan; en la inteligencia 
que de no verificarlo así, serán juzgados en rebeldía. 
Abordo, Habana, catorce de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y dos.— Ubaldo Seris. 3-17 
Secci ierceil 
YAPORES » E T R A T E S I A . 
SE ESPEHAN. 
Dbre. 27 Leonora: Liverpool y escalas. 
, . 28 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 28 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 28 Yumurí : Nueva-York. 
. . 28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 28 México: Colón y escalas. 
. . 29 San Francisco: Cádiz. 
. . 29 Par ís : Amberes y escalas. 
EnrV 1'.' City of Washington: Nueva-York. 
2 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 4 Wileysike: Londres y Amberes. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Panamá: Nueva York. 
4 Montevideo: Santander y escalas. 
4 Gaditano: Liverpool y escalas. 
8 M . M . Pinillos: Barcelona y escalas 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 12 Ciudad do Barcelona: Barcelona. 
. . 19 Palentinn: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Dbre. 27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
28 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 28 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 29 Orizaba: Nueva-York. 
. . 30 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 30 México: Nueva-York. 
. . 31 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas 
. . 31 Séneca: Nueva York. 
Enr? 5 San Francisco Coruña y escalas. 
0 Panamá: Colón y escalas. 
7 City of Washington: Nueva York. 
. . 10 Manirela: Puerto-Rico y escalas. 
YAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Dbre. 28 Antinójencs Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro , Túnas , Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Dbre. 28 Gloria: de Batabanó, para las Túnas , con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Enr? 1? Antinógenos Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas , Júcaro , 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá -
bados, á l a s 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
ÁLAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 0 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Ve y Guadiana, Ion sábados, regresando los lunes. 
IVÍoKTEUA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12. 22 v 2. 
GUAKIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—Déla Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos p r i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 25: 
De Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, trip. 72, tons. 2,595, con carga, á 
M . Calvo y Comp. 
Kentville, en 22 días, gol. ing. Damacona, capi-
táh Laons, tdip. 7, tons. 173, con papas, á L a w -
ton linos. 
Nueva-York, on 16 días, gol. amer. Alice Me 
Donald, cap. Dukcsbric, trip. 9, tons. 659, oon 
adoquines, á R. Truflin v Comp. 
Paseagoula, gol. ing. Wyrt lc M , , cap. Gould, 
trip. 6, tons. 130, con madera, á R. P. Santa Ma-
ría. 
Día 26: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Séneca, capi-
tán Stevens, trip. 60, tons. 1,912, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Tampa y Cayo Hueso, vapor amer. Oiivete, ca-
pitán Me Kay, tr ip. 46, tons. 1,105, con carga, á 
Lawton linos. 
Cádiz y Puerto-Rico, vapor-correo esp. Buenos 
Aires, cap. Cebada, trip. 123, tons. 5,311, con 
carga, á M . Calvo y Comp. 
S A L I D A S 
Día 25: 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Alien. 
Día 26: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Ciu-
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo esp. 
dad Condal: 
Srcs. D . E. A. Ramírez é h i j o — J o s é Cifuentes— 
Rra. Cari y 4 hijos—Maggri E l l i o t — J . F . Merino— 
J. F . Toraya y señora—Luis H . Grandy—Domingo 
Mosquido—J. Meras—J. F . M e r i n o — D . L . Nichols 
A. Q. Brien—Gustavo Pérez—Isabel Sickes—W. M . 
Schlengcr—M. Faquinnetty—Rebeca Ferme. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
Yucatán: 
Sres.. D . Eduardo Arro}-—Dolores Borrego—Gua-
dalupe Bringas—Leocadio Cuñach—Leonor García— 
Pedro G. G o n z á l e z — R . H . Hunslock—Margarita 
López—C. J . Moore—Manuel M . Guerrero—Manue-
la Mora—Antonia Nieves—Rosa Palacios—Vicenta 
Kamíroz—M. Stcinn—S. E. Figueroa—O. Ulel—Do-
lores Villegas. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D . A . Buir—Cari Stripfen—Wn. Todd—Da-
vi l O'Day—Eduardo R. Thomas—S. K e l l e y — T . 
Brisson—Jerónimo Ruhving—Hilson Tibbals—Seño-
ra Tilintan. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , eu el vapor ameri-
cano Olivette: 
Sres. D . 51. Davidsan, señora é hrja—Sra. Littalle 
é hija—M. Julbe—Thos Morgan—li. E. Cklemman 
—Manuel García—U. G o n z á l e z — J u a n Fernández— 
J. V . Collins, señora é h i j a—C. HolUe, señora y fa-
milia—T. Enebiy—Sra. l í o m s e r - S r a . Seroygo—José 
C. Vsldés—José Martínez—Antonio Piloto y herma-
-Ramón Betancourt—Quirico López—Rafael Du 
Breill—Francisco Mi l i án—Pastora Saunder é hija— 
Victoriano de la Llama—José L i n o — J o s é Pereira— 
Juan Díaz—Andrés Cruz—Valeutln Clisents. 
De C A D I Z y escalas, en el vapor-correo español 
Buenos A ires: 
Sres. D . Pedro L . Sanz y señora—Inés Cuhiedes y 
3 hijos—Rosa Da lmás—Gregor io Ibáñez—Albe r to 
Colón—Enrique (¿ueralt—Manuel f a s taños—Bar to -
—Oslales—Constantino del V a l — J o s é Caino— 
José Antonio Rabat—Tomás Alvarez—José Ronsell 
Prudencio García, señora é hijo Jorge González 
Isidoro G u t i é r r e z — J o s é S. Ser rano—Sebas t ián 
Elias—Ensebio del Térro y s e ñ o r a - J o s é Landaluce 
—Ana Zamora—Ana G a r c í a — T e r e s a G a r c í a — A n a 
Vigo—Juan Federico Centellas—Manuel Romero— 
Juan Estrada y s e ñ o r a — F e r n a n d o Fernández— 
Eduardo Taracena—Calixto Morena—Vicente Pardo 
y señora—Antonio Gómez—Elena Montel é hijo— 
Mr. Chais T. Ltonos é hijo—Además, 55 marineros, 
229 individuos de tropa, 28 jornaleros y 99 de tránsito 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vep. amer. Yucatán: 
Srcs. D . W . L . Mandel—Louis Mathey—II. Darus 
y 4 hijos-Robert W . Reid—A. F . Alliende—Joscph 
Alden—E. Vinecnt—Además, 3 asiáticos. 
Para C A Y O HUESO 7 T A M P A en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . Manuel Fernández—Fjancisco Díaz— 
José S. Cobo—E. Duggon—Angela Domínguez y 1 
niño—C. P. Borjes—Luis M . Olivera—Isabel Cerute 
y 2 más—L. V . Placó—Joaquina Carrero—Juana C. 
García—Luz Carrero—Angel Gutiérrez—Arturo Ra-
mos—Carmen Almeida—J. Hermer y señora—Sixto 
Huelga—José Alvarez—Francisco Martínez—Luis 
Espinosa—A. Chomey—A. Mores—E. M . Acevedo— 
G. M . Echevar r ía—Juan G. González—J. F . H o -
lleymon—A. P. Wil l iams—L. M Chemedlin—G. F . 
Storcr é hijo—Luis Olazarra. 
Entradas de cabotaje. 
Día 26: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 26: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por M . Calvo y Comp. 
Filadelfla, gol. amer. Maggie Cain, cap. Mero, 
por Henry B . Hamel y Comp. 
Buques que se l ian despachado. 
Para Matanzas, vapor alemán Holstein, cap. Voge, 
por R. Tiuffin y Comp.: de transito. 
Cienfuegos y escalas' van. esp. Pelayo, capitán 
Baldó, por Alvarez, Vahíés y Comp.: de tránsito. 
Cavo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton l inos. : en lastre. 
— Nueva-York," vap. amer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,826 tercios tabaco; 
2.861,675 tabacos torcidos; 8,000 cajetillas ciga-
rros; 1,380 kilos picadura; 2,804 galones miel de 
abejas y efectos. 
General Trasatlántica 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Vcmcruz diredo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de cuero 
el vapor francés 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cádiz y Barcelona, vapor-correo español A l -
fonso XII , cap. Gardón, por M . Calvo y Comp. 
2 4 P ó l i z a s corridas el dia 
de diciembre. 
Tabaco, tercios 1.477 
Tabacos torcidos 2.415.175 
Cajetillas cigarros 333.000 
Picadura, kilos 1.380 
Miel de abejas, galones 2.301 












LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 26 de diciembre. 
250 sacos arroz semilla, 75 rs. ar. 
25 sacos habichuelas regulares 8 i rs. ar. 
125 tabales sardinas grandes Í 1 6 r s . uno. 
400 barriles aceitunas manzanillas... 4} rs. uno. 
100 latas de 1 ar. almendras Rdo. 
4635 fardos tasajo Rdo. 
100 barriles vino seco Rdo. 
NEff-YORK & CUBA. 
MÍLSTEAMS1PC0IPMI 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saidráu como signe: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á laa 
tres de la tarde, 7 ios s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
Y U C A T A N Dbre. 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 7 . 
D R I Z A B A 10 
8 A R A T O G A 14 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 17 
SENECA 21 
Y U M U R I 24 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 28 
Y U C A T A N 31 
De la Habana para Nueva Y o r k los 
iueves y loa s á b a d o s á las 











D R I Z A B A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 
SENECA .1 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . 
Y U M U R I 
SAUATOGA 
Y U C A T A N 
SENECA 
D R I Z A B A 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras, 
También se llevan á bordo exceleutoe cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los va-
Eores de esta l inea directamente á dverpool, Londres, Southamton, 
Havre, Pf.ría, en c o n e x i ó n con las 
lineas Cunard, White títar y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Nazaire y la 
Habana y New-Trork y el Havre . 
Línea entre Nueva-York y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
13?" Loe hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C I E K T F X y E a O S 
capitán C A L L A W A Y . 
Sahm en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De New-York . 
S A N T I A G O Dbre. 
C I E N F U E G O S 
De Cieniuegos. 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
Dbre. 
22 
Da Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Dbre. 10 
S A N T I A G O . . 24 
Cg^Fasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes. dirigirie á L O U I S V . P L A C E , Obra 
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C n. J384 312-1 JJ 
Da N u e v a Y o r k á la Habana. 
I a $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
I? $15—2? $22-50.-3? -$17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Op. 14-Jn 
Los vapores americanos Séneca y Orizaba saldrán 
para Nueva York á las 8 de la noche del jueves 20 y 
sábado 31 del corriente respectivamente, á causa de 
estar demorado en Méjico este último.—Hidalgo y 
Cp. 5-27 
Vapores-correos Alemanop 
de la Compañía 
HAMBURGÜESA-AMERICANA. 
Para ei H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y, SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre ol día 29 de diciembre el nue-
vo vapor-correo alemán 
cap i tán Schroetter. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de paortos de EUROPA, A M E K I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
mimorus que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—tj& carga destinad» á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó on el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, l l a i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrin loo 
consignatarios. 
PARA V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 do d i -
ciembre el vapor-correo alemán 
cap i tán L . Peterson. 
Admite carga á fíete y pasajeros de proa, y anea 
enantes pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n proa. 
PARA VERACRUZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . TAMPICO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe eu la Adminis-
tración de (Jórreos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puenos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escaia. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para caalquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C B. 1938 16-Noy 
C A P I T A N NOUVEI . I .ON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
da todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Biidat , Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
14830 «10-20 dlO-27 
FLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vnjiores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de e?,to puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escela en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfla y Balt imo-
re. Se venden billetes para Naeva-Orioans, St. Louis, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Estar-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las or.co ae la mafiaua. 
Para míh pormenores, dirigirse á sus consignitov-
rlos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 3o. 
•T !>. ETaahft/ita, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Fit/geraid. Suiieriníeiidento.-
O 1117 
-P ierto Temva 
i w u i . r 
YAPOEES-COBSEOS 
D E L A 
Compañía TrasatM] 
A N T E S D E 
ANTONIO m m ¥ CCMF. 
E l vapor-corroo 
C A P I T A N O A U D O N . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de diciembro 
á las 5 de la tarde, lie^audo la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Oénova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antos de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
L I N E A D E Ñ E W - y O R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
dias l O , 2 0 y 3O, y del de N e w - Y o r k 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
íEmpresaáe Vapores Espaíiotes 
CORREOS DB LAS ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N 1>. FRANCISCO A L V A R K Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de ene-
ro á las doce del día, para los de 
NUEVITAf*. 
P U F I t T O P A D R E , 
t a K A R A . 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
ÍJUANTANAIUO, 
CU I I A. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Hros. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Srcs. Monós y Cp. 
Quantáuamo: Sres. J . "Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 26, plaza 




C A P I T A N F . V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 do ene-
ro á las 5 de la tarde, para los do 
N U E V I T A S , 
G I B A R A . 
BARACOA, 
CUBA, 
P O R T AU l ' IMNCE, H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
PUBRTO l ' I . A T A , 
P O N C E , 
MAYAOVEZ. 
A«a iAI>IM.A V 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga do travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Srcs. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Srcs. J . B. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fritze, Lundl y Cp. 
Mayaíüez ; Sres. Schulze y Cp. 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 * 
E S Q U I N A A M E R C A D E P . E f . . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C \ ., 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , A E 
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R l ' o -
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E 3 , L O N D R K M , P A -
RIS , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , HAHI I : I 
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A i i , 
G E N O V A , ETC. , E T C . , A S I COMO SOBRE T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C T S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E .STADOS-UNIDOS Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A R E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. . I¿85 158-2 A 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppischy Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwlg Duplace. 
Calm-llaitiano: Sres. J . I . J iménez y Cp. 
Se despacha jior sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, ¡duza dfl LU'Í. 137 312-1 
71 
capi tán Alemany. 
Saldrá para Nueva-York el 30 do diciembro, á las 
Cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasíyeros, á los (jue ofrece el buen 
trato que «¿ta antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdau, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sua vapores. 
I 38 312-1 I i 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E l vapor-correo 
VAPOR "M0RTERA 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Vljy'cs extraordinarios y temporálM ontro 
este puerto y el de Guiara, eon escala 
al relorno en Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 20 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletesl 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza v cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. m caballo de carga de v í -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los üetcs de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de Í8!)2.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedio 26. plaza do Luz. 
1 37 78t 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN LARRAGAN. 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tardo, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mañana 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la Í1ABANA los miércoles, de 
ocho á nueve de la mafiana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte do ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihn-
cbilla, cobrando 28 centavos por caballo do carga, 
ademís del líete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibcascoti. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Uerre-
rrera. San Pedro 26, plazo do Luz. 
I 37 31^-1 K 
i-) 
cap i tán Caste l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto -Rico, el 31 do diollembre, 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pa-
sajeros. 
Recibe carga para Pouco, Mayagiiez y Puerto Rico 
basta el 29 inclusive. 
NOTA.- -Es ta Compañía tiene abieita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en ÍUIS vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagiiez 9 
A Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l — 15 







P u e r t o - P r í n c i p e . 
Santiago de Cuba 
Gibara 
Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 







. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara , 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arrioa exnresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádi?. y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó uea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasíyeros sólo 
p á r a l o s últimos puertoii.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
Ea combinación con los vapores do Nueva-York y 
cou la Compañía del Ferroeai ril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur v Norte do' Pacífico. 
EL. VAPOR CORREO 
C A P I T A N R I V E R A . 
Saldrá el día 6 de enero, á las cinco do la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamento. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancíaH, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falla de precinta eu los mis-
moH. 
VAPOR "CLARA. 
C A P I T A N G A R C I A . 
Saldrá de la Habana todos los lunes ú las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana, 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los jueves después do la Helada 
del tren do pasajeros y tocando en Sagua ol mismo 
día, llegará á la l l ábana los viernes, do ooho á nueve 
do la mañana. 
OONGIONATARtOH. 
Sagua: Srcs. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Ih-rutibeascoa. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
ademáp del ticte dol vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despachador sus armadores Sobrinos de IIerre-
San Pedro 20, plaza do Luz. 
I 37 94- ar 
VAPOR 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tardo, dol muelle do Luz, y llegará á SAGUA Ion jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrií de C A I B A R I E N , tocando on Sagra, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA. 




Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem i d e m . . . . . . . . 
A C A I B A R I E N 
$ 0-40 
0-65 
NOTA.—Estando en comhinacióii c o n el feno-
carr il de Chinchilla, so despachan c o n o c i m i o n t c B d i -
rectos para los Quemadoa de Gli inei . 
Re despachan á b o r d o , ó i n f o r m n s Cuba n ú m e r o 1. 
C 2019 1-Do 
(IOS DE LETEAS. 
J. BALCELLS T V 
GIRO D E L E T R A S 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Santa Marta . . . 





M . Halvo y Comr 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . , . 
. . Santa Marta. 
. . SaliiiuUla 
. . Cartagena 
c . iou ; 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
21 
fORES O S T E M 
Empresa del vapor "Tritón." 
Teniendo este vapor que entrar en dique para l i m -
piar sus fondos y hacerlo algunas reparaciones, para 
lo cual necesitará próximamente unos treinta dias, se 
pone en conocimiento de los señores cargadores y del 
público en general, que á partir del miércoles 21 de 
diciembre de este año, suspenderá sus viajes hasta 
nuevo aviso; y para que no sufran perjuicio los inte-
reses del comercio, la Empresa ha acordado que 
mientras no esté listo el vapor, lo sustituya la goleta 
Crisálida, cuya primera salida para loa puertos del 
itinerario del vapor, la efectuará el sábado 24 de d i -
ciembre próximo, y en caso necesario so pondrá otra 
goleta además, lo quo so anunciará oportunamente 
por los periódicos.—Habana, 16 do diciembre do 1892. 
— E l gerente. Antolín del Collado. 
11471 15-17 
fcUNTRE 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O T O B R A R I A 
L. RTJIZ & C* 
8, O ' K E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POll E L CAJtL* 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or 
!eans, Milán, Turín , Roma, Venecla, Florencia, Ná 
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur 
go, París, Havre, Nantos, B-rdeos, Marsella. Lille 
Lyon, Mójico, Veracruz, S. Juan do Puorto-Rico, & 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma ue 
Mallorca. Ib i i a , Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuegoa, 
8*acti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila. 
Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe 
Nuevitas. «te C 1M3 IRft-l.ll 
N. m m T c* 
I O S , A G r U I Ü H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
IIACEX PAGOS POR E l CARLE 
Faci l i tan cartao de crédi to y giras 
letras á corta y larga v is ta 
•obre Nueva-York, Nueva-Orloans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, Par í s . Bur-
deos, Lyon, Borona, Hamburgo, Roma, Ñapólos, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolousa, Vcnecia, Florencia, Pa-
lermo, Turio , Mesina, Sr., así como sobre todai laf 
capitales y pueblos de 
2SSFANA JB I S X . A B C A N A R I A S . 
C 1284 160-3 A 
B. m m i COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S F O R C A B L l F i 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA V LARGA Y I S T A , 
sobre Londres, Par ís , Berlín, Nueva-York y domáa 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales da 
provincia y nueblos chicos y grandes de España , Islaa 
Baleares y Canariaa. 
C 610 112-1 A b l 
H I D Ü L a O T C O M P . 
36, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New-York , 
Filadelphia, Now-Orleans, San Francisco, Londres, 
Par ís , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, aal 
O uno sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus proyln-
Oia». V. 1114 156-1 J l 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle da Jústiz , entre las de Barati l lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Mar ina . 
— E l martes 27 del actual á las doce, so r ema ta rán 
en los Almacenes do San Josó con intervención del 
Sr. Agente del Lloyd Inglés, 75 sacos do arroz V a -
lencia en el estado en que se hallen.—Habana, 23 de 
diciembre do 1892.—Sierra y Gómez. 
14718 3-2t 
t!S í J 
M E R C A N T I L E S 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
BECIU;TAIUA. 
E l dia treinta y uno del corriente á .las tres de la 
tarde, se procederá al sorteo de cuatro T)bIigaciones 
hipotecarias del primer empréstito y dps obligaciones 
hipotecarias del segundo, que han do amortizarse en 
primero de lebrero nróximo. Lo que se hace público 
par^ conocimiento ue los señores accionistas y tene-
dores de obligaciones, que pueden asistir y presenciar 
todas las operaciones del sorteo. 
Habana, 22 de diciembre de 1892.—Antonio S 
</<• ítimlamanlc (! 2209 3-2t 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S A L I N A S D E S A N R A F A E L 
Por acuerdo de la Directiva so cita á los señorea 
accionistas para que se sirvan concurrir á la .Junta 
general extraordinaria que celebrará esta Sociedad 
el día 8 de enero próximo, á las dos do la t;irde, en 
SUK ófleinas, calle de Q'Reilly n. 3(i, euli,«suelo.'<. 
Kl objeto do la Junta es dar cuenla del Kslado do 
la Sociedail y adoptar medidas conducentes ül c u i u -
pliraiento de los contratos y compnnuisos poudieuteg. 
Habana, 23 de diciembre de 1892.—Kl Secretorio-' 
Contador, Joaquín Manuel G a ñ ín. 
11708 íj la-23 3-24 
F . C. de Marianao. 
- A / V I S O . 
Se suplica á lo s señores tenedores de iarjefas de 
"Libre Tráns i to" por este ferrocarril, se sirvan O U I -
jearlas en las oficinas de la Adiuiiiistración en la e s-
tación de Concha, en dia do trabaje de U | á 1 de la 
tarde, antes del primero de enero del entrante por huí 
de 1893, quedando nulas y sin efecto pasado el dia 31 
del presente. 
Habana, diciembro 22 de 1892.—Kl Administrador. 
C 2198 8-23 
Comimnía del Eeirocan il do S»í?iia 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Kxcmo. Sr. PrcRidenlc se son-
roca & los Beüores acciunietas para la Junta general 
ordinaria quo ha de teúer lugar el «lia 3 del próximo 
mes de enero, á las doce de la mañana, en la cal!,' del 
Baratillo miiuero 5, p:iia dar cuenla de las operacio-
nes del año social, terminado en 30 de septiembre ú l -
mo, y elegir una COIIIÍHÍÓII de tres señores accioiiistas 
para el exáinen y glosa de las cuentas; advirtiéndose 
que, según lo diepúesto en el lieglamento do la Com-
pañía, la .1 i n i l i i tcndiá lugar con los socios que con-
curraii, Í>:\ cual fuere FU número y el capital que re-
presenten, y que también se elegirán dos vocales pro-
piel,'iri o s y tres supienles de la Junta Directiva. 
IIaliana 13 de diciembre do 1892.—Benigno del 
Monte. C2M(! 17-1". 
CÓinpaÜia del Ferrocarril entre 
Cieiirncgos y Villaclara. 
S E C U E T A U I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva y en cumpl i -
miento de lo que dispone el artículo ( i í d e los Esta-
tutos do la Compañía, so convoca á los señores accio-
nistas para la Jünta general ordinaria que ha de ce-
lebrareo el dia (íl'l.vciü D B R K B B O próximo, cualquie-
ra quo sea el número de los concurrentes, á fin de a-
conlar lo que proceda en cuanto á los recursos para 
" i construcción del ramal do Congojas á Bodas y á 
los pai t iculaiTs comprendidos en los números 2, 4 y •> 
leí artículo 81 de los ya citados Estatutos, así como 
pura proceder á la elección de Vice-presidente de la 
mpañia, cargo vacante por fallecimionlo del Kxcc-
Icutuiino Sr. D . Laureano Pequeño, y á la de un v o -
cal de la Junta Directiva si resultase vacante por la 
elección anterior.—Habana, diciembro 13 de 1892.— 
El Secretario, Antonio S. de Biislamanle. 
C 2118 10-16 
E l día 4 de enero próximo, á l a s ocho de la m a ñ a -
na, so rematarán en el Juzgado de T.1 instancia do 
Mariauao, por ante el KserilMiio I ) . Kmilio Moren, 
el gran edificio donde eslá situado r l Hotel " L a L i -
sa" y sus dos casas anexas, en módico precio. An te -
cedentes en la Escribanía del Sr. Moren y en ol bu-
fete del Ldo. Vuldés Pita. Obispo 27, altos, de 1 á 3. 
14732 .|-'J5 
HOSjMTAL (ÍEN E R A L 
NTRA. SEÑORA DE LAS MERCEDES 
J U N T A D E . P A T R O N O S . 
SECRETA R I A . 
Dispuesto por esta Junta que mientras no so ha-
gan las subastas de los servicios que restan por cu-
brir en el presente año económico, se verifiquen estol 
por medio de contratos mensuales, so avisa por e ;.-
medio á los que quieran hacer proposiciones para las 
do víveres y efectos de lavado y botica, carne y cho-
quezuela, medicinas y efectos quirúrgicos, pollos y 
huevos, alumbrado y combustible, previniéndoles que 
el neto tendrá lugar el dia 30 del actual, á las mu \ e 
de la mañana, en la morada del Sr. Presidente, Pra -
do t i l , en cuya morada encontra ián ÍOI (iéitadóréa 
desde esta fecha las notos de los efectos que e u n - . | ¡ -
tityen cada uno de los ¡ndicnds;) servicios y bi i 
que deben a. i listarle. 
Ilahana. 23 de diciembre de 1892.—//V, Antonio 
Sdnehtk ítotifamanlc, 147,13 5-24 
A V I S O . 
Con el fin de evitar molestias y perjuicios á los que 
por cualquier concepto adeudaren cantidades á l o s 
Sres. liordenavc y del óómei'cio de esta plaza, 
se advierte que á solicitud del que suscrihe, en rc -
nres entación dé lo s Sres. Kes-lc.r, Freres y Cj>., do 
l 'arís, se ha despachado por el Sr. Juez do primera 
instancia del distrito do (iuadalupo, embaían d é l o s 
biencH de la referida sociedad. — Habana, 17 de d i -
cionibro do 1892.—Tomás J . Granados. . 
14.r»84 10-21 
' A V I S O A L O S MOROSOS 
Asociación del gremio de talleres 
de lavado. 
Habiendo llegado á este gremio inmensas quejas 
de los agremiados, referente á que muchos de sus 
marchantes, valiéndose de mil argucias dejan de abo-
narles sus trabajos, en vista de ello el gremio tiene 
acordado con la amirncia de todos sus agremiados, so 
haga una colección de dichos marchantes, cuya colec-
ción existirá en cada uno de los talleres, poniéndohí 
á ia disposición de todos los industriales ajenos á este 
giro que deseen salvarse do algún porrazo.—Habana, 
ó de diciembre de 1892.—Por la Direct iva .—El Se-
cretario, Saturnino Morante. 
1 lüüO 2f^7 D b 
E l Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por se-
mestre $3-50. N ú m e r o 30 centavos. Pago ant ic i -
pado. Se Buscribe para todos puntos do la Isla en su 
airencia cenéral , Noiduno n ú m e r o 8, Habana. 
caos* 




En la Circular de 11 de abril de esto año, 
dirigida por el señor Presidente del partido 
de Unión Constitucional á los de comités, 
so establecía, entre otros, como extremos 
contenidos en el programa del partido, "la 
reorganización administrativa en sentido 
descentralizador" y la "ley de organización 
del Gobierno General y del Consejo de Ad-
ministración, informada en el estado de 
adelanto y cultura de este pueblo." 
En la última sesión celebrada por la Jun-
ta Directiva ee encareció la conveniencia 
de discutir cuanto antes el problema admi-
nistrativo do Cuba; que eso, en realidad, 
significaban las manifestaciones de los se-
fiores Pérez de Acevedo y Galbis, favora-
bles á la descentralización administrativa 
en su forma más amplia y al inmediato de-
bato sobre la reorganización del Gobierno 
General. 
El Consejo de Administración, por su 
parto, ha presentado á la Superioridad un 
informe, cuyos ponentes fueron los señores 
Amblard y Corra, en el cual so emiten ideas 
tendentes á la reorganización do dicho 
cuerpo sobro una base ole otiva en parto, y 
al reconocimiento al mismo do la facul-
tad do formar los presupuestos de la isla, 
excepto los de la guerra y la marina, que 
se dejan al Gobierno. 
Todas estas manifestaciones, singular-
mente las del Consejo de Administración, 
vienen substanclnlmente á convenir con la 
campaña que ha venido haciendo y conti-
núa el DIARIO DE I.A MARINA á favor de la 
descentralización administrativa, concreta-
monte definida por nosotros en las dos se-
ries do artículos que hemos publicado acer-
ca del Gobierno General y de dicha reforma. 
Ahora bien: nosotros entendemos que se-
ría muy bien recibido por la opinión que, 
cuanto antes, es decir, con toda la posible 
anterioridad á la celebración de las próxi-
mas elecciones de representantes parla-
mentarios, en la cual, como consecuencia 
do la reforma electoral, cuyo decreto no tar-
dará en publicarse en la Gaceta de Madrid, 
vendrá á la lucha de las urnas el par-
tido autonomista, discutiese y acorda-
se la Junta Directiva de Unión Constitu-
cional sobre el problema administrativo, 
definiendo en forma precisa el concepto de 
la descentralización, y, por onde, la reorga-
nización del Gobierno General y del Consejo 
de Administración, atento al "estado de a-
delanto y cultura do este pueblo", como di-
ce textualmente la mencionada Circular de 
11 de abril de este año. 
Si, como lo esperamos, se procedo del 
modo que acabamos do indicar, los electo-
res de nuestro partido sabrán á ciencia 
cierta ol sentido y alcance de la gestión que 
hayan de practicar en las Cortes los man-
datarios constitucionales del cuerpo electo-
ral, facilitándose, por tal manera, la nece-
saria y provechosa concentración de las 
fuerzas aaimilistas y quedando, en tal vir-
tud, asentadas las bases de la reorganiza-
ción de nuestro partido, tanto más eficaz-
mente, cuanto que do esa forma quedaraín 
descartadas las cuestiones originadas en los 
personalismos. 
Motivos tenemos para esperar resultados 
provechosos da la próxima sesión que cele-
bre la Junta Directiva del partido, pues los 
acuerdos adoptados y las manifestaciones 
hechas en la últimamente efectuada, aplau-
didos por nosotros y que, como es sabido, 
vinieron á coincidir exactamente con el cri-
torio del DIARIO DE LA MARINA, revis-
tieron gran importancia, puesto que satisfa-
cían necesidades del país y deseos de la 
opinión, y es de presumir que en la inme 
diata reunión de la Directiva se tomen uno 
ó varios acuerdos acerca de los problemas 
administrativos de esta Isla. 
A l abogar, en efecto, el señor marqués 
de Apezteguía, en su repetida circular, por 
una "ley do organización del Gobierno Ge 
neral y del Consejo de Administración, in-
formada en el estado de adelanto y cultura 
de este pueblo," claro es y evidente que el 
Presidonto del partido juzga defectuosos 
los dos organismos citados y aspira á que 
sean reformados dentro del espíritu crítico 
que modernamente determina la constitu-
ción y funcionamiento de las instituciones 
6 corporaciones coloniales; que otra co-
sa no pueden significar las palabras que 
hemos subrayado de la manifestación hecha 
en su circular por el señor marqués de A-
pezteguía. En ese sentido prevemos quo el 
jefe del partido explicará el referido pasaje 
del mencionado documento en la próxima 
reunión de la Junta Directiva, 
Se robustece también nuestra creencia 
con las antes aludidas manifestaciones de 
los señores Galbis y Pérez de Acevedo, 
quienes, en la última reunión de nuestro 
partido expresaron en términos inequívo-
cos sus opiniones favorables á una amplia 
descentralización, como de ello hemos to-
mado nota, llegando el señor Galbis á en-
tender, de acuerdo con nosotros en el fondo, 
que todos los asuntos do carácter local de-
ben quedar aquí definitivamente resueltos. 
No hemos do repetir ahora nuestro plan 
doscentralizador, quo mantenemos tan re-
flexivamente como lo concebimos y desarro-
llamos; pero séanos lícito expresar que, 
inspirado en los buenos principios de go-
bierno y administración coloniales y en vis-
ta de las peculiaridades y exigencias del 
país, refleja el espíritu dominante en la opi-
nión y ostá dentro do la tendencia que pre-
valece en el seno del partido do Unión 
Constitucional, cuyas declaraciones y acuer-
dos acerca de la descentralización adminis-
trativa osperamos con tanto mayor interés 
cuanto que, dados los antecedentes quo he-
mos señalado, no podrán menos que con-
venir con nuestras ideas en pro de la 
reorganización del Gobierno General, cuyas 
facultades deben ampliarse, y do la impres-
cindible instauración do aquellos cuerpos, 
que hagan efectiva una eficaz intervención 
del país on la gestión de sus privativos in-
tereses. 
Vapores-correos. 
Según anunciamos en nuestra edición de 
la tarde do ayer, á las onco do la mañana 
entró en puerto, procedente de Cádiz y es-
calas, el vapor-correo nacional Buenos A i -
res, conduciendo la correspondencia y 640 
pasajeros, entre los que se cuentan el padre 
Fernando do la Inmaculada Concepción, 
provincial do los Carmelitas do Castilla, el 
padre Elíseo, provincial de San Joaquín, de 
Navarra, el procurador general do las mi-
siones, el padre Lario, Secretario del padre 
Fernando, 5 padres más, y seis h e r m a n o B 
legos. 
Han venido también á bordo del referido 
buque, el Teniente Coronel del cuerpo de 
Estado Mayor D. Antonio González Gelpí, 
primer tonionte del arma do artillería, don 
Juan Rivére, y los abogados D. Vicente 
Pando y D. Gregorio Ibáñez. Además 229 
individuos do tropa; 55 marineros de la Ar-
mada y 92 pasajeros do tránsito. 
Ayer lunes, al medio día, llegó sin nove-
dad á Cádiz el vapor Ciudad de Santander, 
que salió do este puerto, con escala en la 
isla hermana el 10 del actual. 
H I G I E N E . 
EL SANEAMIENTO Y EL EMPRÉSTITO. 
Los grandes problemas de higiene públi-
ca quo exigen solución en las ciudades do 
construcción antigua y en las cuales no se 
tuvieron en cuenta las complicaciones del 
porvenir, son problemas quo exigen como 
baso para resolverlos el dinero, sin cuyo 
elemento no es posible llegar á constituir el 
armonioso conjunto do saneamiento com-
pleto. Pero al lado de esos grandes pro-
blemas existen otros que tienen por objeti-
vo también el saneamiento, y quo no de-
mandan, ni con mucho, esas erogaciones y 
osas cuantiosas sumas, pero que no por eso 
dejan de sor problemas importantísimos y 
no menos relacionados con la verdadera hi-
ieno pública. Dos maneras hay do no ha-
cer nada; una exagerando los gastos y otra 
cerrando los oidos á los consejos de la cien-
cia. 
Estas cuestioueg de higiene son poco co-
nocidas de nuestro pueblo, y es conveniente 
que al tratarlas so prescinda de toda idea 
quo no llevo aparejada la mayor clari-
dad. 
Por saneamiento de una ciudad no de-
bemos entender única y exclusivamente el 
adoquinado y alcantarillado do la misma, 
sino toda medida que contribuya á dismi-
nuir la morbilidad y mortandad: la vida de 
un pueblo no está circunscrita á la manera 
do dar salida á sus excreías y á la solidez 
del pavimento de sus callos; hay algo más, 
que sin exigir erogaciones de ningún género 
á los vecinos y al Ayuntamiento, su repre-
sentante, constituye también el verdadero 
aaneamiento de los pueblos. 
En la Habana, es cierto quo el alcantari-
llado no existo, y es verdad que el adoquina-
do es un factor indispensable para lograr el 
saneamiento, como también so necesita do-
tar la ciudad de un matadero, porque el que 
hay es foco do infección y nos avergüenza 
como pueblo civilizado; pero hay otros ele-
mentos que contribuyen no poco al estado 
do insalubridad que hace nuestra ciudad po-
co menos que inhabitable; elementos que 
podremos destruir desde luego, sin grandes 
erogaciones unos, y sin dispendio de nin-
gún género otros. 
La manera do ser de nuestro pueblo, y 
aún su íntima constitución social, exigen 
medidas ospociales, quo comenzando en el 
detalle, formen por su unanimidad genera-
les medidas de saneamiento. Aquí existen 
en el más lamentable olvido disposiciones 
vigentes, dictadas por la razón y justifica-
das por la ciencia, que si se pusieran en 
vigor, quo si so hicieran cumplir con equi-
dad á todos, mejoraría notablomento la sa 
lud del pueblo. 
El saneamiento de la Habana necesita la 
cooperación do varias generaciones, como 
ha sido preciso la de muchas quo so han 
sucedido en Londres, Berlín y París para 
llegar al estado on que aquellas grandes 
ciudades se encuentran hoy respecto á hi 
giéne pública. Querer realizar esas obras 
monumentales en un día, en un mes ó en 
uu año es echar sobre los hombros de la 
actual sociedad la responsabilidad de las 
necesidades del porvenir; pero procurar 
hoy llevar á cabo lo que puede hacerse y 
poner los medios para evitar el mal, será 
obra más meritoria y de más fácil ejecu-
ción. 
Ciertamente quo ningún timbre más glo-
rioso para el actual Ayuntamiento que dar 
desde luego curso^á los excretas por nue-
vas y verdaderas cloacas; que levantar un 
matadero con todos los adelantos modernos; 
que adoquinar todas las calles do la ciudad 
que hoy no disfrutan do oso beneficio; pero 
en nuestro concepto, antes de llegar á ese 
suoño do hadas, debía fijarse en otros servi-
cios que no demandan tan grandiosas su-
mas, ni llevan envuelta tanta responsabili-
dad para los que las perciban por emprés-
tito. La limpieza de la ciudad no se reali-
za ni aún á medias; el destino que se da á 
las materias fecales no merece sino justifi-
cada censura; la leché qué éñ expende por 
las calles no reúne las condiciones de un 
buen alimento; ol ganado do muchos coches, 
guagas y carros es presa del asqueroso 
muermo; el transeúnte cruza las calles 
amenazado por innumerables perros; se 
construyen casas nuevas sin las condi-
ciones y los requisitos quo la ley la ra-
zón exigen; se extrae la materia fecal 
do los pozos negros por procedimientos em-
píricos y antihigiénicos; se riegan esas mis-
mas materias por las calles, y se depositan 
on cualquier sitio, sin fijarse en el daño que 
tales procedimientos producen; so conside-
ran habitables muchas casas en cuya atmós-
fera se asfixian las famlias, y otros y otros 
elementos que también constituyen el sa-
neamiento de la ciudad, so olvidan. 
No negamos quo se necesita con urgencia 
un matadero, pero mejor que el quo hoy 
existe, pudiera levantarse uno sin tener que 
recurrir á empréstitos ociosos; los grandes 
edificios no son siempre los más higiénicos: 
el mercado de Tacón es un gran edificio 
para baratillos, pero un pésimo mercado 
bajo el punto de vista de la higieae. Si des-
de quo cruzó por la mente la idea de un 
empréstito se hubiese comenzado á sanear 
lo saneable, si se hubiesen tomado resolu-
ciones formales y definitivas respecto á to-
dos los motivos de insalubridad de la ciu-
dad, ya en los cuadros demográficos so hu-
bieran visto los resultados positivos: pero 
hacemos como aquol jugador á la lotería 
que no emprendía trabajo alguno esperando 
siempre el premio gordo. 
DR. M, DELFÍN. 
F O L L E T I N . 8 
COMO m LA VIDA. 
Novela escrita en francés 
P O B 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial ," 
Be baila de vci.ta cu la "Guloría Literaria," de la se-
Bora Viuda de Po^o é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
En otros tiempos. Rolando hubiera opues-
to algunas objeciones combatiendo estos 
razonamientos. Ea efecto; si la sociedad ha 
organizado un sistema que la proteja, vale 
más no sublevarse contra ella. El individuo 
tiene siempre razón contra la multitud. La 
humanidad está mal constituida, es innega-
ble; pero puesto que os imposible vivir fuera 
de ella, no hay más romedio que sufrirla. 
El que es rico y feliz acepta los iuconve-
nioutes del sistema, puesto que se aprove-
cha de sus ventajas; pero el desheredado, 
jC'-rao podrá aceptarlos cuando de nada 
disfruta1? Y durante sus crueles noches de 
insomnio, las más tentadoras. ideas se fil-
íraban lentamente en el cerebro del des-
graciado joven. Si él hallase alguna vez la 
ocasión de enriquecerse, no sería tan tonto 
que vacilara. En este bajo mundo la bondad 
es uu cebo, la virtud un engaño. El hombre 
honrado lucha obscuramente y muere con 
la desesperación do la derrota, en tanto 
que el audaz marcha con la frente alta, su-
prime los obstáculos que le estorban y con-
quista atrevidamente la felicidad y la for-
tuna. 
Dos meses habían transcurrido desde que 
Rolando desempeñaba su pesado oficio; se-
senta días habían bastado para imprimir á 
Pésame. 
Cuando recibimos, hace cuatro días, el 
telegrama de Nueva-York comunicando el 
fallecimiento del Sr. D, Aurelio Arango, 
administrador del departamento hispano-
colonial en los talleres de Edisson, ignorá-
bamos los lazos de afinidad que ligaban al 
difunto con nuestro querido amigo y co-
rresponsal en aquella ciudad, Sr. D. Artu-
ro Cuyás, y por esta causa no le dimos en-
tonces nuestro pésame más sentido por la 
pérdida que acababa de experimentar en 
la persona de su respetable y bien querido 
padre político. 
Recíbalo, pues, muy cariñoso, el amigo y 
corresponsal, no sólo de esta Redacción, 
sino de sus amigos en esta Isla, haciéndolo 
extensivo á su excelente familia, y que Dios 
haya acogido en su seno el alma del di-
funto. 
Las Exposiciones. 
Do todas estas fiestas del Centenario tan 
fecundas en contratiempos como pródigas 
on desengaños, lo único que ha resultado 
serio y hermoso son las Exposiciones. Pocas 
veces se reunieron riquezas histórico-artís-
ticas en tanto número, y ninguna pudo com-
pararse á las que atesoró la España doi Re-
nacimiento con los elementos de civilización 
que por aquellss tiempos encerraba la Amé-
rica virgen; porque á los salones dol Palacio 
ie Recoletos han llevado lo más selecto de 
sus galerías nuestros monarcas, nuestra no-
bleza, los cabildos catedrales y munici-
pales, el ejército, no pocos particulares, 
y los resultados do tantos exiuorzos hau sido 
una obra magnífica, una exposición como 
no puede admirarse en parte alguna del 
mundo. Puede decirse que en ella resucita 
nuestro pasado histórico, con todas sus 
grandezas artísticas y literarias, con toda su 
gloria militar, con toda su molancólica poe-
sía. Y á la vista do ese pasado quo tan per-
fectamente se refleja en el lienzo, en el l i -
bro, en el tapiz, en el relieve, en el arma, 
en cuantos objetos ha producido la industria 
humana y concebido la humana inteligen-
cia, las mil ideas adquiridas en el estudio, 
van tomando cuerpo; y cada uno de aque-
llos objetos nos hace evcoaruna época, un 
personaje, un episodio, con aquella fuerza 
imaginativa que dá forma, color y belleza á 
las creaciones de la fantasía. Para el artis-
ta, para el literato, para los aficionados de 
todo género ofrecen las salas do las Exposi-
ciones mucho quo estudiar; describirlas, 
aunque fuese á la ligera, sería obra larga, y 
obligado yo á considerarlas desde un punto 
de vista especialísimo, me limitaré á dar al-
gunas noticias concernientes á la parto mi-
litar, que no es pequeña, ni insignificante. 
Antes por ol contrario, el Renacimiento es 
uno de los períodos en quo ol Arte y la Gue-
rra so presentan más estrechamento enla-
zados; y el tapiz y el cuadro consagrados no 
pocas veces á glorificar los triunfos de la 
Fuerza, como la armadura obra maestra de 
lloren tinos, milaneses y alemanes; y el re-
lieve, como la obra de talla, y el bronco, co-
mo el pergamino, dan testimonio de la hon-
da transformación experimentada por aque-
lla humanidad del cinquecento, atormentada 
por las ambiciones do los monarcas, no mo-
nos que por los estímulos que despertaron 
eí Arte y la Ciencia, el comercio y los des-
cubrimientos marítimos. 
Un paseo por las salas de la Exposición 
histórico-europea, la más notable de las dos, 
pues las particulares do Guerra y do Mari-
na, tienen sus instalaciones en locales dis-
tintos, robustece aquellos conceptos. 
Ya en el salón de ingreso por la escalera 
principal tendrá que detenerse el visitante 
militar ante los hermosos tapices relativos 
á la campaña de Carlos I en Túnez y ante 
la célabre tienda del famoso Emperador-
Rey, propiedad esta del Museo do Artille-
ría. Aquellos tapices, como los que so colo-
caron en el gran salón de lectura, son im-
portantísimos, no sólo para el estudio del 
indumento militar, sino para el do táctica y 
armas, pues en ellos se ven los escuadrones 
de piqueros ceñidos por los arcabuceros, ha-
ciendo frente á los ginotes enemigos, las 
galeras españolas combatiendo con las tu-
necinas, grupos do ginetcs y de tiradores 
escaramuzando en los dos límites do los 
campos, y algunos capitanes principales, 
entre estos el bizarro monarca quo quiso 
honrar la infantería española tomando una 
pica on la compañía do Loyva. Otros tapi-
ces tiene la Casa Real de asunto heróico, y 
son los relativos á las fuerzas de Alejandro. 
En estos como en aquellos se admiran las 
bellezas del dibujo y el mérito de la labor; 
bien es cierto quo estos tapices se fabricaron 
por obreros habilísimos y según los cartones 
de los más famosos pintores. 
Después del tapiz hay que estudiar la ar-
madura y en verdad quo este estudio resul-
tará muy completo, pues la especialidad 
denominada Panoplia cuenta en la Exposi-
ción con riquísimas piezas sueltas y arma-
duras completas de la Casa Real, concer-
nientes por de contado á fines del siglo XV 
y todo el siglo X V I ; con lo más selecto de 
las armerías del Sr. Marqués de Casa To-
rres, Sr. Estruch (de Barcelona), y Condo 
de Valencia de Don Juan y con no pocos 
objetos del mismo género pertenecientes á 
los señores Marqués de Caatrillo, Marqués 
de Mondejar, General Nogués, y señores de 
Osma, Duque, Escanciano, Leguina, Bosch, 
Marqués de la Vega de Armijo, Marqués de 
Viana y otros que ahora no recuerdo. A l -
gunas de estas armas son de alto mérito 
su liáoaomía un sello particular de dureza. 
Cuando robaba algunas horas al sueño, iba 
á la calle de Cardinetpara abrazar á Alicia, 
y entonces trataba de serenar un poco su 
espíritu; pero la joven comprendía que le 
preocupaban las más sombrías ideas, y no 
atreviéndose á pedirlo explicaciones, una 
sorda inquietud dominaba su corazón. 
Adivinaba los ocultos dolores de que no 
se quejaba nunca y las secretas humillacio-
nes que oceptaba sin protesta aparente. La 
inmerecida desgracia que afligía á su her-
mano, era para ella un martirio. Algunas 
frases quo dejó escapar Rolando, la horro-
rizaron. Antes acusaba únicamente al des-
tino, y ahora el odio que profesaba á ese 
dios desconocido, hacíase extensivo á todo 
el mundo. 
Una mañana, al regresar de Bale, llegó 
Rolando, á la calle de Cardinet más cansa-
do y sombrío que de costumbre, y como A-
licia no había vuelto todavía del colegio, el 
joven so acostó, quedando á los pocos ins-
tantes profundamento dormido. Cuando v i -
no la joven, hacia las tres de la tarde, al 
contemplar á Rolando retrocedió asustada. 
Durante el sueño el rostro de un hombro 
hace traición á todas las preocupaciones, á 
todos los sobresaltos que dominan en su 
conciencia. El Rolando do hoy no se pare-
cía en nada al Rolando do ayer. Una ancha 
arruga surcaba su frente, que no abrigaba 
en épocas felices más que hermosos y no-
bles pensamientos, y una nerviosa sonrisa 
plegaba desdeñosamente sus labios. Bajo la 
mirada de Alicia despertó, suspirando pro-
fondamente, como si volviera á la vida tras 
largas horas do anonadamiento. 
—¿nao dormido bien?—preguntó la joven 
dulcemente. 
—Muy bien. Pero. ¿Qué es eso? ¿Por qué 
estás triste? 
—Tú eres la causa de mi tristeza. 
—¡Bah! Ya he llegado á amoldarme á mi 
nuevo oficio, y comienza á renacer en mí la 
confianza. No siempre ha de perseguirme 
la mala suerte. También me llegará mi tur-
no, como á los demás, y te juro que el día 
en que la ocasión se presente.... 
Hubo algudos instantes de silencio. Alicia 
replicó lentamente, sin mirarle: 
—Respecto á eso estoy tranquila; cuando 
la ocasión so presente no harás más quo 
cumplir con tu deber. 
—¡Quién sabe! Precisamente los que se 
dejan guiar por los escrúpulos de su con-
ciencia son unos imbéciles. Para triunfar 
en la lucha de la vida es preciso no retro-
ceder ante nada. Hablemos de otra cosa. 
¿Recuerdas quo hoy estamos á 3 de mayo? 
Ruborizóse Alicia, y él continuó diciendo 
con dulce sonrisa. 
—Dentro de veinte y ocho días estará us-
ted casada, señorita. He calculado quo el 
dia 21 no estaré de servicio y me hallaré en 
París. A l menos uno de nosotros dos cono-
cerá la felicidad. Yo no puedo quejarme, 
puesto que has encontrado un ser leal y 
bueno como Arístides. Te adora y sabrá 
hacerte feliz; y en mis horas de desaliento 
me animo pensando en el inmenso cariño 
que os profesáis; aun cuando yo no haya de 
disfrutar las alegrías que os están prometi-
das. 
—¿Y por qué no las has de conocer? ¿No 
rebosas de juventud?. -
Rolando reía, pero con aquella risa que 
dejaba adivinar toda la amargura de su 
corazón. 
—¡Tendría gracia! Ya mo parece ver á la 
artístico, otras de gran valor histórico y no 
pocas de mucho interés arqueológico; todas 
ellas permiten un acabado estudio del ar-
nés, del arma blanca ofensiva y del arca-
buz, mosquete y ballesta. 
En la colección de armas de la Casa Real 
figuran dos soberbias armaduras do justa 
de los reyes D. Carlos I y D. Felipe I I , r i -
quísimas ambas por sus labores de graba-
do y repujado; varias de piqueros y balles-
teros de la época de los Reyes Católicos 
que dan idea de la infantería de dicha épo-
ca, dos arneses de justa real de fines del 
siglo X V y piezas sueltas de armadura del 
X V I , entre ellas una celada turbante que 
perteneció al famoso Barbarroja. La litera 
y el retablo de campaña de Carlos I , dos de 
sus magníficas rodelas, las espadas de 
Boabdil, Cortés y Pizarro y un inventario 
iluminado de la Armería del Emperador-
Rey, figuran también en esta aala, cuyas 
paredes decoran magníficos lienzos y tapi-
ces, y en la que se destaca imponente y 
magnífico el retrato de Carlos V pintado 
por el célebre Pantoja. No es menos intere-
sante si menos rica, la colección del señor 
D. José Estruch, opulento amateur catalán 
que ha formado á fuerza do dinero y perse-
verancia, uno de los Museos más hermosos 
de España, pues en dicha colocción puede 
seguirse la historia entera del arma de fue-
go, así como la del arma blanca, de la que 
ha presentado tipos originalísimos por su 
antigüedad, como por su belleza. Entre 
las espadas, cuóntanse algunas del siglo 
IX, pesados montantes alemanes, ejem-
plares toledanos con las mejores marcas, 
primorosos tipos dol Renacimiento, em-
puñaduras y hojas de todas las varian-
tes; entre los mosquetes, todas las varieda-
des de la llave, cajas de distinta forma y 
decoración, hermosísima muestra algunos 
de aquellos trabajos de incrustación que 
dieron fama á los artistas italianos. Cua.ntü 
á las armaduras completas, las alemanas al-
ternan con las mi lanosas, descollando las 
denominadas maximilianas, entre las góti-
cas y las del siglo X V I . Esta instalación 
está puesta con sumo gusto y sobre ella 
campea en artístico trofeo, el mote ó lema 
Pro patria et honore que el Sr. Estruch a-
doptó para su Museo. Y cómo esta llamará 
sin duda la atención la rica armería del 
Marqués de Casa-Torres, armería en la que 
figuran notables armaduras góticas, arneses 
del siglo XV, pieaas sueltas de este y de 
los X V I y X V I I , una preciosa armadura de 
fines del XV cincelada de oro, con casco en-
golado, peto y bufa, sillas de montar de las 
centurias X I V á X V I , espadas do los tres 
siglos nombrados, y hermosos trofeos de da-
gas, puñales, ballestas, mandobles, cotas de 
malla y piezas de refuerzo. Diseminadas 
por las restantes salas pueden verso luego 
las armas y piezas de los señores á que an-
tes nos referimos, todas ellas dignas de exa-
men; pero en valor histórico no compara-
bles á las que presentan los Marqueses de 
Viana, Mondéjar y Vega de Armijo; porque 
el primero ofrece las armas do Boabdil con-
sistentes en una espada con empuñadura de 
oro macizo, un estoque y una gumía, dig-
nos de admiración por la delicadeza da su 
labor, como por el valor de sus adornos; el 
segundo la daga d o D . Luis do Mendoza, 
primer conde de Tendilla, y el mandoble de 
D. Iñigo Lope de Mendoza, segundo del 
mismo título, y uno y otro por más de un 
concepto famosop; y el tercero, dos precio-
sas medias armaduras del célebre Alejandro 
Farnesio, una do ellas empavonada y bar-
reada de listas doradas y grabadas, cuya 
armadura ostenta la dedicatoria quo dos 
Hispios después hizo de la misma al Duquo 
de Montemar el Roy D. Carlos I I I . Estas 
colecciones y la precisa de espadas y da-
gas del Conde de Valencia de D, Juan, en-
tro las que figuran una espada española del 
siglo X l l f , otra mudi'jar estilo granadino, 
otra del X V I con la marca de Sahagún el 
Viejo y otra con la do Chataldo me fecit, 
son, lo repetimos, las más notables de la 
Expasición histórico-europea. 
El pabellón naval desplegado por la es-
cuadra católica en las aguas de Lepante y 
tres gallardates pertenecientes á la misma 
armada, salúdanse entro otros objetos ex-
puestos por el cabildo catedral de Toledo, 
así como la bandera del Salado, hasta aquí 
considerada como bandera de Orán, cuya 
verdadera procedencia ha determinado es-
tos días el doctor D. Rodrigo Amador de 
los Ríos, pues oculta casi toda ella por tiras 
de tafetán verde de matiz diverso apareció 
en las salas de la Exposición; pero, despo-
jada de tal aditamento y desdoblada la 
parte del paño quo fué remitido para adap-
tarla al forro, dejó descubierta la leyenda, 
por la cual so reivindica la significación y 
la importancia histórica de ceta iosignla. 
El citado Sr, Amador de los Ríos acaba do 
publicar un notabilísimo estudio acerca de 
la misma eu el Boletín de la Academia de 
la Historia. Un estandarte que ee creo llo-
vó el cardenal Cisneros á Orán, una bom-
barda y varios trofeos de armas figuran a-
simismo on las salas dol Museo Arqueológi-
co, dignas también de la consideración del 
visitante, Y á la par que estos objetos, son 
de admirar en esta y otras salas los magní-
ficos retratos de alguno de nuestros cele-
brados capitanes. 
Mas no se reduce á las armas y banderas 
lo que de intorosanto para el militar ofrecen 
ostas colecciones. Todavía hay que ver eu 
las vitrinas de una y otra sección, los códi-
ces y libros impresos, los sellos y las meda-
llas, los grabados y los autógrafos. Entro 
los primeros figuran algunos libros do ca-
ballería, de máquinas ó ingenios militares, 
poemas tan interesantes como el Je Ale-
xandre, M. S, tan curiosos como Le Juu-
venccl, novela alegórico-Mhitar do finos del 
siglo xv , la Apología y discurso de los con-
quistadores de Indias de Vargas Machuca, 
la Entrada^ del PríncipeD. Fernando Infan-
te de España enAmberes (1041), dibujado ó 
iluminadoporRubens y muy interesante pa-
ra el estudio del elemento militar; entre los 
segundos sellos céreos de algunos monarcas 
de Castilla con representación ecuestre, 
una eo'ección de medallas y jetones relati-
vos á nuestras campañas de los Países Ba-
jos, on las que se ven representados nues-
tros famosos caudillos, y por último varia-
da eerie de retratos, ya coleccionados en la 
preciosa Iconograjia de Van-Byck ya on 
estampas sueltas firmadas por los más 
eminentes cilógraibs del siglo x v i . La céle-
bre Procesión de Bolonia (Carlos I) ó desfile 
on que abundan los tipos militares de la 
época, el Triunfo de Maximiliano, ilumi-
nado sobre pergamino y la pompa fúnebre 
del Emperador-Roy, sobresalen asimismo 
en esta serie. Cuanto á los autógrafos, en-
cierran las vitrinas de la Biblioteca Nacio-
nal, los del Gran Capitán, Duque do Alba, 
Pescara, D, Juan de Austria, Andrea Do-
ria, Margarita de Austria y otros persona-
jes ilustres. 
No puede, como so ve, ser más importan-
te ni curiosa la Exposición histórico-euro-
pea desde el punto de vista militar y bien 
puedo asegurarse que estudiada en su con-
junto sirve como de preparación para en-
trar en el examen de los particulares de 
Guerra y Marina; constituye por decirlo 
así el fondo del cuadro en que destacan las 
grandes figuras militares de los siglos x v i 
y x v n ; cuadro por extremo magnífico y 
fastuoso, pues le prestaron los colores de su 
paleta Pantoja y Velázquez, Ticiano, Ru 
bons y Van-Dyck; evocación maravillosa 
de aquol siglo de oro en que Cervantes, 
Calderón y Ercilia, honraron á la patria con 
la pluma y la sirvieron con la espada. Con-
templando ese cuadro y evocando aquellas 
centurias olvida ol espíritu las amarguras 
do lo presente, dilátase en lo pasado bus-
cando en él los secretos resortes de nuestro 
poderío y mira con menos ansiedad lo por-
venir, por que raza que realizó tales proezas, 
pueblo quo cumplió destinos tan altos, no es 
hermosa señorita que se ha de enamorar de 
Mr, Rolando Montfranchet, jefe-couductor 
en la Compañía internacional de wagones 
camas, Y por cierto que siendo yo el jefe 
del wagón y viajando de noche me sería 
muy fácil un rapto. Además, llevo una gran 
librea, y ésta es otra ventaja. Pues qué, ¿al-
gunas locas no se enamoran de sus criados? 
Y por segunda voz comenzó á reír, pero 
su risa se extinguió entro sollozos, y por fin 
estulló en amargo llanto con la cabeza apo-
yada en el hombro de Alicia, 
—¡Ah querida hermana!—decía,—¡Si su-
pieras cuán desgraciado soy! Yo no me re-
conozco ya. Tengo miedo hasta do mí mis-
mo. Me persiguen ideas espantosas quo no 
me hubieran ocurrido haca algunos meses. 
¡Sálvame do estas tentaciones quo de mí se 
apoderan, sálvame de este delirio lúcido, 
tú que eres honrada y leal! 
Y lloraba.. lloraba siempre, como si con 
su valor hubiera desaparecido para no vol-
ver su virtud, su nobleza y su dignidad. 
I X 
El tren de Bale corría á toda máquina y 
Rolando inspeccionaba los camarotes, cuan-
do se lo acercó el conductor del wagón di-
rectamente colocado á sus órdenes. JSl mo-
zo se quitó su gorra diciendo alegremente: 
—¡Qué mal inspector de policía eres! Ha-
ce media hora estoy aquí y todavía no me 
has reconocido. 
—¡Roñó! 
—Sí. ¿Me preguntas qué hago aquí con 
este traje? Pronto lo sabrás. Apresurémo-
nos á armar las camas de los viajeros. Fe-
lizmente no hay más que tres. API podre-
mos hablar sin interrupción. 
• Mr. Montfranchet creía soña?. ¿Por qué 
posibles, no, que abdique de su pasado, ni 
que renuncie para siempre á la importante 
misión que la historia le tiene resrevada. 
FRANCISCO PARADO. 
Madrid, 30 de noviembre de 1892. 
De la zafra. 
Leemos on E l Veguero de San Juan y 
Martínez: 
"Habiendo tenido noticias do que en el 
antiguo ingenio Guacamaya, hoy Central 
Guacamaya, de la propiedad de los Sres. 
Zorrilla y C*, se estaban llevando á cabo 
grandes reformas; y en la creencia de que, 
de ser esto cierto, será de interés para esta 
localidad, nos determinamos á visitar dicha 
finca, on la que, dicho sea de paso, fuimos 
muy bien recibidos. Podemos por tanto ase-
gurar á nuestros lectores que las obras que 
se están allí haciendo y las que se proyec-
tan para dentro de un breve plazo, pondrán 
á dicho Central, no on condiciones de vol-
ver á ser lo que fué, sino mucho más.—La 
fábrica, acabada de construir, que ha de 
cubrir las dos calderas de vapor multitubu-
lares, do 200 caballos de fuerza cada una 
(de las cuales una está acabándose de mon-
tar) y el horno para quemar bagazo verde, 
es bastante sólida y tiene más de 200 me-
tros cuadrados de superficie. 
En las reparaciones hechas en los tan-
ques, renovaciones de cañerías, etc., vemos, 
por más que somos legos en la materia, quo 
se ha atendido á todo. 
La armadura, de mampostería de ladri-
llos que, en medio del batey, se eleva á ocho 
metros del suelo, compuesta de seis colum-
uas cerradas por arcos góticos, es esbelta y 
sólida. Los campos de caña, tanto el que 
está próximo al batey, como el que está en 
efl punto que llaman "Los Güirales," están 
feracísimos y los tres ó cuatro colonos que 
tiene la finca tienen mucha caña reciensem-
brada y mucho terreno preparado para sem-
brar. Lástima grande que se haya presenta-
do esta sequía que endurece las tierras y no 
les deja llegar con sus siembras hasta don-
de ellos pensaban. 
Felicitamos, pues, primeramente á los se-
ñores dueños del referido Central, perqué 
cogerán el fruto de sus afanes y en segundo 
lugar, á todo este término, porque la vida 
que indudablemente tiene dicha finca re-
dundará en beneficio de todo él." 
El ingenio La Vega, situado en el Mangui-
to, propiedad de D. Tirso Mesa, comenzó á 
moler el jueves 22. 
Fallecimiento. 
Desgraciadamente, y á consecuencia de 
la terrible enfermedad del muermo, falleció 
eu esta capital, y en la tarde del domingo 
recibió su cadáver cristiana sepultura en 
ol cementerio do Colón, el Sr. D. Domingo 
Méndez, hijo político del que fué nuestro 
amigo; el Sr. D. José A. Tabares, de cuyo 
fallecimiento hace pocos días dimos cuenta 
en su oportunidad. 
Descanse en paz, y reciban sus familiares 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Clases pasivas. 
El Excmo. Sr. Gobernador Regional so ha 
porvido con esta fecha abrir ol pago do la 
mensualidad do octubre último á las clases 
pasivas residentes en esta Isla on la forma 
rtiguiente: 
Día 27, 28, 29 y 30.—Montepío Militar y 
Pensiones do gracia. 
Id. 2, 3 v 4 do enero de 1893.—Montepío 
Civil. 
Id. 7, 8 y 9.—Retirados de Guerra, Mari-
na é Inútiles en campaña. 
Id. 11.—Cesantes y Jubilados de todos los 
ramos. 
Lo quo ee anuncia para general conocí 
miento, advirtióndose que las interesados 
por Montepío Militar y Civil cobrarán do 12 
á 2, y los apoderados do 2 á 4. 
Habana 24de diciembre de 1892.—El Jefe 
do la Sección Adminiatrativa, Angel Cos 
Gayón. 
L a cosecha de tabaco. 
Dice La Alborada do Pinar del Rio: 
"La escasa lluvia, mejor dicho, la falta 
absoluta de las mismas, sigue impidiendo 
que la actual cosecha de tabaco adquiera el 
desarrollo necesario. 
Si continúa sin llover, esta cosecha será 
muy corta, pues hay muchas tierras dedica-
bas habitualmonte á estas labores que en el 
año actual no se han utilizado por falta ab-
soluta de elementos para hacerlo." 
La Diputación de Santa Clara. 
En la sesión celebrada por esto cuerpo en 
la noche del 21 acordó entre otras cosas: 
Ptínsionar al jóven do esta ciudad D. José 
Soler y Fernández con objeto de que pueda 
continuar los estudios on ol arte pictórico 
que con notable aprovechamiento ha co-
menzado. 
Cofitoar al joven D. Jorge de Morales, 
natural de Remedios, el mporte do las ma-
trículas y de los libros de texto que deman-
da la carrera de medicina que sigue en la 
Universidad de la Habana. 
Descanse en paz. 
Ha fallecido on Jovellanos nuestro esti-
mado amigo D. José Orts y Ginor, notario 
público do aquella villa. 
Damos el pésame á su atribulada familia 
y muy especialmente á su sobrino D. José 
de Franco y Orts, empleado en la sección 
de Atrasos do Matanzas, y también querido 
amigo nuestro. 
Indices. 
Resoluciones del Ministerio do Ultramar 
recibidas eu el Gobierno General por el va-
por correo Buenos Aires. 
G O B E i r N A C I O N . 
Admitiendo la renuncia presentada por 
D. Emilio Carballós, del cargo do Consejero 
del Consejo Provincial de Pinar del Rio. 
Idem la ídem de D. Eduardo 'Bellido y 
D, Agustín Antón, de la idem del ídem Re-
gional de Matanzas, 
Idem id. do la del Gobierno Regional de 
Matanzas, Sres. D. Alborto Smith, D. Fran-
cisco Díaz y D. José Trinidad García. 
Disponiendo nuevo contrato por ocho 
años prorrogables de la Gaceta Oficial en la 
Habana, con D. Francisco de P. Arazosa, ol 
cual se elevará á escritura pública. 
H A C I E N D A . 
Declarando cesante á D, Salvador Lomas, 
oficial 5? do la Subalterna de Trinidad, y 
nombrando en su lugar á D, Antonio Mén-
dez, 
Declarando cesante á D. Francisco Ro-
mero, oficial 4? on la Sección Administrati-
va do Santa Clara, y nombrándose en su 
lugar á D. Roberto Juez. 
Declarando cesante á D. Francisco B. 
Pavón, jefe de negociado de 3a clase de la 
Sección Administrativa de Santa Clara, y 
nombrando en su lugar á D. Angel A l -
gara. 
Declarando cesante á D. Celestino Mino-
ro, oficial 5? clavero de la Subalterna de 
Guautánamo, y nombrando en su lugar á 
D. Calixto Acosta. 
Declarando cesante á D. Francisco Lage, 
oficial 5? de Matanzas, y nombrando en su 
lugar á D. Sebastiáu Tirado. 
eucontraba á Roñó bajo ©1 humilde unifor-
mo de un conductor? Terminaron rápida-
mente su faena y encerráronse después en 
uu departamento que había libre. 
—Imagíuate, mi buen Rolando, que sólo 
do una semana á esta parto supo lo quo ha-
bía sido de tí. Cuando el día de nuestro en-
cuentro nos separamos, me dirigí á casa de 
papá para reconciliarme con él. La palabra 
í̂ s palabra. Todo se lo referí; tus triunfos 
en el colegio, tu sencilla y laboriosa exis-
tencia, á pesar do la gran fortuna que pu-
distes haber heredado, y tu conducta des-
interesada y noble después déla catástrofe. 
Le contó también la obstinada lucha que 
sostenías sin conseguir hallar una posición 
digna de tí, confesándole que al darte todo 
mi dinero, empeñando también mis alhajas, 
creía Henar un deber de amigo. El árbitro 
de mis destinos no me pareció descontento, 
¡n ometiéndome colocarte en cualquier pues-
to. A l eiguiente día, interrogándole yo tí-
midamente, me respondió con aconto bo-
nachón: 
—Tranquilízate. He dado á tu amigo un 
empleo de tres mil francos en los caminos 
de hierro del Norte de España, y ayer par-
tió eu dirección á Burgos. ¿No te parece 
quo es muy bromista papá? 
Rolando sonrió, tomó la mano do su ami-
go estrechándola con afección y diciendo: 
—Había sospechado eso. 
—Mi padre ha tratado de humillarme on 
tu persona. Cuando supe la verdad no qui-
se reñir con él, preferí la astucia. Ahora ve-
rás mi buena suerte. Ayer encontró una 
buena colocación para tí. Una tal Mad, 
Readish se ha presentado en mi oficina pre-
guntando si conocíamos á algún joven ins-
truido, y que hablase muchas lenguas. Pon-
Dejando sin efecto la Real Orden nom-
brando á D, Pedro Ricart, Administrador 
do Hacienda y Aduana do Cárdeaas y nom-
brando en su lugar á D, Mariano Jimé-
nez. 
Disponiendo que D, Angel Algara, jefe 
de la Sección Administrativa de Santa 
Clara, desempeñe en comisión igual cargo 
on el Gobierno de Santiago de Cuba, 
Nombrando jefe do negociado do 2a clase 
de la Intervención General á D, Constanti-
no Fernández, 
Nombrando oficiál 2o de la Sección Ad-
ministrativa de Santa Clara á D. Manuel 
Crespo. 
Nombrando oficial 4o do la Intervención 
General del Estado á D. Antonio Jimé-
nez. 
Nombrando oficial 5o de la Sección Ad-
ministrativa de Santiago de Cuba á don 
Leandro Burgalló. 
Nombrando oficial 1?, mayordomo del 
Asilo de Enagenados de esta Isla, á don 
Faustino Canel 
L a carta del Sr. Silvela. 
El documento que insertamos pocas lí-
neas más abajo encierra una importancia 
política excepcional, y será leído con dolor 
por todos, aún por aquellos que ni poco ni 
mucho se ocupan en los asuntos públicos 
¿Quién no verá con pena que un hombre 
de los talentos del Sr. Silvela, un hombre 
de BUS condiciones de carácter, de su serie-
dad; un hombre que lleva en la vida políti-
ca muchos años prestando señalados servi-
cios al país y al partido conservador, el 
hombre que supo desvanecer los temores 
que produjo el antipopular acceso del señor 
Cánovas al gobierno^ el hombre on quién 
encarnaban todas las esperanzas de crea-
ción de un partido conservador á la moder-
na, tolerante; quién no verá con pena que 
hombre tal renuncie á todo género de tra-
bajos políticos, fundándola en los injustos 
ataques y desdenes de quo el Sr. Cánovas 
le ha hecho blanco por juzgar delito el a-
eierto, la entereza y la seriedad, por juzgar 
delito la demanda de enérgicos, legales y 
populares procedimientos en las cosas que 
atañen á la moralidad? 
He aquí la carta: 
Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo: 
Mi distinguido amigo: Las declaraciones 
publicadas por La Epoca y La Correspon-
dencia, referentes á los diputados conserva-
dores que nos hemos abstenido en las vota-
ciones últimas, han acabado de formar en 
mi ánimo el convencimiento de que no me 
es posible seguir prestando servicios á mi 
país á las órdenes de Vd,, ni en el gobierno 
ni en la oposición, y creyendo hoy, como en 
188G, quo sería demencia todo intento de 
crear nuevas agrupaciones conservadoras, 
y quo sólo usted puede y debe ser el jefe 
del partido, no queda otro recurso á mi dig-
nidad y á mi consecuencia que retirarme de 
la vida páblica. 
Con este motivo, tongo el sentimiento de 
enviar á Vd, la dimisión de mi cargo de vi -
cepresidente del Círculo liberal conserva-
dor, y no me borro de su lista de socios 
porque no me parecería esto justificado, 
profesando las ideas que él simboliza; pero 
puede Vd, estar seguro do que en ninguna 
ocasión le molestará mi presencia en aque-
lla casa. 
Eutiendo que para la reorganización del 
partido bajo la jefatura de Vd. sería yo un 
obstáculo contra mi voluntad. Mi voto y 
fría deseos como ciudadano estarán siempre 
al lado do los liberales consorvadorca; pero 
ni S'.ilicuaró ni aceptaré representación en 
i as Cámaras ni tomaré parto alguna on la 
política. 
Aunque por los términos do las declara-
ciones referidas dudo si Vd, mo otorga aún 
ol título do amigo, por mi parte so lo con-
servo muy afectuosamente, á despecho de 
las malas inteligencias y amargas contra-
l iodadcs de estos días. 
Me repito suyo atonto seguro servidor, 
Q. B. S. M., 
F. Sil. VE L A . 
La Comisión volverá á reunirse el miér-
coles cu que prestará declaración Mr. Flo-
quet. 
El Eclio publica el relato de una entre-
vista con Mr. Cornelius Herz, á quien se 
acusa de estar gravemente complicado en 
el asunto del Pauamá. Horz dico que no te-
nía na da que ver con asuntos do la Compa-
ñía. Cuando ocnrriorou loa grandes sobor-
nos él ee hallaba repidiendo en Franlifort, y 
aunque por entonces recibió dos cheques de 
un millón do francos del barón de Roinacb, 
esta cantidad le fué dada eu pago de una 
deuda particular. Dícese que esta entre-
vista es ficticia. 
Herz está desde el viernos enfermo de 
postración nerviosa en el Hotel Burling-
ton. 
El corresponsal en París del Times de 
Londres, refiriéndose á la prisión de los di-
rectores de la empresa do Panamá, dice: 
"Predomina un sentimiento de lástima por 
el terrible golpe que se les ha asestado, es-
pecialmente á Mr. de Lessops, cuyo nombre 
debía escudarle contra tamaña desgracia. 
El carácter político de las prisiones no pue-
de ponerse en duda y revola la existencia 
de una lucha encarnizada entre el gobierno 
y la comisión investigadora. Dos hechos 
sorprenden á todos: primero que el encierro 
de estas personas no está garantizado por 
ninguna ley y segundo el rigor indebido y 
degradante con que se les trata, poniéndoles 
al nivel de los criminales ordinarios. El go-
bierno, como un ciervo perseguido, salta 
por cima de todos los obstáculos sin mirar 
á donde salta. Los que han desatado el 
torrente de las acusaciones tendrán que 
expiar el daño hecho cuando Francia se 
rehaga." 
CORREO E X T R A N J E R O . 
E l . E S C A N D A L O D E P A N A M A . 
París , 19 de diciembre.—Dicen que caso 
de no poder comparecer á declarar ol con-
do Fordinand de Lesseps, como os casi se-
guro, su proceso se separará del de los otros 
acusados. 
Su fiol y valerosa consorte, quo lo repre-
senta on todos los negocios, ha hecho ma-
nifestaciones que publica la prensa, on las 
cuales ao muestra convencida de la absolu-
ta probidad de su marido y sus hijos. "Pue-
den haberse cometido errores y abrigado 
ilusiones engañosas,—dico—pero nunca ac-
tos deshonrosos. Así lo pensarán como yo 
cuantos conozcan á M. de Lesseps." 
La distinguida matrona, so muestra espe-
ranzada del resultado del juicio, en el cual 
se hará luz quedando su esposo en ol lugar 
quo lo corresponde' "Lo quo más me preo-
cupa—ha dicho—es que mi inválido esposo 
pueda seguir disfrutando on paz ol cariño 
do su esposa y de sus hijos." 
Mr. Charles de Lesseps ha sido detenida-
monte interrogado por el magistrado ins-
ti actor respecto de los gastos de la compa-
ñía del Ciinal do Pauamá para anuncios. 
Mr. de Leseeps ha encontrado más oxigen-
cia por parto do ciertas personas do la alta 
sociedad que por los periodistas. 
El liquidador de la Compañía Mr. Mou-
chicourt compareció hoy do nuevo anto la 
comisión investigadora de las Cámaras y 
estuvo menos reticente que en la ocasión 
anterior en quo se excusó do ser explícito 
pretextando su deber do puardar secretos 
de prefesión. Pero manifestó gran repug-
nancia á declarar respecto á los esfuerzos 
hechos en 1888 por ol barón de Reinach pa-
ra "salvar" á la Compañía que entonces se 
hallaba en los últimos apuros. 
En aquel año—dijo Mr. Monehicourt—el 
barón de Reinach recibió dos millones do 
francos do las cajas de la Compañía, "para 
anuncios", y tres millones más "para el sin-
dicato de obligacionistas." 
Al tener noticias de estos enormes dis-
pendios, Mr, Monehicourt preguntó al barón 
qué inversión se había dado á dichas canti-
dades. El barón le contestó: "Sois muy ino-
cente." El liquidador pudo saber al fin que 
ios cinco millones le habían sido dados al 
barón cu pago de su cooperación para que 
fuera aprobada la emisión de obligaciones á 
lotes, consistiendo en gran manera esta coo-
peración eu lograr que el Parlamento apro-
base el empréstito. 
Mr. Monehicourt oyó quejarse á menudo 
á los directores de la Compañía do las ra-
paces exigoncias del barón de Reinach y 
presenció frecuentes altercados violentos 
en las oficinas de la Compañín al tratarse 
de ostas exigencias. El pago de once mi-
llones al sindicato que tomó las obligaciones 
le parecía excesivo á todas luces. 
Agregó Mr. Monehicourt que se habían 
dado ciertas cantidades ascendentes á la 
totalidad de diez millones á varias personas 
para quo trabajasen á favor de los emprés-
titos de la Compañía del Canal; pero nunca 
oyó decir expresamente quo los diputados 
so vendiesen por dinero. Mr. Obordocllcr 
percibió dos millones sólo por babor sugeri-
do la idea do la emisión de obligaciones sor-
teables. Los cheques se extendían al por-
tador. 
El cajero de la Compañía do Panamá Mr. 
Hisroumus, declaró quo ol barón do Reinach 
había recibido en conjunto unos cuatro mi-
llones para anuncios; y otro cajero dijo que 
habían eido enormes las sumas desembolsa-
das para el mencionado objeto. 
Acuerdos del Ayuntamiento. 
D l A 26. 
Se acordó adjudicar á D.Alejandro Ro-
dríguez la subasta del suministro de racio-
nes á los presos y presuntos enagenados de 
la Sala de presos de la Real Cárcel. 
Se acordó que la fianza que ha de pres-
tarse para el cargo de Cajero municipal sea 
de 20,000 pesos on fincas urbanas, previa 
tasación, prefiriéndose á los que sean due-
ños exclusivos de las fincas en quo se im-
ponga la hipoteca. 
Se acordó que la Empresa do Gas comu-
nique por escrito sus proposiciones para la 
prórroga del servicio de alumbrado de la 
ciudad para que la Corporación resuelva lo 
procedente. 
Se acordó gestionar dol Gobierno Supre-
mo la recaudacióu directa de los recargos 
sobre las contribuciones del Estado, en vis-, 
ta del resultado favorable obtenido por el 
Recaudador en la cobranza, á quien se co-
munique la satisfacción con que se han vis-
to sus buenos oficios. 
Se acordó que so prolongue la calle de 
Omoa hasta la calzada de Jesús del Monte. 
So acordó so exija á los Sres. Concejales 
concurran á las sesiones con puntualidad á 
fin de que estas se celebren con el mayor 
número posible de concurrentes. 
—Ha sido autorizado D, Agustín Goitizü-
lo para llevar á cabo la construcción de va-
rias obras en la península do Punta Gorda, 
on el puerto de Cienfuegos. 
—Por el Gobierno Regional se ha resuelto-
de conformidad con lo informado por la Co-
misión provincial, desestimar la alzada in-
terpuesta por D. Vicente López contra una 
resolución del Ayuntamiento, por exención 
de cuota por el arbitrio de "Anuncios y Li-
bros que se lo trató de cobrar á D. Carlos 
Botancourt, vecino de la calle do Villegas. 
—Dicen de Sancti-Spíritus que ha salido 
para Colón el Sr. D. Antonio Giral, jefe de 
comunicaciones do aquella ciudad, que pa-
sa con igual destino al punto mencionado. 
—El Sr. Giral por su trato amable y fran-
co se captó en Sancti-Spíritus muchas sim-
patías y fué siempre atento á las quejas que 
llegaban á su conocimiento, relativas al ser-
vicio. 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE LA M A M . " 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
S U S T I T U T O . 
Habiendo participado en el el día de a-
yer al Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia el Secretario de Sala interino, Ldo. 
D. Andrés Segura, que no podría asistir al 
Tribunal por encontrarse enfermo, ha sido 
designado para sustituirle, mientras dure 
su enfermedad, el oficial de Sala Ldo. D. 
Ramón Silverio. 
CONTENCIOSO A D M I N I S T R A T I V O . 
Para hoy está señalada la demanda esta-
blecida por D. Ramón Varona y Fernández 
contra la resolución del Gobierno General 
sobre provisión de una escuela de entrada 
en Guanabacca. 
Informarán por ol actor el Ldo. Rabell, y 
por la Administración el Ministerio Fiscal. 
E L C R I M E N D E L A V I B O R A . 
EL r i í O C E S O . 
Ayer se efectuó, como anticipadamente 
anunciamo?, la vista previa do la causa 
formada con motivo del asesinato de D. An-
tonio Casademund, en Jesús del Monte. 
Asistió en representación del Ministerio 
Fiscal el limo. Sr. D. Aniceto de Palma, 
Fiscal de S. M., y por la acusación privada 
el Ldo. D. Eduardo Dolz y Arango. 
La Sala especial, que es la que conoce de 
la causa referida, ha dictado auto, sobrese-
yendo en cuanto al procesado pardo An-
drés Valdés y abriendo el juicio oral con 
respecto á Florentino Villa, Ricardo Fer-
nández Vega, Alberto Hernández Oliva y 
Ramón García, mandando comunicar la 
causa al Sr. Fiscal para quo on el término 
de cinco días, califique los hechos en con-
clusiones numeradas y precisas, y dieiDO-
niondo so pongan do manifiesto cu la Se-
cretaría de Sala del Dr. D. Federico Mora 
las piezas de convicción. 
Ayer mismo pasó la causa al Sr. Fiscal. 
Sentencia. 
En la causa seguida contra el pardo An-
tonio Navedo que se vió on juicio oral el dia 
22 del actual, se ha dictado sentencia con-
dcaándolo á la pena de cinco mesen de arres-
to mayor, accesorias y costas procesales, 
como autor del delito do atentado á agentes 
de la autoridad. 
Suspensión. 
En la Soccióu primera do lo Criminal fue-
ron suspendidos los juicios orales señalados 
para el día de ayer. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para el 27. 
Sección Ia 
Contra D. Enrique Yáñez Peña.—Defen-
sor, Ldo. Barrio.—Procurador, Valdés Hur-
tado.—Juzgado, dol Esto. 
—Contra D. Enrique Castresana por in-
jurias.—Defensor, Ldo. Mora y Varona.— 
Procurador, Valdés.—Juzgado, do la Au 
dioncia. 
Es Secretario en dichos juicios, el Licen-
ciado La Torre, 
Sección 2a 
Contra D, Mateo Rojas por rapto,—De-
fensor, Ldo, Martí Boada, — Procurador, 
Hernández,-Juzgado, de Marianao.—Se-
cretario, Dr. Mora-
Aduana de la Habana. 
R B C A U U A C I Ó N . 
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sé en tí en seguida; comencé á hablar con 
elogio de tí, y como esta Mad. Beadisfa tie-
ne 1 razas de ser muy romántica, lo ho do-
jado transperentar que hay un misterio en 
tu existencia. En seguida ha deseado verte. 
Pasado mañana temprano estaremos de 
vuelta en París, donde Mad. Readish to a-
guarda en su hotel, callo de Bristol, entre 
dos y tros do la tarde. Asi tendrás tiempo 
de descansar antes de visitarla. 
Rolando so conmovió profundamente an-
te aquella prueba de una amistad siempre 
vigilante y activa. 
—Eres el mejor de los amigos,—dijo: pe-
ro mo es imposible aceptar. 
—¿Por qué? 
—Por dos razones. La primera porque 
madame Readish no me ocupará más que 
algunos meses, y á lo mejor me encontraré 
otra vez cesante. 
—No prosigas, porque antes quiero refu-
tar eeta primera objeción. E! deslino que 
te ofrecen es muy lucrativo. Mis condicio-
uos no han sido rechazadas. To abonarán 
todos tus gastos y tendrás además un suel-
do de mil francos mensuales, seis meses de 
trabajo asegurado, y anticipo de tres men-
sualidades antes do la^partida. 
—¿Acaso tendré quo viajará 
—Sí. Ya te diré para qué. Antes quie-
ro conocer tu segunda objeción. 
—Es la siguiente: al aceptar el destino 
de jefe conductor en un wagón-cama, he 
consentido en tener un empleo de catego-
ría inferior, pero honroso; en tanto que es 
tando á sueldo con esa señora de que me 
hablas, no seré más que una especie de a 
yuda de cámara. 
—De ningún modo. Serás tratado con 
todas las consideraciones debidas á un ca-
El vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva Yoik á las seis do la mañana de a-
yer, lunes. 
—Ha sido nombrado Secretario del Ayun-
Wmieuto de las Mangas D. Nicanor Jordán, 
que ocupaba uno de los lugares do la torna 
elevada al Gobierno Civil de Pinar del Rio, 
por dicha corporación. 
—Por el Gobierno General ha sido nega-
da á D. Ramón Cora y García, la inscrip-
ción de la marca para ginebra "Aguila." 
—Ha sido autorizado D. Antonio López pa-
ra inscribir varios diseños con objeto de dis-
tinguir productos do sus marcas para taba-
cos "El Imagen" y "La Reina Aromática." 
—En el mes próximo venidero llegarán á 
Pinar del Rio, todos los materiales necesa-
rios para la instalación dol alumbrado eléc-
trico. 
De suerte que puedo asegurarse quo á fi-
nes de febrero, á más tardar, gozará aque-
lla población de ese alumbrado. 
ballero. Madama Readish lleva consigo 
un corroo que estará á tus órdenes lo mis-
mo que á las suyas. 
¿Qué responder, cuando estaban previa-
tan todas las objecciones? 
Rolando calló. 
—¿Estás ya convencido? No es poca for-
tuna,—dije Renó con aire de triunfo.—Aho-
ra, antes de explicarte quién es esta Mad. 
Readish y ol servicio que espera de tí, es 
preciso que ta refiera por qué mo encuentro 
en el wagón con este disfraz. 
Como tenía procisión de hablar contigo, 
pedí á papá un permiso por tres días para 
ir á Lyon con objeto de visitar á mi tía Eu-
genia, y ya sabes que la tía Eugenia es sa-
grada para él. ¡Figúrate! lUna mujer de 
72 años, de la cual soy el único heredero! 
Obtenido el permiso, llamó á mi despacho 
al conductor que viaja contigo y lo anuncié 
solemnemente que la Compañía le había 
concedido cuarenta y ocho horas de descan-
so^ un luis do gratificación. El pobre dia-
blo no volvía en sí de contonto; tan inespe-
rada le parecía aquella gracia. Arreglado 
ya este punto, me dirigí á la estación del 
Este, me puse el uniforme del conductor, y 
aquí me tienes. 
Los dos amigos reían á más no poder, di-
virtiendo mué) o á Rolando la astucia em-
pleada por René para tener una entrevista 
con él. 
—Ahora, querido, dime qué clase de per-
sona es esa que busca un intérprete, y cuá-
les serán mis ocupaciones en servicio suyo. 
La explicación do Renó fué bien clara; 
Mrs. Readish era rusa de origen y se había 
casado en primeras nupcias con un ameri-
cano muy rico quo la dejó viuda, con una 
, hija, á los cuatro años da matrimonio. 
Nueva York, 22 de diciembre. 
La Conferencia internacional quo acaba 
de suspender sus sesiones en Bruselas pue-
de considerarse como otro de los fracasos 
del gobierno de Mr, Harrison, Esa suspen-
sión y aplazamiento de sus deliberaciones es 
una especie de paliativo para que no apa-
rezca demasiado flagrante el fiasco de la 
Conferencia; pero á ninguna persona sensa-
ta se le puede ocultar la nulidad del resul-
tado que ha tenido ese Congreso, ideado y 
llevado á cabo por el gobierno de los Eata-
dos-Unidos. Aquí mismo se reconoce que á 
nada ha conducido, y que aun cuando vuel-
va á reunirse no se conseguirá llegar á nin-
gún acuerdo práctico, en primer lugar por-
que no se ha presentado hasta ahora, ni es 
fácil que se presente, ninguna solución al 
problema de equiparar legalmente el valor 
de dos metales que intrínsecamente lo tie-
nen distinto y luego porque ninguna de los 
delegados á la Conferencia tiene autoridad 
para ligar al gobierno que representa á aca-
tar el fallo ó los acuerdos dol Congreso. 
Algunos hacendistas norte-americanos 
empiezan á creer quo los gobieruos euro-
peos aceptaron la invitación del de Was-
hington á tomar parte en dicha Conferen-
cia, no por el deseo de llegar á una solución 
sobre el asunto de la acuñación de la plata, 
sino con la piadosa intención de eutretemr 
y dejar la cuestión pendiente, á fin de que 
'os Ei-tados-Unid'iS sigan comprando todos 
los años 54.000,000 do onzas de plata, mien-
tras los banqueros europeos van retirando 
do este país todo el oro que pueden. Les 
embarques de esto precioso metal que se 
hau hecho en estos últimos días con destino 
á Europa, ascienden á muchos millones de 
pesos, y ose drenage ha causado tal tiran-
tez en el mercado monetario, que el viernes 
de la semana pasada llegaron á hacerse 
préstamos á 30 por 100 de interés, y se pro-
dujo en la Bolsa un amago de crisis, que a-
fortunadamente no pasó de una marcada 
depreciación en algunos valores, especial-
mente las acciones de empresas fabriles. 
Todo esto tiene justificadamente alarma-
dos á los hombres do negocios, quienes no 
pueden menos de observar el efecto desas-
troso quo están causando al país los desa-
ciertos del gobierno republicano. Un dia 
tras otro dia vuelvo ol Herald á la carga, 
recomendando á los legisladores que echen 
abajo la ley dol senador Sherman que obli-
ga al gobierno á comprar todos los meses 
4 500,000 onzas de plata, y el Journal of 
Commerce y otras publicaciones serias han 
apuntado repetidas veces la necosidad de 
abolir esa ley que tantos males causa á los 
iuteroses nacionales. Los que aquí han com-
batido el proyecto de la libre acuñación 
comprenden quo la ley susodicha es la cau-
sa primordial de los frecuentes embarques 
de oro para Europa y do la depresión que 
so nota en muchos ramos de la actividad 
industrial y mercantil. Loa comerciantes 
de otros países que tienen negocios con los 
Estados Unidos se muestran temerosos de 
que con el tiempo se vean obligados á acep-
tar plata en pago de sus giros ó do sus mer-
caderías: tanto es así quo do algún tiempo 
á esta parte las letras do cambio giradas 
sobro Nueva York por banqueros ó comer-
ciantes de la América española determinan 
que el pago ha de ser en oro, y algunas re-
machan todavín más la condición expresan-
do que se excluyo la plata. 
Entretanto mientras se van llenando do 
oste metal las arcas del Erario, las minas 
dol Oeste producen cada dia mayor rendi-
miento, y esa abundancia tiene forzosa-
mente quo quitarle su valor. Ahí es donde 
aparece supinamente absurdo y ridículo el 
afán de este gobierno do querer nivelar por 
medio de leyes dos valores tan desiguales 
como son el de la p'ata y el oro. Como di-
co muy atinadamente el Journal oj Com-
merce, tan imposible es eso como el igualar 
por medio do leyes la expansión dol acero 
y dol latón en los cambios do temperatura. 
Después de todo, tal vez cause algún bien 
la couforenciá de Bruselas, á pesar de ha-
ber fracasado en su principal objeto; pues 
ai logran convencerse muchos de los que 
abogaban por la libre acuñación de quo el 
sistema adoptado por el gobierno de los Es-
tados Unidos sólo sirvo para que las nació-
nos europeas ¡?o aprovechen do él para sa-
car del país todo el oro que pueden, y que 
esto á su voz cansa trastornos al comercio y 
á los negocios en general; ya so habrá he-
cho un bien quo subirá de punto cuando ee 
haya derogado la perniciosa ley de Mr. 
Sherman. 
Otra cuestión de plata se ha traído y lle-
vado hace poco tiempo en los periódicos del 
país, dando pábulo á la mórbida curiosidad 
do los lectores, ávida siempre de esa clase 
do sensaciones, como dicen estos gacetille-
ros. Dos empresarios do Chicago tuvieron 
la feliz ocurrencia do proyectar fundir en 
plata una estatua colosal do la Justicia, 
empleando para ello metal obtenido exclu-
sivamente de las minas de Montana. Cal-
cúlase quo el costo del quo entrará en la 
laodición de la estatua no bajará de medio 
millón de posos, y la figura pe exhibirá pri-
mero en la exposición do Chicago y después 
on todos los Estados Unidos y en el extran-
jero. Como se comprenderá, esto de por 
sí no hubiera constituido un negocio muy 
brillante, porque ol efecto que produzca 
una estatua do plata no ha de sor tan lla-
mativo para que vaya la gente á dejar la 
suya en el bolsillo de un empresario: pero 
como éste no es zurdo y por lo visto conoce 
á su gente, tuvo una felicísima idea para 
llamar la atención del público hácia su pro-
yecto, mucho antes de que so construya la 
estatua, y en efecto, la prensa so ha ocupa-
do en anunciarlo gratis con gran resonan-
cia en todo el país, lo cual sí constituye la 
baso de un negocio muy lucrativo. 
"Una estatua de Justicia (hubo de de-
cirle empresario) aunque sea do plata, no 
excita bastante la curiosidad. Pero si para 
esa estatua sirviese do modelo alguna mu-
jer muy conocida, entonces eí que tendrán 
curiosidad por verla todas las mujeres y 
muchos hombres." Y enseguida so echó á 
buscar ol empresario y dió con Miss Ada 
Rehan, primera dama cómica de la compa-
ñía del Dalfs Theatrc de esta ciudad, actriz 
muy querida y admirada lo mismo en los 
Estados Unidos que on Inglaterra, El es-
cultor que ha modelado la estatua en barro, 
tomó á Miss Rehan setenta y tantas me-
didas, según nos dicen los periódicos, 
y de esas, resultaron perfectas sesenta 
y ocho, según los cánones antiguos do la 
belleza. Todos estos detalles nos los die-
ron los reporters que andan siempre á caza 
de noticias, y hubieran bastado por sí so-
los para excitar la curiosidad del público; 
pero ésta se engolosinó aun más cuando 
empozaron las revelaciones y las riñas de 
comadres; pues no tardarán los gacetilleros 
Algunos han llegado hasta á suponer que 
llevaba una existencia alegre y había corri-
do varias aventuras. 
Tras de un corto período do viudoz, con-
trajo segundas nupcias con otro americano. 
Esto, no monos galante que su antecesor, 
se apresuró á morirso á su vez, y la joven 
so encontró, á los treinta y dos años de e-
dad, libro como antes. 
De su primer marido heredó una cuan-
tiosa fortuna de fácil realización. El se-
gundo, por el contrario, poseía inmensas 
propiedades territoriales enol Far-West, de 
los Estados Unidos, y una Casa-Banca en 
Indo-China, en el centro de las Colonias a-
lemanas de Amoy y do Tien-Tsien. 
Obligada á realizar tan pingüe heroncia, 
á fin do no ser robada por sus intendentes, 
Mrs. Readish se decidía á emprender este 
penoso viaje. Tenía, pues, necesidad de un 
J'DVOU inteligente y activo quo poseyera los 
idiomas alemán é inglés. Durante los sois 
meses de ausencia, Rolando cobraría por lo 
menos 10,000 francos, y no teniendo necesi-
dad de invertir suma alguna en sus gastos 
personales, ahorraría la mayor parte de a-
quella cantidad. ¿No era esto mejor que el 
perpetuo ir y venir cada noche de París á 
Bale y de Bale á París? 
HABANA 
f 
en averiguar quo antes que á Miss Rehan 
se había dirigido el empesario á otras ac-
trices, entre ellas á la bellísima Lil l ian 
Biisell, y algunas de las solicitadas se deja-
ron decir que habían rehusado prestarse á 
servir de modelo, no porque no tuviesen 
buenas medidas, según los cánones del arte 
griego y aún del sajón, sino porque el em-
presario los había pedido 10,000 pesos por 
el privilegio y la señalada honra de dejarse 
copiar para la estatua de plata, distinción 
que no los pareció muy justa t ra tándose de 
representar á la Justicia. ¡Aquí fuó Troya 
y los Dárdanos! Miss Ada Roban se consi-
deró aludida y publicó un comunicado di-
ciendo que ella no había dado un cuarto 
para el privilegio de que lo tomaran las me-
didas, y hubo dimes y diretes en la prensa 
y se publicaron ilustraciones y caricaturas 
y artículos jocosos, y ha estado el asunto 
dando materia larga á los gacetilleros y 
seguirá dando hasta que se haya exhibido 
públicamente la estatua de plata y satisfe 
cho la curiosidad de un público inmenso. 
K. LENDAS. 
Y A R I E D A D E S . 
L A R E S I D E N C I A J>E 1<A I ' A T T I . 
Terminada su excursión artística por Es-
cocia 6 Inglaterra, donde ha tenido acogida 
entusiasta, enouóntraso ahora la eminente 
cantante en su castillo de Craig-y Nos. 
Algunos periódicos parisienses han dicho 
que probablemente iría la Patti á París y 
aceptaría allí una contrata. Esto no parece 
exacto, siendo lo más probable que descan-
se ahora en su posesión del país do Grales. 
Después so dirigirá al Mediodía de Francia 
donde suele pasar \na iuviernos, y en el mes 
de abril se embarcará para Chicago. En 
esta ciudad eatá contratada por todo el 
tiempo quo dure la Exposición, recibiendo 
por ello la suma do doacieatos mil dollurs, 
ó sea un millón de pesetas poco más 6 me-
nos. Ayer debía cantar en Londres, en 
"Alben-Hall ," y recibirá por esta sola au-
dición la suma de veinte mil francos. 
A püsar de su3 kf\.y.j, la célebre diva con-
serva viva? como rn SJ juventud las aficio-
nes par el teatro, que sigu^ proporcionán-
dole gloria y dinero, y por el que siento al 
propio tiempo afición desinteresada, á tal 
punto, que en la posepión de Craig y-Nos el 
principal atractivo son las representaciones 
de ópera, opereta y vaudeville, en las que 
toma parto la castellana por puro amor al 
arte y para divertir á los numerosos ó ilus-
tres convidados que se sientan á su mesa y 
forman después el auditorio del pequeño 
teatro del Castillo. 
Los invitados son siempre las personas 
más ilustres de Inglaterra. 
El príncipe y la princesa de Cattomberg 
han sido huéspedes durante algún tiempo 
en la posesión do Craig y-Nos. 
Después de la comida pasan los concu-
rrentes al teatro. Una excelente orquesta 
les saluda al entrar en la sala; ieváutaso el 
telón y la sorpresa de los espectadores 
llega al máximum cuando reconocen en el 
actor de carácter de la compañía al mozo de 
comedor que momentos antes lea servía á la 
mesa, y en la tiple del vaudeville á la Patti 
en persona. 
El ayuda de cámara, antes tieso y correc-
to, tórnase clown, ó cosa por el estilo, y la 
fisonomía de la traviesa maritornos ocúltase 
bajo una capa do menjnrgc que la transfor-
ma en horripilante negra. 
Creeríaso entonces que se visitaba un 
palacio encantado, donde por un golpe de 
varita mágica que daba una hada bienhe-
chora, se convertían los lacayos en príncipes 
y las princesas en cocineras. 
La Patti pasa en su retiro do Inglaterra 
los meses de varano. 
Ei castillo de Craig y-Nos está situado en 
pleno país do Gales, en un encantador vallo 
careado de altas montañas. Todo es inglés 
en la posesión: el interior y el exterior del 
edificio y los jardines que le rodean, cuida-
dos por jardineros ingleses bajo la direción 
del señor Nicoliui. Los muebles que llenan 
los salones son también ingleses, sin que 
haya uno siquiera de Luis XV ni Luis 
X V I . 
A uu lado del castillo están situadas las 
magníficas ser res, dentro do las cuales cre-
cen los arbustos más raros y se producen 
las frutas más apreciadas de variados cli-
mas. 
El parque os precioso, abundando en él 
los arroyos, donde se crian gran cantidad 
de poces, quo en su mayoría son condenados 
á muerte en v i l anzuelo, arrojado al agua 
por príncipes y personajes eminentes, que 
dedican á la posea alguna parte del tiempo 
pasado en la deliciosa posesión do la mtis 
célebre délas divas. 
SUCESOS. 
C O N S E J O » E ( Í Ü E I t R A . 
En la mañana do ayer se ofoctuó, bajo la 
presidencia del Coronel D. Antonio López 
de Haro, el Consejo do guerra que ha de 
ver y fallar el sumario instruido contra el 
soldado del Regimiento de Infantería do 
Simancas, Leonardo Cuevas Bato, por ha-
ber inferido varias heridas con una navaja 
bxrbora, al Comandante de la Sección de 
Escribientes y Ordenanzés D, Eduardo 
Francés, en la tarde del sábado último. 
En I» cau.-a instruida por el Juez Ins-
tructor Sr. Juztiz, han declarado los Jefes 
y Oficiales del Ejército, Sros. Boronguer, 
Castillo, Saro, Cubas, los doctores Tolozano 
y Sugaste, y otros varios. 
El Fiscal de la causa, el teniente de In 
fantería Sr. Sánchez Varona, pidió al Con-
sejo, en sus conclusiones, la pena de muerte 
para el soldado Cuevas Bato, por concurrir 
en el delito ^odas las circunstancias agra-
vantes. 
La defensa, á cargo del teniente Sr. Bur-
gos, solicitó para su defendido, menor pena 
que la quo pidió el Sr. Fiscal. 
Después de terminado el Consejo, so reu-
nieron nuevamente para dictar sentencia, 
la cual, tan pronto como sea confirmada por 
el Excmo. Sr. Capitán General, de acuerdo 
con el Auditor de Guerra, se procederá á 
darle cumplimiento. 
A S E S I N A T O O S U I C I D I O . 
Según noticias telegráficas recibas delJú-
caro, ha sido conducido á aquol fondeadero 
el balandro Sandoval, que se encontró a-
bandonado frente al cayo "La Gloria" con 
el cadáver del patrAn en cubierta, en estado 
de descomposición, y á su lado un revólver 
y un paquete con dinero, ignorándose el 
paradero del tripulante único del balan-
dro. 
No sabemos si se trata de un asesinato ó 
de un suicidio. 
El patrón se llamaba D. José Reyes. 
Con este motivo, se ha constituido en el 
Jácaro, para proseguir con toda actividad 
las diligencias sumarias iniciadas con mo-
tivo de la muerte del patrón del balandro 
Smdoval, el Ayudante de Marina de Zaza, 
D. Gaspar Llovet. 
PRISION. 
Por disposición del juez de instrucción do 
Trinidad han sido re lucidos á prisión los 
Srea. I ) . Nemesio Meceiras, Alcalde propie-
tario do la cárcel, y D. Juan Armorto, due-
ño del cafó y fonda "Los Leones", en dicha 
ciudad. 
A T A Q U E C E R E B R A L . 
D. Fernando Bujan Barbeito, vecino del 
mercado do Colón, presentó en la casa de 
socorro do la Ia demarcación á la niña Au-
rora, hija suya, de 23 meses de edad, la que 
falleció á los pocos momontus de hallarse en 
la referida casa de socorro; certificando el 
médico de guardia que había muerto de un 
ataque cerebral. 
E M U R I A G U E 7 . . 
A la casa de socorro de la 3B domaacación 
fué coaducido en estado de embriaguez un 
individuo blanco, por otro de su clase, á 
quien a c u 3 a b a el primero de haberlo quita-
do veinte pesos oro. El acusado negó el he-
cho. 
H U R T O S . 
D. Antonio Martínez, vecino de l i calle 
de Cuba númei j 87, partichx') al colador 
del barrio de Santa Clara, que de sn domi-
cilio lo babian hurtado varias piezas de ro-
p i , un prendador de oro, de señora, y cien-
t ) doce pesos en oro, sospechando que sean 
los autores dos individuos blancos que v i -
ven con él, los cuales faoron detenidos; con-
fesándose arabos autores del hurto. 
—D. José Camino Olay, vecino de Estre-
lla -U, pidió auxilio á una pareja de Orden 
Piiblico para detenor á dos individuos blan-
cos que en unión de otro desc.mocido, le 
habían hurtado noventa posos l i [n en mo-
mentos en que tomaban juntos en un cafó. 
—A D. José Coire, vecino de Regla, le 
hurtaron cinco centenes, en una casa non 
santa del callejón de Samaritana. 
—D. Francisco Guerra Cárdenas, vecino 
da Castillo 38, participó al celador del ba-
rrio de Atarós, que al regresar á su domici-
lio encontró abiertos un escaparate y un 
baúl y las mpas en desorden; suponiendo 
que lo hayan robado. 
DETENIAOS. 
Por sospechas de que sea el autor del 
hurco de varias aves á D. Antonio Tallo, 
fué detenido un individuo blanco conocido 
por E l Muengo, 
—El celador del 2? barrio de San Lázaro 
detuvo á un individuo blanco que había 
hurtado dos faroles del coche de D. Ramón 
Fernández Pérez. 
—Por hurto do cuatro bolas de billar á 
D. José Arrufo, fuó detenido un individuo 
blanco, á quien se le ocupó lo hurtado. 
—La pareja de Orden Público números 
352 y 317, detuvo á seis individuos blancos 
que so hallaban en reyerta en la calle de 
Obrapía, esquina á la de Monserrate, ocu-
pándole á uno una navaja sevillana. 
—Por hurto de varias piezas de ropa y 
una lata de manteca á D. Pedro Sainz Mar-
tínez, en la peletería O'Reilly 52, fué dete-
nido un asiático. Se recuperó lo hurtado. 
—En la callo de Picota fueron detenidos 
dos marineros ingleses que se hallaban en 
reyerta, saliendo ambos lesionados y ocu-
pando á uno un revólver descargado, y á 
otro una cuchilla pequeña. 
—En el barrio do Tacón fué detenido un 
individuo blanco, acusado por D. Manuel 
Puig Darnie de haber intontado robarle va-
rios pares de zapatos de una vidriera, á 
cuyo efecto rompió el vidrio. 
G A C E T I L L A . 
Los TOROS.—Fué una verdad desconso-
ladora, durante muchos años, para los afi-
cionados al arto táuri so, que en Cuba no 
había toros (corridas), porque no había to-
ros (animales de poder para la lidi»). Pero 
la corrida del domingo ofreció el contraste 
do esta verdad; porque hubo toros, do bri 
llantos condiciones, de coraje y bravura, ] 
la corrida BC convirtió en un remedo de no 
villada, porque no hubo toreros para lidiar 
los. Sólo había un diestro, que sabe y qü( 
podía dirigir álos muchachos, algunos arre 
jados y valientes; pero al dar muerte al se-
gundo toro, recibió una herida en la mano 
derecha, quo lo inutilizó, obligándolo á re-
tirarse de la plaza: ese torero era José Con 
teño. 
Faltos de dirección los demás, bin condi 
clones de matador el sobresaliente, Enrique 
Vázquez Montelirio, que tuvo que despa-
char tros toros, aquello fué un desastre 
completo. Unas veces se veía la plaza sin 
un picador; otras no habí:¡ un torero que 
cstuneae al Unlu de los hombres de á caba-
llo; el que debía mandar era el primero en 
tomar con presteza la contra-barrera, y 
hasta la misma presidencia estuvo desacer-
tada, ya retardando el momento do las ban-
derillas, ó mandando foguear á u n toro, quo 
si «e hubiese obligado habría tomado mayor 
número do varas de las que recibió, ó pro-
longado la hora de la muerte á un animal 
que tenía ya dos pares y medio de banderi-
llas y no necesitaba dol cuarto par. 
En suma, quo el ganado fuó excelente, 
sobre todo, el primero y el cuarto bicho, y 
que la herida do Centeno, que se hizo al 
querer meter más la espada en el segundo 
toro, fué la desgracia de la corrida, pues al 
retirarse á la enfermería, se fuó con él el 
orden y la inteligencia para la dirección do 
la plaza. 
Los TEATROS.—Espectáculos que se ofro-
cen esta noche en nuestros coliseos: 
Tacán.—La ópera de Verdi La Traviata. 
Protagonista, Sra. Fons; Alfonso, Sr. Valo-
ra, y Mr. Germen, Sr. Pacini. 
Albisu.—k. las ocho. Toros de Puntas, por 
la Srita. Camps, la siempre aplaudida Etel-
vina Rodríguez, y Robillot, los hermanos 
Aren y Sierra. A las nueve y á las diez, 
Sensitiva, por la nueva tiple cómica de la 
compañía y los que la acompañaron anoche 
en la interpretación de esa obra. 
P«//?-cí.—La tropa de Pubillones, con su 
correspondiente séquito de saltos, contor-
siOBes, equilibrios, juegos malabares, etc. 
Alhambra.— Alas ocho, las nueve y las 
dit^z, respectlvaniímte: Este no rabia-,—De 
puertas adentro; —El cazador de tórtolas. 
B.ULES.—Dos grandes bailes se prepa-
ran en nuestras sociedades do recreo, para 
despedir el año actual y saludar el que 
viene. 
Do uno do ellos, el que se efectúa el día 
3L en el Círculo Habanero, ya tienen noti-
cia los lectores del DIARIO. 
De otro, damos ahora el primer toque. 
So celebrará en ei Centro Asturiano en la 
noche del primer día del año 93, siendo la 
primera fiesta de ese género quo da en SUÓ 
salones la elegante y espléndida sociedad, 
complaciendo con ella á sus socios y rin-
diendo además merecido homenaje de cari-
ño en el día de su santo á su querido Pre-
sidente, el Sr. D. Manuel Vallo, á quien 
tanto debe la inotitución que tan alto ha 
puesto su nombro entre nosotros. 
SANSÓN Y DALILA.—Por uu día se ha 
dejado de hablar en París de Panamá, de 
los políticos que se venden, de la muerte 
de Reinach, do la dinamita, para comentar 
el éxito do Saint Saims, ganado en la noche 
del 23 de noviembre en el teatro de la 
Opera con su Sansón y Dalila. 
Cunndo París habla do re formas sociales 
ó do política toternáclonal es un loco que 
disparata; pero cuando habla de artes es 
el cerebro del mundo, cubierto con el cas-
co refulgente de oro de Palas Atenea, la 
suolime y perfecta expresión de la be-
lleza. 
Saint Sacos, el primer compositor fran-
cés, según el testimonio de "NVagner, os un 
sor estrafalario, un fantasma que desapare-
ce de París y se esconde meses enteros en 
lejanas reglones, un hijo de siglos quo pa-
saron. Nada ha hecho por conquistar BU 
fama. So la han dado sin que la buscara. 
Lizt, el gran maestro, lo presentó al 
gran duque de Sajonia-Weimar, hace veinti-
cinco años, cuando acababa do cacribir su 
Sansón y Dalila, quo d i ó las primicias de 
su 8er virgen al teatro do Weimar. De allí 
paso la óper.;,-coronada do laureles, á to-
dos los teatros do Alemania, triunfando en 
todas partes. 
T Francia ha estado un cuarto do rigió 
sin conocer la obra maestra de de su autor 
predilecto! 
Sant Saeofe quería que la obra llegara 
sola á Paría y lo ha conseguido. Primero 
se estrenó en Rjuen, en un teatro de tercer 
orden, y París se alarmó: Cuando Sansón y 
Dalila llegará á París, iba á sor como la 
matrona fecunda que ha dado la fresca lo-
cho de su juventud á los hijos que todos 
conocen! 
¡Qué triunfo para Saint Sacins! En el úl-
timo ¡icto, cuando las bóvedas del templo 
fllíateo tiemblan y se agitan hasta derrum-
barse como movidas por un terremoto, du-
rante aquella escena terriblemonto trágica 
en que desaparecen bajo los escombros los 
sacerdotes y los fieles que cantaban las 
gloriáis del Molooh fenicio, mientras Sansón 
da gracias á Jehová por permitirle morir 
victorioso, el público aplaudía frenética-
mente y Saint Saens, ese hombro bajo de 
cuerpo y de temperamento excesivamente 
nervioso, dejaba caer lángaidamento el 
brazo con (pie sostenía la batuta aquel 
hermoso edificio de notas y decía muy 
quedo: 
—Ha triunfado sola. 
A COLÓN, después de las fiestas del cuarto 
centenario del descuhr i miento de América.— 
Mllágfó fie tu genio poderopó 
fué el rbuadoqatí á las olas arrancaste; 
poro os casi mayor el quo lograste 
do-.()ué3 do cuatro siglos de reposo. 
Bajo el ibero pabellón glorioso 
AnuTica y España congregaste, 
y en tViitorual abrazo las ligaste, 
de grátb porvenir nuocio dichoso. 
Otro milagro realizar to toca, 
que v i e jo empero y anhelé de niño; 
por ó l , como por tí, bato las palmas; 
Que estas frases que van de boca en boca: 
entusiasmo, lealtad, unión, cariño, 
se graben para siempre en nuestras almas. 
Manuel del Palacio. 
PRECIOSOS ALMANAQUES.—Todos los a-
ños obsequia el Sr. D. José Sarrá á los pa 
rroquianos de su farmacia y droguería con 
almanaques exfoliadores; pero los quo re-
gala para el de 1803 constituyen un delica-
do presento, pues carecen de anuncios en 
los cartones, y en lugar de éstos, ostentan 
preciosos tipos femeninos, en cromo^ tan 
bien hechos, que merecen colgarse en sitio 
de preferencia. • 
Agradecemos á la farmacia y droguería 
"La Reunión" los almanaques que nos ha 
remitido, los cuales apreciamos doblemente, 
por RU mérito artístico. 
DONATIVO.—Una persona que oculta an 
nombro nos ha enviado tres posos en plata 
para el pobre Johnson, de la calle de la 
Maloja. 
BONITAS TARJETAS.—Lo son, y por ende 
de exquisito gusto, las que ha recibido el 
Sr. Wilson (Obispo 43), para felicitar en es-
tos días y el de Año Nuevo. Ropresontao 
esas tarjetas la última novedad, y cuestan 
á $1 20 cts en oro cada una. Sobre rica car-
tuliua blanca y encima de otra forrada do 
soda y atada con cintas, se ostenta un tra 
bajo imitando marfil, con flores y maripo-
sas. 
LAS GALLINAS MÁS PONEDORAS.—Se ha 
observado que el color del plumaje do las 
gallinas influye en su fuerza productora de 
huevos, y así las de color obscuro son más 
ponedoras que las do plumaje claro; si bien 
esta propiedad se nota en las gallinas que 
disfrutan libertad, mientras que no os sen-
sible en las que están siempre encerradas 
en el corral. 
SOLDADOS DE PLATA.—Si hemos de dar 
crédito á lo que cuentan las crónicas, los 
juguetes de más precio que se han fabricado 
e n e l m u n d o s o n l o s s o l d a d o s d e p l a t a q u e I 
se dieron á Luis X V I cuando niño, para en-
tretenerse y ejercitarse en el arte de la gue 
rra. 
El ejército liliputiense de aquel más tar 
de poderosísimo monarca, formado por 10 
batallones de infantería y 20 escuadrones 
de caballería fué fundido en la casa de Mo-
neda de Paris, bajo los modelos y dirección 
del escultor Gissey, siendo su costo el de 
5,000 pesos fuertes, cantidad enorme en a-
quellos tiempos. Ese fuó ol primer ejército 
que mandó el famoso rey de Francia, Luis 
X I V . 
Y respecto á juguetes que tengan signifi-
cación política, existe uno, que á pesar de 
ser de fabricación casi reciente, es, sin em-
bargo, muy dificil de obtener; se trata de 
uno que confeccionó al terminar la guerra 
franco prusiana tm fabricante de Nurem-
berg, que consistía en una figura represen-
tando al príncipe de Bismarck en el mo-
mento en que dirigía terrible mirada á otra 
figura, un zuavo francés. Apretando un 
casi invisible resorte, levantaba el príncipe 
la pierna derecha y daba un puntapié al 
desgraciado zuavo. 
La idea carecía por completo de gracia, 
y más aún de generosidad; pero el famosí-
sima Luis I I , rey de Bavicra. qno sea dicho 
con perdón y respeto á su memoria, era un 
loco sublimo, pero loco al fin, se enamoró 
del juguete y dió al fabricante una orden 
para que confeccionara 1,00 ;̂ pero aquel, 
que era gran partidario á lo que parece de 
la autonomía bávara y tal vez por más a-
gradar . i su rey, puso en los juguetes en el 
lugar del zuavo á Bismarck y en el de éste 
á un trovador con las facciones do Lnis I I , 
de rodillas adorando á las Musas. Al aiire-
tar el consabido resorte, levantaba como en 
el otro juguete el trovador la pierna dere-
cha para lanzar un fuerte puntapié que re-
cibía entoúeesel príncipe de Bismarck. 
Parece quo el cambio efectuado en el ju-
guete por el astuto iabricante nurember-
gués fué muy del agrado del malogrado ar-
tista rey. 
SIN FE NIESPEEANZA.—L' Univers y un 
potiódico radical francés, andan enredados 
en una polémica, en que Ir ; injurias son 
como puños, sobre el tema de la relación 
quo existe entro ol progreso dol anarquismo 
y bi decadencia do la religión. 
Origen de la polémica, es una frase de 
Ravachcl. 
—Si yo hubiera creído en Dios, no habría 
hecho lo hecho. 
AVISOS ÚTILES.—Las personas que pa-
decen tos y especialmente los asmáticos nos 
agradecerán seguramente el consejo que 
hoy les damos de recurrir al Jarabe de Eeg 
nauld, que fabrica la casa L. Fróro, 19, rué 
Jacob, París, y que es el mejor pectoral ba-
jo todos conceptos, pues á su eficacia, debí 
da á los inmejorables componentes que lo 
forman y de esmerada fabricación, hay que 
añadir la incomparable ventaja de que no 
contiene sustancia alguna nociva á la salud 
y al estómago, lo cual permito tomarlo á 
grandes dosis y sin tenor reparo en ello 
siempre que se preséntela tos, que quedará 
calmada pronto y bien. El Jarabe pectoral 
de Ecgnauld, so recomienda especialmente 
á los asmáticos y por las noches que es 
cuando la tos molesta más impidiendo el 
sueño. 
HUNYADÍJANOS. 
AGUA APERITIVA HUNGARA 
M A R C A D I A M A N T E . 
E l agua de 
dado buenos 
casos de constipación de vientre. 
D r . Jiaimv.ndo de Castro. 
C2úi3 R 1-L>b 
líuiivadi Janes rae ha 
resultados en algunos 
IsffÜnsiíBii» ERMEOADESíiESTOHAGQ*1 
. A / V X S O 
Y a ss rec ibió el gran surtido 
de sombreros modeles, capotas, 
abrigos y otras novedades en 
LA FASHIOJÍABLE 
119, OBISPO, 119. 
C 2 2 - ; P 3-25 
WSS&SSSilBSSSS HPSeSiSl fiSBZSSZSZ "iíSESSSÜSH: 
E l Q i e j o r w í l t e í t / o e.ul 
DE GANDUL. 
C2092 alt P 3-8Db 
CKONICA ttELIOIOSA 
O I A ar DE BlCmmBKV. 
E l Circular está cu la Merced. 
San Juan, apóstol y evangelista. 
Indulgencia Plenaria de la Bula. 
Ninguna cosñ piitde dar una idea más alta, y más 
cnbal 3o la santidad y del mérito extraordinario de 
San Juan, quo el angusto titulo de discípulo anudo de 
Jesucristo quo lodíi el Kfangolio. Ningún elogio fué 
más niajiullico ni luán verdadero. Era San Juao, 
galileo, hijo del ZHIICIICO y de Salomé, y hermano 
menor de Santiago el Mayor, de quienes so Imbla tan-
tas veces en el Evangelio. .A prendió desde iovt n el 
oficio do pescar con su padre. Ningún apóstol fué 
llamado tan joven al apostolado. No tenia sino de 24 
á 25 afios cuando el Salvador le eligió por su discí-
pulo. 
Lft inoecucía de costumlires de San Juan, y parti-
cularmente su virginidad, le hicieron bien pronto más 
querido de su divino Maestro n/ie todos los otro?. San 
Jerón imo, como tainhicn la Iglesia en el olicio de es-
te Santo, atribuyo á su virginidad la predilección del 
Salvador v todos los favores singulares que esto San-
to Apóstol recibió con preferencia á los otros. Nues-
tro Santo después de haber escrito el EvaiiKelio fué 
destorrado, y tuvo las revelaciones contenidas en el 
divino Apocaiipseis habiendo alcanzado los tiempos de 
Trujano, y fuedado y gobernado las Iglesias de toda 
el Asia, murió ya muy viejo, á los CSafios después de 
la pasión del Señor. 
F I E S T A S Y l , M I E R C O L E S . 
Misas Soierüue».—En lu Catedral la de Tercia á 
las ocho, y cu las demás iglesias las de costumbríi 
Corte do .María.— Día 27.— Corresponde v 's i t i r á 
Nuestra .Señora de la Coronación en Jesús Alaría. 
ITEO ASTURIANO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á propuesla 
de esta Sección so ha dispuesto celebrar el primer 
bailo de la ser^e de los quo habrán do celebrarse du-
rante el nfio social, el dia primero d o enero de 1893. 
Observaciones. 
Además do los requisitos que previene el Rcgla-
meuto general, el Interior y el -le esta Sección, la 
Junta Directivn autorizó á laiuiuina para cunipilmcn-
tar las disposiciones riguieutes: 
19 Las puertas del ediJcio se abrirán á las ocho 
en punto, dando comienzo al gran baile que podemos 
llamar inaugural á las nueve y terminando á las dos 
de la madrugada. 
2" Es requisito indispensable la presentación del 
recibo del presento mes para tenor entrada á los sil-
lones. 
39 Los señores asociad'-? solamente podrán venir 
acompañados de sus familiares. 
4? No SÍ permitirá la entrada á niños menores de 
7 años ni que excedan de 14, en cuyo caso deberán 
venir provistos dol billete de asociado. 
5V Para evitar abusos los recibos se sellarán á la 
entrada y á la salida y sin este último requisito no s e 
permitirá entrar 6, nadie por ' O g u n d a vez sin que esté 
estampado en dicho recibo el sello d e salida. 
69 El acceso al local será por la callo del Obiipo 
y la salida por Zulueta. 
79 Se previene al asociado que faeiHte el recibo á 
otro, la aplicación del artículo 40 del Reglamento 
general. 
89 Siempre que e l caso l o amerite se aplicará 
también el articulo 18 del Reglamento de esta Sec-
ción quf á la letra dice así: 
"Las noche de fuuelón esta Sección podrá rechazar 
ó expulsur del local la persona ó personas que est' • 
maro conveniente, sin explicaciones do ninguna 
oíase " 
99 La primera orquesta d e Valenzuela tocara en 
este gran baile, así como en los sucesivos. 
10? y último. Esta sección asi como sus comisio-
nes respectivas, serán las encargadas d e cumplimen-
tar las anteriores disposiciones. 
Habana. 2() d e diciembre de 1892.—El Seeretaho, 
José Mar ía Vidal. C 2216 5a-27 2d-27 
autiasiníítl o y Jepurativo d« L A R E I N A 
(Marca registrada y depositada.) 
Nada hay conociúo que igualo á esta maravillosa 
medicina para liv rápida, segura v radical curación 
del ASMA ó A H O G O . 
Lo' DOLOREfc y OPRESIOM D E P E B I I O , 
TOS P E R T I N A Z , A C U D A ó C R O N I C A , la CO-
Q U E L U C H E , la G R I P P f i w toda afección de los 
B R O N Q U I O S y de los P U L M O N E S , ceden como 
por encanto á su benéfica influencia y, en todos los 
tonos de la hermosa y pintoresca gratitud so bendice 
el precioso R E N O V A D O R de L A B E I N A , que 
es á la vez un excelente depurativo do la sangro y de 
los humores. 
Precisa tenev muy en cuenta la necesidad de pedir 
siempre en cualquier Farmacia el R E N O V A D O R 
do JJA I t í J J N A , no sea que se pueda confundir el 
Itenovadov unliasmálico y depuraíico de L a Reina 
(cuya marca do fábrica está registrada) con otros 
"Ronovadoi í s que so dicen inventados por sabandijas 
do la profesión farmacéutica," como ha manife.s':ido 
en un extenso anuncio de estos días, un caro y cono-
cido colega do esta ciudad. 
Pedid siempre, pues, el lienovudor de L a Iteina 
quo se prepara en la acreditada Farmacia L A R E I -
N A , situada en la calle del mismo nombre, fronte á 
la Plaza dol Vapor. Expéndese en todas las Drogue-
rías y Boticas de la Isla de Cuba á tres pesetas el 
ftaaqo. C2025 alt 13-1D 
Debidamente autorizados por la Peusrlvania Steel 
Company, advertimos al público que el 'Sr. Otto D . 
Droop, no es como so titula, único Agente General 
en esta Isla de dicha Compañía, y que ésta no cono 
ce al Sr. Droop, á quien jaínás confirió comisión al-
guna.—Habana, diciembre l-'L'11892. 
S ü h w a l y Til lmann 
C 2217 2-27 
R O C A 
Las ventajas del Suspeusorio aceptadas 
con indiferencia por la generalidad de las 
gentes, constituyó para el célebre Boyer 
Dupuitren y Nelatón, uno de los recursos 
más poderosos para los males en que está 
indicado; habiendo dicho una vez el inmor 
tal Velpeau que un buen Suspensorio, era 
el medio más eficaz de curar dolencias, que 
mág tarde exigían operaciones de éxito du 
doso. 
Los que fabrica ROCA están aj'ustados 
los preceptos de la ciencia, contando en a 
bono de BU eficacia millares do hechos. 
HABANA 133, Isla de Cuba, Habana 
14792 2-27 
S A S T R E R I A Y CAMISERIA 
L A F L O R D E C T J B j ñ 
de Bduardo Iglesias. 
Habiendo recibido la segunda remesa de casimires 
arinoures y alblones, de excelente calidad y capri 
diosas pintas, llamamos la atención del público sobn 
rebaja de pnr io" , p a n que puedan hacerse trajes 
baratos en las próximas pascuas. 
En camisería hay constantemente un surtido "ene 
ral en corbatas, pafiuclos, medias, camisetas, calzón 
cilios y todo lo que concieiuo al ramo. 
Draaroucs 46. Teléfono 1487. 
14309 alt. 13-10 
CURACIONES MáEAv¡LLOSAS 
elcrlas y positivas de asma ó a¡n>go, uroii. nitia, cata 
rros, males do estómago, hir"l iazún de utt piernas 
raquitismo, etc., con 
E l Reuovíulor de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
fallos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
boiui.o ni certificaciones médicas; el que tanto se ro-
comionda de enformp á eitfdrmo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
sauteg, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. G O M E Z v ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , A -
^uucato número 7, donde se halla de dependiente el 
¡sr. A, Gómez, 6 sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar ^'"•lis, cuatro cucharadas, lo has 
tanto para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni so da gato 
por liebre. 1451B alt 6-18 
Í D t e i t f i i los l l t t l M O S . 
So vende en proporción seic gerpeutinéü de cobre 
para defecación, de 3 pulgadas por 14 piés, con seis 
válvulas, globo de 2k pulgadas con platillos, t! llaves 
metal de 3 pulgadas para vapor, 6 tees hierro dé 3} 
pulgadas con platillos de 7 J- pulgadas, 12 llaves hie-
rro de 3 pulgadas, 6 válvulas metal horizontales do 1$ 
pulgadas, todo «justado á dichos serpentines podidos 
al Norte y que scaban de llegar á este puerto. 
Informarán Cagigal y Cp., plaza do San Francisco 
ferretería. I tó lO 15-17D 
Ü U U J L U J J l i J U J J Ü 
BKCRKTARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este Centro 
se celebrará en ins salones la noche del martes 27 del 
actqal, tercer día do Pascua, un gran baile para su» 
socios, en el qu'; se obsequiará con un objeto de arte 
como presente de Año Nuevo, al bello sexo que hon-
ro con su prescucia dicha fiesta. 
Es re jftisito inditpensable la presentación, á la en-
trada, del iccibo del corriente mes; y se admitirán 
inscripciones cen sujeción á las prescripciones regla-
mentarias. 
Habano, 22 de díciembro de 1803.—El Secretario, 
José l iai ' ios Arribas. 14737 2-2" 
A . ' V X B O . 
Remate de álbftjap de oro y bridantes con arr 
al artículo 1872 del Código Civil y el Reglamonto'de 
casas ile Préstamos, el martes 27 de este mes á las 
nuevo de la mañana, serán rematados ciento veinte y 
un lotes de alhajas por valor de US.OOO pesos oro al 
mejor postor. Ei sobranl u que resulte d; capital é in 
teteags acní devuelto á sus dueños. 
N O T A . Esta respetable casa presta dinero sobro 
alhdjp.s al 2 por ciei fo mensual en sumas cecidas y 
«n pequeñas máj barato que nadio. Plazas de un mes 
á uu año según lo deseen. 
Casado préstamos 
sua Amér ica , 
Neptuno ñ'J y 41 de Andrés Parallobro y Cp. 
(S. cn C.) Telefono 1452. 
14683 4-23 
HABRE 
D I C I B M B H S 2 3 . 



































































































































































Se rect i f icarán. 
Los billetes de esta casa llevan un sollo 
quo dice: se pagan sin descuento los pre-
mios pequeños. 
SAN RAFAEL N0 L 
MIGUEL ML HIEDAS. 
C 2212 la-24 2d-23 
D I C I E M B R E 23. 
Núms. 
5 1 1 . . . . 
1305. . . 
2022 . . . 
21ir, 
2127.-.. 
2413.. . . 
30»!) . . . . 
8113.... 
3413.. . . 
3414.. . . 
34:14 
3914.. . . 
4510.. . . 
5514... . 
7088.. . . 
9014.. . . 
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t á m a TIYA HUN&AEA. I ANFííC. 
mejor, 
más económica, suave y segura 
m m m m 
D E M T I 8 T A 
Ofcrapía 55 y 57 , altos, e q u i -
n a á Compostela. 
LA MEJOR AGUA A P E R I T I V A NATURAL. 
USO DEL AGUA APERITIVA HUNGARA, 
Como purgante ordinario, Inofensiyo y fácil de tomar. 
Para impedir y quitar los dolores de cabeza y la congestión biliaria. 
Pura la preyencidn y cura de la constipación habitual dol rientre y almorranas. 
Para contrarrestar la obesidail y las degeneraciones pingüedinosas. 
Contra la formación excesiya del acido Urico, como en el mal de piedra, la gota y piedra en la yeiiga. 
Para curar el extreñimiento del yieutre durante la preñez y de las criaturas. 
En caso de enfermedad crónica de ios órganos respiratorios, del corazón y de I m órganos abdominales. 
Como alivio y preyentivo contra las congestiones cerebrales y contra las consecuencias de éstas. 
Eñ las malas digestiones por efeeto do excesos y errores en la comida. 
E n las enfermedades crónicas peculiares á la mujer, como las afecciones del ov ario y del Utero. 
Ln el tratamiento de la demencia, para contrarrestar la constipación del yieutre que la «compafía. 
DOSIS ORDINARIA: UNA COPA D E VINO ANTES D E ALMORZAR. 
ES MOY EFICAZ MEZCLADA CON IGUAL CANTIDAD DE AGUA CALIENTE, 












De doce á c u a t r o 
14746 
A J Í U N l l O S F E L O S E S T A Ü O S - Ü M D C I v . 




Necesito dar públicamente gracias al Dr . Gálvez 
Guilloni,-por la cura de tm mal de orina que en mí 
ha realizado. Dicho mal hacía aüos me atormentaba y 
multitud de sabios mídicos no habían podido ni a l i -
iar. 
Apolinar Siiárez. 
Calzada del Motile. C—2194 6-22 
ALVE 
Impotencia. P é r d i d a s semi-
nales. Es ter i l idad . V e n é r e o y 
S í ñ l i s . 
9 á 10? 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L Y " I O S , 
(.' 2060 31-2 D 



























Sa rect i f icarán por SMJNTETDOPAZO 
8 2 Mercaderes 8 2 . 
A D V E H T E 2 T C I A . L o s billetes de 
este sorteo sellados por esta casa 
que no excedan de 2 ,500 pesetas, 
se pagarán con arreglo á la L e y de 
presupuesto. 
L o s s in sello se pagarán con arre-
glo á les cambios. 
E l siguiente sozteo se veri f icará el 
31 del corriente. Consta de dos aé-
r iesde 2 8 0 0 0 á l O pesos, divididos 
en d é c i m o s á 5 pesetas. 
PREMIO MAYOR 120.000. 
C 2215 2d-25 24-20 
Este grabado representa una ntfía pidiendo las 
B g ü P I M S de HIERRO y POCA, 
ICOCA-ÍRON] de A L L E N . 
El remedio mas efloaz que so conoce para enriquecer la 
sangro recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
B B I S T O Í i 
CURA TODO V1CD DE LA 
SANGKE Y n ü X O K E S 
E F T C . A . Z 
Al Hombro cú ra l a Dobilídad Nerviosa, Debili-
dad Sexual y la Imootencia. 
A la M u j e r cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
E s t á n rooomendadaa por los Médicos y so renden en todas las Boticas 
en pomos do w pi ldoras. Tomadtas y os convencereis. 
Dr. ALLEN, 329 Second h n m , ta York, !J. S. A. 
E N F O K M A D E 
Bon perfectamente I n o f e n s i v a s y 
Rlempre c í l c a c o s . Mas de lO.OOOmu-
jeivs Ins usan regularmente. Nunci* 
Oo'ian deproporoionarun pronto y segni-o 
alivio. GaruntlzíMlH» superior Atocias 
las o t r a s 6 de lo contrario se d e v o l v e r á el 
dinero. 81 su boticario no ticno la "Mezcla 
«le JPIIflorasi de Tauaccto de TVUlcor no 
ncepteUtl. ninguna medicina secreta sin mé-
rito, (itie iwinircn ser iKiiiilinento b u c r u " 
pero, mondoUd. Asu a;f .'ntc (ví iusoaluijo) poi-
exptlcaoloDrá Bolladas ; reciba n d . e n u u r e ó r e 
medio nbíolutafnenteeeicuro.t'abricado por 
H : j . c - O X s r K C I l ' I C C O . . ""iladelüa r». 
'•' .', ra A.--De vtjuta por 
Do venta por Lofcó y Torralbas , 
Obrapía 3 3 . 
Con esta focha y ante el Notario D. Francisco 
Castro» lie coníeriilo poder para administrar mis bie- ' 
os, al Sr. D . GuiMermo N . Stolzeubcrg cou quien ! 
podrán eutouderse para cuanto con ellos se relaciona, j 
oii su morada Trocadero 2!», Habiendo cesado en d i - i 
dio cargo D . Esteban E. Oarcía, quion lia presenta- ' 
do todas sus cuenta» á mi entera satisfacción, deján-
dole en su buena opinión y fanm. 
l l ábana , diciembre 2^10 18112.—Cruz Amador, 
inda de las Cueva». 
14735 2-25 
BRAGUEROS POR MEDIDA 
conreconocimionto m é d i c o , cas i á prscioa de los de botica, hasta el 31 de 
diciembre. 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS E HTDROCELES 
s in operac ión . Garant ía s cuantas se deseen. I O S , O ^ E I L L Y " , 106. 
C2168 4-17 
BRILLANTES. 
Teiieuios surtWo eu todos tftdláftos 
blancos y limpios: nlhajns oro, l H ki-
J ates, para toaos los gustos y ile :':Iti-
IOS modelos; vondemos á proejes de 
grtüga, por ser de segunda m'ano. 
11 
CALilAEIOS DBL OBISPADO DE LA HABlI 
P-ÜIEO-O -ST D E U E B R I T O P A R A 1 3 9 3 , 
Aprobados por d Obispado de Ut Diócesis en toilu ¡a parle reli/jiosa y con dalov exactos del Observnlorio 
de 5(t» Fernando. Kdltador, por ' ' L a Propagauda Literarin ," "i'ulido y Diuz" y "Hitiz y Jino." 
Venta exclusiva: M. Ruiz y C", Obispo 18, Ilakann. 
Precio por p ucsa, de pliego $2.50 oro.—Id. id . Id. librito $4 oro. 
Los rcfei ;d'>5 abuaiiH'incs son los má)) exactos por estar aprobados en la parte religiosa por el Obisnado 
de la Diócesis y uu debo el público dejuse engalUr por otras ediciones, qno aprovechando la especulación de 
nnuntiarse. veodcii «.linanainics llenos i!e eirores, Bulvando n i responsabilidad con p e ñ e r e n IIM onbtartM J 















isla 50; LA PERLA 
alt 8-22 8-22 














































































































































C A S I E L L S 
Cuando digo yo qi;o curo, no oniorn «b'dr qno 
los haffo cesnr simplemMitfi pcr'un tiempo para 
oue deípuoa vuelvan otra vez. YO QÜIEKO DK-
OIB UNA CÜIiA RADICAL. 
Yo bo hecho un estudio durante toda, mi vida do 
C o n v u l s ü o r i e s ; E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
Yo Rivrantizo de cunir los pooreo casos con mi r!>-
medio. Porquo otros no hayan tenido buou éxito, 
no en unn, razón ptua, no acoplar ahora una cura. 
Miindosa do pronto por una boti VA tn.tis d* 'líl 
Demedio Infalible. No lo oostacri a V. nada el 
probarlo y lo curará. 
ítr . H . tí. ROOT, 183 Penrl Pt. N .Y . ,E .ü .deA, 
«sorlbtt ó mando por UDÍ'. botcl latrát ls á la cosa ¿ a 
De vnnta por L o b é y l o r r a l b a s , 
Obrapía 3 3 . 
Do gntiplrinfi pitra SÍB mezcla de niuguua sustíuioia que pueda alterar EUR efectos. 
Son agradátileÁ á la vista. fAciloa de trabar, etc., etc. Producen electos rápidos y IOR más 
admirables rojultadoe cuando se trata do combatir el clemouto DOLOR. Precio del írae-
oo 05 centavos. 
A. CASTELLS Y CP., Empedrado 24, 26 y 28. 
C 2020 alt 13-1 D -
to hombres y mujeres 
El j A M L f CALMANTE de la 
8 | S f Í p j R A W I N S L O W . 
Debo usarse siempre fiara la dentición en 
tos nifioa, Abliimin Jan eneias, alivia los dolo 
¡r<ea, calma al niño curaol eólloo TOHÍCXV» 9tC 
« avaiov remedio míu Isu ¿l&aafta. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE 
A üistrilmcíón de $530,02». 
DEL 
Dr. i MefiÉa f F w c i a úe la UaiversM fle D i l É . 
Pura mente vcííetal. No suspende ni produce ostrecbecos. Cura en pocos días las 
2500 Bnferniedadt ' f i secretas como jmrgaciones, flores blancas, gota militar, etc., etc. Mieutras 
más a n i i ^ u n s , m á s Reguros sou loa resultados. Numerosos certificados de hospitales y 






















Lotería del Estado de Liiisiana. 
Incorporada por la Legislatura para ios objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su f' :-nqnicia forma 
parte de la presente Constitución del Kstado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará basta cnoru 19 de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinitrios 
so colobran Bcmi-anunlmontc, (.1 unió y IMcienvbr«) So vende en las Droguerías de SAN JOSE, calle de Aguiar esquina á Lampari- ' ^ G B ^ D B S S O E ^ 
, Lobó y Torralbas, Botica Central de la Plaza del Vapor, casillas 17 y 18, por I uno do los diez meses restantes ^id ano, tienen iu<?ar 
en todas las boticas acreditadas. C 1945 alt 2G.18NV l̂,11 '̂'100' eD la Acadcmia do Mli8ica' cu Nuriva 
So pasan rn el acto por 
Manuel Gutiérrez. 




DIEECTOEIO DE LA MIMA. PEUSONAL DE LA M GISTRATURA 
DE LA 
XOMA. AUDIENCIA, tfnaBTESIO PISUAL, Tnrnu-
XAL CojiTKNCioso, JUZGADOS DI; PUIMKKA 
INSTANCIA É INSTKUCCIÓN Y MUNICM'AI.KS 
QUE DKSKMTEÑAN SUS HE8PECTIVOS CAITGOS 
EX ESTA FECHA. 
R i l A L . A I T D I E I s r C I A . 
Presidente: Excmo. 6 l l t ino . Sr. D . Antonio Ro-
mero Tonudo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: Sr. D . Sebastián de Cubas, San M i -
guel 116. 
SUES. MAGISTRADOS: 
D. José María Saborido, Guliano 4't. 
. Franci.n-o Pampillón, Obispo 28. 
C R I M I N A L : S A L A 1? 





C O N V E X A S T P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - H E I L i y y 106. 
S R E B 
Severino Prieto, Oaliano 86. 
Ricardo Maya, Hotel Mnscotte. 
Juan Valdés Papes. San Ignacio 128. 
C R I M I N A L : S A L A 2? 
Presidente: Sr. D 
S E E I . M A G I á T R A D O S : 
D, Hlgael de Aldécoá, Obispo i'S. 
. Ricardo Liaz Ayero, con licencia. 
MAGISTRADOS SUPLENTES: 
D. Rafael Úaidagán, lleina 'M 
. . Fentaudo Kalangón, Saa Ignacio 50. 
. . José A. del Cueto, Aguiar di. 
. . Carlos Foul Sterling, Cuarteles 2, A. 
SECHETAIÍIO DE GOBIERNO: 
D. Miguel Muin eal, Concordia 41.-
SECRETARIOS DE SALA: 
D. José MI ' de la Torre y Bnsabe, O'Reilly 53. 
. . Andrés Segura Cabrera. (intV) Neptuno 105. 
. . Federico Mora, Prado 60. 
OFICIALES D E S A L A : 
D . Fidel CliAvez é Ibáfiez, Virtudes 13. 
. . Ramón Silverio y Armas, Santo Domingo 27, 
Marianao. 
T R I B U N A L CONTENCIOSO. 
Presidente: Excmo. é l i tmo. Sr. D . Antonio Ro-
mero Torrado.—Audiencia. 
MAGISTRADOS: 
D . Juan Valdés Pagés, San Ignacio 138. 
. . Ricardo Maya, l io te l Mascotte. 
. . Adriano de la Maza, Consulado 20. 
. . Miguel Viondi, Obispo 10. 
FISCAL: 
Utmo. Sr. D . Aniceto do Palma, Merced 42. 
MAGISTRADOS SUPLENTES! 
D . Enrique Viguier v Llinás, Damas 72. 
. . Eduardo Valdés liodríguez, San Ignacio 94. 
M I N I S T E R I O F I S C A L . 
Fiscalía, Merced 42. 
Fiscal de S. M . : l l t ino. Sr. D . Aniceto de Palma. 
Merced 42. 
Teniente Fiscal: Sr. D . Federico Enjuto, San L á -
zaro 225. 
SRES. AHOGADOS FISCALES: 
D 
. . Carlos E. Ortiz, Obispo 28. 
. . Joaquín M í Domestre, Villegas 76. 
. . Joaquín Félez, Sacristía de la iglesia del Cristo. 
. . Manuel Vía.", Virtudes 2 A . 
. . Eugenio M a ñ a c h y Conceiro, (interino), Merca-
deres 34. 
D. Fernando Fre i ré de Andrade. (interino), J e sús 
María 21. 
REPARTIDOR Y TASADOR: 
D . Ricardo Villate. Consulado 51. 
PROCTRADORES DE LA EXCMA. AUDIENCIA: 
D . Nicoláji Sterling y Varona, Reina 78. 
. . Fernando López, Santos Suiircz 9. Con licencia. 
. . .'nan Mavorga, Escobar 38. 
. . .iuan Fiancinco Hernández, Gloria 53. 
. . Adolfo Váidas Losada, Consulado 69 B. 
, . Francisco Valdés Hurtado, Cerro 602. 
. . Rafael Villauueva y Gómez, Amistad 136, 
.. Batcban de 1» Tejera, Cerería 24. (Ĝ ianabscoa) 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO conii 
las mancl ins y efmi\#ctH 
hallu espucslo el t;úus. 
JABON S U L F 0 - A L Í ; A U N 0 , 
Helnierick, conti'd la 
e! ;»í<'!) úi Í.S del cuero cabellado 
JftBOKiie FRQTO-dOAdROdi) HiDB AR6ÍR0 
contra las comezones, los empewetf lu 
herpes el eczema y ol p r u r i g o . 
De G r : £ f S . T M L A T J T Í M ' r r y C!¡> 
W m DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado eu los misinos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y o n t i e p i d é m l c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
ijuo reemplaza la pomada mercurial, 
en la dcslrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
ainado de 
niu, la tiña, 
Orleas 
Veinte afios de fama por lutegriduJ en IM aorteot 
y pago exacto do lo» premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerlijleamos lo» ahajo firuiunlcs, que bajo n v i -
ira snpert i f ión y dirección se hacen todos los prc-
-ativospuru tos sorteos mensuales y semi-an na -
de la Lotería del Estado de Lousiaua: que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan cotí honradez, equidad 
y buena fe, y autnrienmos á la Emqresa que haga 
uso de. csíc certificado con nuestra» firmas en f a c -
íi/iile, en todos sus anuncios. 
P A S T I L L A S m 
con Clorato de Potasa 
Reemplazan esfas Pastillas los gargar i smo y su empl«;;.ti con c*ilo en los malos d e 
garganta, la iailumacibn dt las amígdalas, la ulceración de las orólas, las aftas, K 
la ronquera y la extinción d e v o z . Ton á t i l o se al principii) de un consUpado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado él resfriado de cabeza, facilitan la expt'alOracMn, y detioneil la marclia de la inflanuwióhi Son indispensables para los lumadorcs, por la prescuoia de l a ' 
brea, qno puri l ica el a l íenlo y combate los e íec ios del tabaco, y u t imbión muy apráciodas 
por los cantantes, profesores, ahogados y predicadores, poi excitar la ftoorscion s a ü . a l y 
conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A L A N G I É , íann" de 1» Claio. — Depisito en Paris. 8, Ru Tivieanc, y on las nri, r i m n t i Dremisriai 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
V E T E X A S . 
c o . m s A P J m s , 
Los míe suscriben, lianqueros de Nuevu-OrUans, 
paijarémos en nuestro despacho los billetes p r e m i a -
dos de la Lotería del Estado de Lous iana que nos 
lonn prer • nlados. 
R, M, WALSLEK. P1ÍKS. r o u s i A N A N A T I O -
N A L H A N K . 
1 ' IKUUE L A N A Ü X , FK . . . S T A T i í N A T I O -
N A L B A N K . 
BALÜVVIN, PKES. NT-W-( . ^ L E A N í i ÍNAT. 
B A N K . 
C A l i L K O H N , PUES. U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
on la Academia «To Música de Nneva-í r'CLI'S 
el martes 10 de cuero de 1SÍ)3. 
5,000 
. . Luis Plutarco ValMsi Salud !)3. 
. . Antonio Diaz del Villar, Pnido 7. 
. . Ambrosio Pcrcira, Jesús del Monte 488. 
. . Gregorio SoKs, Aguacate 3¿. 
Jnziyados de Primera [Bstaneül 6 luslruccldn. 
B E L E N . 
Juzgado: A m lia del Norto 227. 
Juez: Sr. D . Francisco Noval y Mart i , Ancba del 
Norte 227. 
E S C I U n A N O H : 
D . Juan I I . Vergol, Consulado 4. 
. . E l i do Bonacheu, Neptuno 94. 
. . Waido A. Insita. Con liconcia. Despacha por 
él D . Eligió Bonachea. 
1). Juan I . Cabás. Con liecncta. Despacha por él 
D . Juan I I . Vergel. 
C A T K D K A L . 
Juagado: Manrique .(S. 
Jet..: Sr. D . Juan Maciá Vázquez, Manrique 33. 
E 8 C K 1 1 I A N 0 9 : 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
. . Zacarias Bresmes, Tejadillo 10. 
. . Jesús SodrigUOZ, Jesús del Monte 551. 
. . Nicanor del Campo, Aguiar 104. 
JESUS MAU1A. 
Juzgado: Tacún 2. 
Juez: Sr. D . Francisco Uamlroz Chcnard, Tacón 2. 
ESCRIKANOS: 
D . Eugenio F. Me Mahóa, Santos Suárcz 11. 
. . Kicardo D . del Campo, Uloria 47. 
. . Rafael del Pino, Cerru 709i. 
. . Antonio González López. Con licencia. Despa-
cha por él D . l iamón de la Presilla: San Rafael 55. 
D . Antonio F . de Velasco, Animas 133. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Ancha del Norte 223. 
Juez: Sr. D . Rafael García Fernández, Ancha del 
Norte 223. 
EBCUIBASOS: 
D . Arturo ( i ^ I l e l i i , Sun Miguel 51. 
. . José Garcia Tejada, Villegas 117. 
. . Josó Esclápet, Neptuno 134. 
. . José María Espinosa. Vedado, Calle 2 núm. 4. 
CERRO, 
Juzgado: Neptuno 122. 
Juez: Sr. D . Joaquín Torralbas, Neptuno 122. 
ESCRIBANOS: 
D . José Nicolás de Ortega, Amargura (5$. 
. . Antonio Alvarcz Insua, Je sús del Monte 122. 
. . Luis Blanco, Ancha del Norte 37. 
. . Manuel Baños, Merced 104. 
P I L A R . 
Juzgado: Cuba 138. 
Juez: Sr. D . Tomás Valls, Cuba 138. 
«paella por él don 
E S O R i n A s o s : 
D. Luis Mazón. Con lieeiiclii, 1̂  
José B . Fgen. 
D. José U. Kgea. Dolóte» D. 
. . DfWttto Ñ.uvvtra. Con licencia. Dcspacba por él 
D AUVe.lo H. Montulviin; Trocadcre 101. 
D . Ventura Uortrigucz Pnpí , Jesús del Monte í'^. 
J U Z G A D O S MXJNICIPATJEÍS . 
B E L E N . 
Juzgado: IIabnua 70. 
Jue/: Sr. 1). Fn-neisco Villal ta, Habana 70. 
Sei relario: Sr. D . Luis Diaz y Navarro, Luz 19. 
Jecús del Uonte. 
Fiscal Municipal: Sr. D . Francisco Feireiro D u -
ran, Ucuios 15. 
CATEDUATJ. 
Juzgado: Habana IH. 
Juez: Sr. D . Juan A. Murga, Habana 43. 
Secretario: Sr. D . Manuel García Villarely, Oam -
patiarlo 1. 
Fiscal ninnicipal: Sr. 1). Juan de Dios Q n r c í d 
Kobly, Sua Lázaro 153. 
JESUS M A R I A . 
Juzgado: San Ignacio 24. 
Juez: Sr. D . Manuel Landa, Campanario 115. 
Sncretario: Sr. D . Tomás Valladares, Campanario 
BV 107. 
Fiscal municipal: Sr. D . Federico Jnstiuiani, Sa-
lud 12. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Nicolás 32. 
Juez: Sr. D . Gastón Mora y Varona, Prado 5fi. 
Secretario: Sr, D . Benigno A. Moutalvo. San N i -
colás 32. 
Fiscal municipal: Sr. Guillermo Rodríguez y Rol -
dan, Prado 33. 
CERRO. 
Juzgado: Industria 114. 
Juez: Sr. D . Mninu l del Barrio, Industria 111. 
Secretario: Sr. D . Evaristo García, J e sús del .Mon -
to 571. 
Fiscal municipal: Sr. D . José M'.' de Póo, Sol 8G. 
P I L A R . 
Juzgado; Cuba 57. 
Juez: Sr. D . Antonio del Valle y Du Quesne, Cuba 
n'.' 01. 
Secretario: Sr. D . Joaquín Boyé y Alfonso, Luya-
nó 53. 
Fiscal municipal: Sr. D . Antonio Echevarr ía y A l -
fonso, Zaragoza 41, Cerro. 
V E D A D O . 
Juzgado: Habana 49. 
Juez: Sr. D . Antonio E. Portuondo, Obispo 75 
Secretario: Sr. D . Alfredo Menocal, Animas 157. 
Fiscal municipal: Sr. D . Carlos Diaz y Diaz, San 
Nicolás 85. 
HKGIHTHAMOU DU LA I'ROJ'IEUAD. 
Sr. D Juan N . Montenegro (interino), Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A T . . 
Sr. D . Alberto Mari l l , Chacón 4. 
U E l ' A H T I O O U D E N E O O C I O S 0 I V 1 X E 8 . 
Sr. Rafael Cortés, Suárez 128. 
Premio mayor % 
100,000 números en el Olobo. 
TASADOR DE COSTAS. 
Sr. D. 
Ajtcutvo OUNKRALIDE rnoxocoLOB. 
A «urgo dt) D. Arlufu GalUttl, gau Mtgu«l 51, 
L I H T A D E L O S F R U I 
1 P R E M I O D E . , 
1 P R E M I O D E . . 
! PRBBflO I > E . . 
1 PÍ4ISMIO DB.. 
2 P R E M I O S D E . . 
B P R E M I O S D E . . 
M PREMIOS l ' K . . 
P R E M I O S 1>K.. 
2(X) PREMIOS DE.. 
300 P R E M I O S D E . . 
500 P R E M I O S D E . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 1U0 
100 premios de 00 
100 premios de 40 
TERMINALES. 
999 premios de $ 20 
999 premios de 20 , 




: ' . . . . 






















205.400 3434 premios ascendentes á . . . 
P R E C I O WK LOS U I I X E T E S . 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; U r . 
quinto, $1; D é c i m o s , BO cts.; 
V i g ó s i m o s , 2 0 cts. 
A las sociedados, vailor de $55, por $50. 
S E SOLICITAN AGENTES KN TODAS PARTES k L 
QDE SE LES DAKA PKECÜOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero » e h a r á » 
por el expreso, en s u m a s 
de $S paxa arriba, 
pagando uosotros lus gastos devenida, abl cor.,0 loi 
del envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E GRE-
MIOS, para nuestros ccresponsales. Dirigirse sim-
plemente A 
PAUL O O N R A D . 
New-Orleans, La, 
Ktt C O U U K G l ' O t . A . l l . D E I t E B Á D A R SU DIRKCCIÓN POB 
C O M P L E T O Y VIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los R. U . ha formulado leyes 
prohibiendo el uso ü«l Correo á TODAS las loterías, 
nos serviremos de lus Compañías de Expresos p^ra 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después do cada sorteo, en cual 
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE OASTOS. I 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louislana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E LOS E B . üü., es un contrato l a -
•iolable entre el Estado y la Empresa de Lcteríat, 
oouti&nará HA STA 1896. 
Hsy lauta? Loter ía i (tan pobres ooeo frsnddku1.t;,} 
our i» t.ilioteM «e reudeu concediendo enercres cviu'.-
•loaci i los «xva&ásitarc*, qa» e« ueoMario cv« m 
Oomprado?»» «a PÍO^JM <ic»otMidíi «olaments loe b i " 
Uttoi do IR LOTBKÍA QUL ESTADO PE ItOTnsu».*) 
i l desean oMsû r ol prmto ¡wmeiatio en ta lut» 
D E . M . G . L A R R A Ñ A G A . 
Cinijauo-Dcutista.—Verifica las ex t racc ión^ den-
tarios .sin dolor, mediante la aecidn de los diversos a 
gentes aneetádeos. Oriiicacioncs, empastaduras y 
ai6llt68 artificiales por Ir» procedimientos más moder-
nos do U ciencia. Consultas de 8 á 4 Obr pía 56, entre 
Compostela y Aguacate. 14684 4-23 
m . J A W M 
Consultas diarlas de 11 S I . 
Para enfermedades del c o r a z ó n y 
los pulmones, los martes, jnevts ¡ so-
bados. 
U E R N A Z A 29. T E L E F O N O 703. 
14660 2^-22 D 
l iquida todos los libros, ganga. 
P K A D O 107 . 
14343 13-14 
MTES 7 OMOS. 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los diaa, y da consultas sobre enfeimedadea 
mentales y nerviosas, todos los jueves, do 11 á 1, en .la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolá* n. 28. 
C2I07 -« Ob 
José Suárez y Outiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y s fiiíticas. Consultas: marte», jueves y sábados, de 
1 0 á l 2 . Salud n á m . 4 3 . 57K2 314-I7ftfT 
DR. E R A S T U S W I L S O N 
Médico-Cirnjano-Deut is ta Americano..—Prado 115. 
Dientes postiros efioaces sustitutos de lo» naturales 
perdidos á precios adecuados á todas las fortunas. 
C. 2086 27- G dl>re. 
Doctor Adolfo C. Betanoourt. 
C I K U JANO-i>EN T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania y de la Habana. A-
guacate 136 C 2064 26-3 Db 
D O C T O R B L A N C O 
MEDICO ALIENISTA. 
Curación de las enfermedades nerviosas. Teniente 
Rey74, d e 8 á l 0 y d e l á 3 . 
14206 26-10 Db 
RAFAEL CHAGÜACEDA Y NAVAKKO. 
D O C T O R E N C I R U G I A I>ICNTAI« 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la Cni 
Tersidad de la Habana (lonmiltas • de 8 i 4. Pra-
do número 79 A . C 2065 26--:; Db 
Dr. líenry llobeííii. 
E N F E E M E D A D E S DE LA P I E L . 
J e s ú s María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737, 
E « i n a 39. de 7 á l u mañana . C 2044 1 Db 
E S P i 
Galiauo 124^ altos, esqninaá Dragonea 
Especialista en ecfannaJideB venéreo-»ífillticai % 
ftfecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4, 
T E L E F O N O N . 1.3lfl. 
O 2043 1-Db 
Dr. José María de Jaaregnlzar-
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical delbidrocelcjior u i j j r o c o d u u i b L t o 
sencillo sin extracción d e l líquido.—Bs|MOtaIid»d e n 
iifíbrespalúflioas. O b r a p í a 4 8 . C 2042 ^ P b 
Guillermo Esnard y 
Emilio del Junco 
A B O G A D O S . 
De 12 á 4, 
13752 
O'Rei l ly número 34, entresuelo». 
27-29 Nv 
DR. JQYl 
P E I N A D O R A M A D R I L E I S T A 
con los últimos figurines para peinados de teatro y 
reuniones. 
B E R N A Z A KT. 7 2 , 
14=24 alt 4a-19 4d-20 
FABRICA 1)E BRAGUEROS 
M a r t í n e z . H a b a n a 
SURTIDO 
14724 2a-24 ;id-25 
Director del Manicomio do la Quinta del Roy, Ca-
tedrát ico de enfermedades de niños. 
Se ofrece en su casa, Obispo 75, Electro-Balnea-
rio , gran establecimiento de duchas y de 'oda clase 
de bafiqs. Consultas y operaciones, de 12 á 2. 
C 2157 27 16 D 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
L 
Sangre normal. Sanyt e en las anemias 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Drograoría y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C2Q40 i _ D b 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A CON T I T U L O desea dar clases . i domicilo ó colocarse ó dar a l -
gunas leccione» en cambio de casa y comida en la 
l l á b a n a ; enseña idiomas, música, instrneción y bor-
dados: con su sistema adchntan nraclio las discípulas 
«jue baldan el inglés en pocos muses. Dejar las se-
ñas eu Obispo 135. 14778 4-27 
l j leme 
PROFESORA D E I N S T R U C C I O N E -
icntal y superior, piano y sulleo, y eoli rele-
nouBfat de conociilas fámuiaa de esta Capital, deseu 
emplear dos horas diaria.- que tiene vacantes desde 
19 de Enero, en clase particular ó Colegio en la 
Habana ó Vedado. Asiduidad reconocida en la asis-
tencia á clases. Informan: liafios nftni, 5 Vedad 
14782 4-27 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A y caballeros.—Tomen Vds. una lección, por 
que nada se paga, y juzgarán por sí mismos de la fa 
cilidad y rapidez con que puede adquirirse el idiom 
de más uso en ol mundo. Por dicha Academia po 
drán decir que Inglaterra está por ahora en la Haba 
na, ya que eu ella sólo se habla t i inglés. Zuluet 
n ú m e r o 3, frente á la "Propaganda Literaria. 
U T Í t 4-25 
J L j fraucjSs principiará á fines de enero; las Befioras 
y «eñoritas ee servirán á inscribirse en la academia 
Carncabuni, L to ipar i l l a 21 y las (jue deseen prepa 
rarse desde ahora pueden concurrir gratuitamente 
mis clases, martes. Jueves y sábados, a las ocho de 1 
m a ñ a n a . 14706 4-24 
LÍBEOS E m i m i 
R E I N O D E ( G A L I C I A 
y el principado do Asturias. La historia y geografía 
ae estas provincias, sus monumentos nolablos, hom 
bres cé leb jes y familias más notables t ía . , esc, 5 to-
tuos mayor ilustrados con muchas láminas y retratos 
H pesos. 
L A S D O S C A S T I L L A S . 
Histor ia de Castilla la Nueva y Castilla la Vieja 
topografía, agricultura, comcróio, artes y manufactu 
ras, Jijcratura y bellas artes, hombres célebres i 
les, militares y religiosos, etc., etc., 9 tomóa mayor 
con l áminas y retratos, $5-30 contavos. 
A R A G O N , M U R C I A \ ^ . * L E N C I A . 
ÍStibistoria geogrática y topografía antigua y mo 
derna, c i v i l , mil i tar y religiosa, hombrcH célebres y 
g rande» inouumtuto?, etc., etc., 8 tomos ilustrados 
t o n l áminas y retratos $5-30 centavos. 
H I S T O R I A D E C A T A L U Ñ A , 
c i v i ' . í.nilitar y religiosa, arles y manufacturas, co-
mercio, o t e , etc., 3 tomos con laminas y retratos de 
monumentos y hombres célebres, etc., etc., $4-25 
H I S T O R I A U N I V E R S A L POR CESAR C A N T U 
i i l t i m a edición aumentada con los últimos aconteci-
mientos, 10 tomoo mayor ilustrados con muchas lá 
miuas y retratos, empastados con lomo de tafilete y 
planos de tela con dorados, $37. Precios en oro. De 
venta calle de la Salud 23, l ibrería nacional y extran-
jera . C 2214 4-27 
GR A N S U R T I D O D E ROPA H E C H A D E SE-ñora: chambras, camisones, sayas desde 40 cts., 
vestidos de $1 50, 2 y 3; se corta y se entalla á 50 cts., 
surtido de perfumes, sedería y ajuares de bautizar: se 
peina paf 50 cts. La Verdad. Ní jmino 171. 
14692 4 21 
NUEVA FABRIGA ESFEí'lM 
DE BUAOUEIÍOS 
30, O'ilEÍLLY 36, 
ENTHE CURA Y AÍ^ÜIÁR. 
E X C U S A D O S - I N O D O R O S . 
LOS M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
C2051 
4 9 , AG-XJIAK 4 9 . 
27-1 D b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -jadora que posee inglés, francés, a lemán y espa-
ñol. D a r á n buenos informes de su formalidad. San 
Miguel n. 114. 14715 4-24 
S E S O L I C I T A 
una joven bien sea blanca 6 de color, propia para 
manejadora de niños. Luz número 43. 
14716 4-24 
UN A P E N I N S U L A R R O B U S T A Y CON I ! U E -na leche, desea colocarse de criandera: tiene bue-
nas referencias. San Pedro 4 informarán, 
14710 -1-24 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera que tenga quien respon-
da por él. Vedado, calle 9 ó line i . n, 42. 
14709 
C 2033 2f>-2 D 
A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A T I E N D A D E mo-das Obispo 88, acaban de recibir el último mode-
lo en capoticas de paja y otros articules de fantasía, 
se avisa á su numerosa clientela: en la misma se a l -
quilan dos hermosas habitaciones altas á personas de 
moralidad, 14021 4-22 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D S B K - A G - X J B H O S , 
D E I L A . V E G A . 
Lft curación de las bernias se consigue 
cou la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa uitís autigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 31 
C 21 fifi 12-8D 
S O L i f i 
MA R I A R E G L A F L O R E S D E S E A SA15EE el paradero de sus hermanas Leonarda, Cande-
laria y Margarita Plores, que dejó en Jaruco por el 
año 1?55: impondrán en la Habana, Co¡iipo.ste¡a &5J 
se suplica la reproduci ión. 147!í(> 4-27 
DESEA criandsr C O L O C A R S E UNA EXCELUNTU ra pcniusidar, recién llegada, sana y con 
buena y abnndaQte leche para criar á leche entera: 
tiene quien responda por ella: impondrán Suárez 13. 
14750 4 27 
S E N E C E S I T A N 
oficialas de modista. La Fashiodable. J19 Obispo. 
1478S 4 27 
ÜN I N D I V I D U O G A L L E G O , D E 34 A Ñ O S de edad, buena representación, desea colocarse 
de portero en una casa particular, prefiriéndola de 
altos, y familia decente: Ya hace tiempo que viene 
desempeñando la misma plaza con familias decentes 
de las cuales dan informes de su conducta; y gana de 
14 $ arriba pirita. Inquisidor, esquina á Luz darán 
razóii;bodega. I'f751 4-27 
Obispo 67, iniexjor. 
Tongo cocineros finos y criados de primera, una 
coí turera-modis la de 0 á 6, de i edad, y una institu-
triz do i edad; necesito una manejadora de i edad 
$ 15 pro, y una criada $ 15 oro que cosa un poco á la 
máquina y tengo 3 raui-.híjchos para tienda. 
11749 4-27 
Aviso á los Maestros. 
Se solicita un buen profesor de Guitarr.i, bien sea 
por música ó afición. D a r á razón José Vi la , Cuna 2. 
14778 4-27 
T V ' - S E A COLOCARS 
f | / ac t iva é inteligente de sereno particular ó portero 
ó bien para depenUiente de un almacén ú otro desti-
no análogo en esta población: tiene perconas que le 
abonen; impondrán Obispo 135. 
14768 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criad i de color, que traiga buenas 
Neptuno 123. 14775 
referencias. 
4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca, pura cocinar á corta fa-
milia, ha de dormir en el acomodo, y tener buenas 
referencias. Monte 121 (altos). 
14774 4-27 
u<; ciña inglés, francés y espsñnry cubana,desea co-
locarse en una casa de una fatnfiii\ ó establecimiento 
grande. Poeito 22. 14777 4-27 
PRINCIPE A I M S O M E 182 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
14781 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano para ir al campo 
por corto tiempo, para poca familia. Campanario 33. 
14781 4-27 
DI; 
OSEA C O L O C A R S E U N E X C E L l i N T E cria-
do de mano peninsular, activo é inteliCente, a-
costumbrado á este servicio, y tiene personas que ga-
ranticen su buen comportamiento; ó de portero de 
una buena casa, sabe su obligación. Impondrán calle 
de Bernaza número 23. 
11762 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Bernaza 
DÚnteros 39 y 41. 
14704 5-27 
U N 15UEN lofarse, t i C R I A D O D E M A N O DESEA C O -ene personas que garanticen su conduc-
ta, sabe su obligación. Informarán Esperanza n ú m e -
ro 111, á todiis lioras. En la mifma «e da razón de un 
carretón que se vende. 
14763 4-27 
ES L A V A . — E S C U E L A D E C O M P O S I C I O N , Tratado de a rmon ía . Tratado do Melodía, Tratado 
de contrapunto y fuga. Tratado de Inst rumentación, 
toda la col íveion, 5 tomos que valen $25 oro, se dan 
en $8-50 oro. Salud u . 23, librería. 
14693 4-23 
A M É R I C A 
piutorestfa: tnteresantes viajes, 1 t. fólio con profu-
sión de gravados $2-50 cts, L a Pros t i tuc ión en la 
Habana 1 t. $ 1 ; y otros libros de América: Neptuno 
n . 124, l ib re r ía . 14641 4-22 
LINDAS NOVELAS 
Los Miserables, por V , Hugo, 2 t. $2-50 cts. Los 
Misterios de P a r í s , 3 t. $2 -50 cts. E l (.'onde de Mon-
te Cristo y su cont inuación La Mano del Muerto, 3 t 
$5: Oepmno 124, l ibrería. 14G39 4-22 
Comer y beber sabroso al gusto criollo 
NoTÍsimo Manual del cocinen» cubano, que contie-
ne además du lcer ía , repos ter ía , pasteler ía y fabrica-
eión de licores y vinos, néctares , hacer jamones de 
Cuba, arte de trinchar, servicio de mesa y otras mu-
chas cosas út i les , 1 tomo solo un peso. Salud 23, l i -
brer ía . 
PARNASO CUBANO 
Poes ías de Zequeira. Heredia, Milanés, Plácido, 
Palma, Orgaz, Gért rúdas Gómez de Avellaneda, y 
otros muchos poetas, las mejores y las más bonitas 
composiciones de cada uno de ellos, además contiene 
l a historia de la poesía en Cuba desde los indios: un 
tomo en 49 grueso, un peso V5 cts. plata. 
CANCIONES CUBANAS 
Colección completa de todas Jas que se han canta-
dlo en Cuba, desde la amorosa bayemesa hasta las 
m á s modernas, na tomo eon más de 300 canciones. 
precio 4(5 cts. plata. D© venta Salud 23, l ibrería . 
9jgl«2 7-18 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de éste á Manzanillo y puertos in-
termedios. Informará su patrón. Muelle de Paula. 
14765 3-27 
Vj/baena y abundante leche, es sana y robusta; tiene 
quien responda por su buena conducta; tiene cinco 
meses de parida, en San Lázaro 271. En la misma se 
coloca una manejadora ó criada de|iiiano, sabe coser 
á mano y á máquina; es recien llegada de la Pen ínsu -
la. 14767 4-27 
DESEA ñera pe C O L O C A R S E U N A R U E N A C O C I icninsular, aseada y de toda confianza; t ie-
ne personas que la garanticen. Impondrán en la calle 
de Cárdenas número 13. 
14766 1-27 
UN A C R I A N D R R A P E N I N S I L A K , K K C I K N llegada, sana y eon buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Oficios 27 informarán. 
14773 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea blanca y traiga referencias, en \ 
calzada de la Reina número 74. 
14772 4-27 
PRADO 107, 
Se solicita una buena lavandera para ropa de seño-
ras y caballeros. 14756 4-26 
UN A C O C I N E R A B L A N C A D E M E D I A N A edad, desea colocarse, bien para la cocina ó para 
cuidar á persona sola. No tiene inconveniente en via-
jar, y garantiza su conducta, Merced esquina á Com-
postela, bodega, de Cuevas altos, 
14757 4-27 
S E S O L I C I T A 
un joven de 10 á 18 años que quiera colocarse en 
('s'ablecimiento, O'Reilly número 78. 
14752 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga muy buenas referencias. 
Informarán en Jesús María n. 92, de 9 á 12 de la ma 
fiana. 14755 al-26 d3-27 
D; criandera peninsular, sana y con buena y abun dante leche, para criar á lecho entera: tiene quien responda por ella. Impondrán Corrales esquina a I n -dio, sastrería, n0 32. 14745 4-25 
CO N H I P O T E C A D E U N A CASA E N R U E N punto, y es el primer gravamen, te solicitan 1,000 
pesos oro, pero sin intervención de tercero ni corre 
dor. Informes, en esta Redacción. 
14748 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N COMO D E treinta años de edad de, portero ó de criado de 
mano, ambas cosas ha desempeñado, teniendo muy 
buenas referencias; en «1 cafó La Plata Prado 103, 
puesto de libros darán razón. 14730 4-25 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R que tenga formalidad y sepa su obligación, habien-
do quien responda por su conducta, para el servicio 
de una corta familia. Sino reúne estas condiciones, 
que no se presente: sueldo 12 pesos plata y ropa l i m -
pia: informarán plaza del Vapor número 41, pr inci-
pal, por Dragones. 14731 4-25 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O D E M A -no, bien entendido, ó de camarero: informan ho-
tel de Luz, el portero por Oficios, no duerme en la 
casa. 14734 4-25 
S .NT K1% E S A N T K . — T E N E M O S CON B U E N A S 
JLi'efereucias criados de mano, cocineros, porteros, 
lependientcs de todas clases, crianderas, ama de 11a-
fCí, y Miliüiíamos con muy buenos sueldos criadas de 
ru.rno, niñeras y cocineras blancas y de color. V é n d e -
nlos variashodegas y fondas. Teléfono 590. Aguacate 
8, .1. Martínez. 11744 . 4-25 
C R I A D O D E M A N O -
Con referencias y buen sueldo en Manrique, frente 
1 número 48. 14736 4-25 
CB O C I N E R O G K X K K A L . — S E O F R E C E S I N ypretensiones á dar cumplimiento al paladar más 
"no y menos apetitoso, bien sea en hotel, rei-taurant ó 
asa particular, dando ocho días de prueba para su 
arant ía y con buenas recomendaciones. Informa-
án Cuba n. 4, el portero, y Aguiar n. 75. 
14720 4-24 
S A N M I G U E L 64. 
Se solicita una criada de mano para la limpieza de 
tres cuartos y manejar una niña de cuatro meses, 
147U 4-24 
4-24 
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E A L E -che entera una joven isleña de buena y abundante 
leche como lo puede demostrar con su cria y además 
tiene recomendaciones de otras casas respetables 
donde ha criado otra vez. Cárdenas 32. 
14703 , 4>-2t 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para cocinera en casa de corta tamil.a, pre-
firiéndola española: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella: para más informes 
callejón de Chávez n. 11 a todas horas. 
14676 4-23 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 11 años para manejar nif ioi : ha de 
ser onriños^ con ellos: se le darán $7 plata de sueldo, 
buena comida y ropa limpia. San Lázaro 245 impon-
•Jii- 14678 4-23 
C O C I I N T E R O . 
E:I la calle de Consulado n. 63, entre Colón y Re-
fugio, se necesita un cocinero que sepa bien su obl i -
gación. 11702 4-23 
SE S O L I L I T A U N A L A V A N D E R A B L A N C A ó de color para una corta familia: tiene que ayu-
dar á la limpieza de la casa: ha de llevar buenas re-
comendaciones, y que duerma en la colocscióu. San 
Rafael 74. i4679 4-23 
DE S E A criada i  COLOCARSE U N A EXCELENTE de mano peninsular, activa é inteligenie, 
acoslumbrada á este servido, ó bien de manejadora 
de niños, prefiriendo el servicio de mano: tiene per-
sonas que respondan por ella: informarán Zanja n ú -
mero 144 ó 146. 14675 4-23 
SE3 S O L I C I T A 
un jov. n de 14 á 15 años que téngii buenas referencias 
para 1» l ibrerh La Enciclopedia O'Reillv n. 96. 
C—2199 4-23 
UN MUCHACHO 
13 á 14 «ños se solicita para dependiente de libre 
i . Impondrán Neptuno 124, librerí •. 14677 4-23 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal, desea colocarse eu casa particular ó es-
tabla cimient 
n. 113 ulaterí 
Impondrán calle de Riela ó Muralla 
14671 4-23 
Se solicitan maestro y operarios; buen jornal , 
dicióu-dñ Madurcll, Vives número 135. 
11695 4-23 
Fun-
C R I A D A D E M A N O . 
Buen sueldo y ropa limpia á criada blanca ó de 
color, con buceos informes. E l ttortero ( lela Piro 
téoiiia Mi l i ta r dará razón, 14694 4-23 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca que sepa leer, para el servi-
cio de una señora; sueldo doce pesos oro y ropa l i m -
pia. Empedrado número 15 
14685 4-23 
A L M I D O N A D O R 
Se solicita uno qué sepa su obligación, en San M i -
g u e l /ii'ür.ero 11, se le da buen sueldo. 
]4ti62 6-23 
S E S O L I C I T A 
una oficiala de modista y de sombreros, tiene que sa-
lir de la l l ábana por tres meses y darán razón hotel 
Saratoga, calle del Pr íncipe Alfonso n. 45. 
14699 4-23 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 16 años, con buenas referencias para 
muchacho de un establecimiento. Obispo 66. 
11696 4-23 
C O C I N E R A 
Se solicita una para una corta familia en O'Reilly 
número 87. 14690 4-23 
E n en el Vedado, L i n e a 4 3 . 
se solicita una manejadora que tenga persona que la 
garantice: sueldo $15 oro y repa limpia. Informan á 
todas horas. 14663 la-22 3d-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de tres años, siendo 
indispensable que presente buenas referencias Egido 
núm. 2, B . altos. 14654 4-22 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E C I N C O M E -
es de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse para criandera á media leche: tiene per-
sonas que respondan por su conducta: infornniráu San 
L1zaro285. 11626 4-22 
C- RIADOS.—SE S O L I C I T A N 3 B U E N A S C o -cineras blancas, 2 de color, 5 criados de mano, 3 
criadas blancas, 1 do color, 4 manejadoras, 5 mucha-
chos para criadiios. Ofrecemos á los señores dueños 
toda clase de sirvientes: pidan y ocurnin á Aguacate 
n. 54, esquina á O'Reilly.—Alvavcz y Rodríguez. 
14627 4-22 
C A J I S T A S . 
En la imprenta de M . Ricoy, Obispo 86, se solicita 
un buen cajista y un aprendiz con sueldo mensual. 
14929 4-22 
D 
ESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-
do de mano con una familia de respeto y orden: 
es de acrisolada conducta y tiene referencias de haber 
servido á satisfacción de dignas familias en esta c iu -
dad. Virtudes é Industria, bodega. 
14030 4-22 
B O T I C A F R A N C E S A , 
San Rafael n, 62 esquina á Campanario, so solicita un 
muchacho para los quehaceres del laboratorio de esta 
botica, 14652 5-22 
i S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
peninsulares con buena y abundante leche, pa-D: 
ra criar á leche entera, son recien llegadas, tienen 
quien responda por clias. Impondrán Oficios 15 
14661 4-22 
$ 7 , 0 0 0 
Se toman con hipoteca de una casa situada en la 
calle dpi Obispp, que tiene un establccimionto: M u -
ralla 64 ó Animas 77 pueden dejar aviso. 
14643 4-22 
C R I A N D E R A 
eninsular de seis meses de parida á leche ente-
de buenas referciicias, tiene quiea garantice su 
conpucta informarán Sol 68. 14656 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N A p  
¡¡DINERO!! ¡ ¡DINERO!! 
Se da con hipoteca de fincas urbanas en esta capi-
tal á módico interés y en todas cantidades. De más 
pormenores. Rayo 38, de 8 á 12 de la mañana . 
14585 6-21 
UN M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E , S O L I C I -ta otro matrimonio de las mismas condiciones que 
desee vivir en familia al cual se le cede una gran ha-
bitación con suelos de mármol , el cual puede tener 
toda asistencia en familia, se dan y piden referencias: 
impondrán Damas 45. 14659 4-22 
" O A R A M A N E J A R U N A N I Ñ A D E TRES A -
JL ños, se solicita en San José 2 (A. ) , entresuelo D . , 
una cria i a que entienda de limpieza de casa y (pie se-
pa francés. 14655 4-22 
8 por lOO. $ 2 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca por 9 años ó por el tiempo que 
se convenga: Escobar 94. esquina á Neptuno, carui-
eería, pueden dejar aviso. 14645 4-22 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario fijo y un ayudante. Oficios 
esquina á Lamparilla. 11632 " 4-22 
8 P O R l O O A L AÍÍO. 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
14616 4-22 
So ha recibido gran surtido do sidra a-
champafiada, procodento do Asturias, para 
In Noclie Buena en que todas las familias 
toman con castañes asaes esta estomacal be-
bida. Como esta casa constituye una es-
pecialidad en el referido artículo, ruego al 
público que necesita sidra asturiana tanto 
en la procedente de pipa, como embotellada, 
se sirva pasar A esta casa seguro que no les 
pesará la visita. 
Se ha dispuesto que el dia 22 so ponga t i 
la venta nueva pipa de sidra del acreditado 
fabricante de Xixón D. Joaquín Piquero. 
Hay queso Cabrales. Bonito y sardinas en 
epcabcche. Castañas de Villaviciosa bien he-
rriondas y están entre fueya de castañar. 
^ V E R I T , " " L A C A S E R A . " 
B 11 
U N P E S O C A D A S E M A N A . 
jBraso alto. 
Son las máquinas de coser más modernas y que reúnen los adelantos del día, B A R A T I S I S I A S al contado y á 
pagarlas cou 
Los afamados pianos de B E R N A R E G G Y que se llevaron los primero? premios en Paris y Viena, bara-
tísimos al con'ado y á pagarlos con 
$17 PESOS CADA MES. 
Imágenes de madera escultadas: L a Caridad, Los Desamparados, E l Rosario, Carmen, San Ramón, San 
Francisco. San Aníon í •, Santa Rita, J e s ú s Nazareno y Sania Teresa de J e s ú s . 
C R U C I K I C A DOS de metro y medio de altura, propios para altares y capillas. 
P E R F U M E R I A , J U G U E T E S Y M U Ñ E C A S . 
106, GALIANO, 106. 
U 2 Í « Í 10-21 
D E DE PURO 
n ú m 
SE V E N D E U N V I S - A - V I 8 , L A N D O N U E V O , propio para us:>rio cou una y dos bestias, marca 
Courtillier; también t u vende un vis-á-vis usado, 
muy fuerte, pr-ipio para el campo ó la ciudad; un e-
legante milord vestido de nuevo, propio para una per-
sona de gusto. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 14057 4-22 
J O . — G A N G A D E U N C A B R I O L E S I N F U E -
lle, bastante alto, y si se quiere bajo se puede po-
ner forma araevieana y de poco uso: se da en seis on -
z:is: á todas horas en San Rafael esquina á Lucena, 
donde estaba la j aboner ía L a Estrella. 
144;i3 10-18D 
DB HIBLES. 
V E R D E D E Q X J B M i l R B A O - ^ . 2 2 O 
S I S T E M A C O H E N 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIK NKCESIDAD DE CAMBIAR KBTAS EN NINGDIÍA DK 
SÜS PAKTES, necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
líos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteligentes durante ochó dias. 
2 ' Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MÁS VOK CIENTO DE AGUA T SIN NECESIDAD DB 
AGREGAR LEÑA Ó CAKHÓN produciendo la misma cantidad do vapor que la caldera ha producido ántes , ali 
mentada eon bagazo seco. 
3'.' Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se pue 
d»Mi reiirnr fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede continuar 
al imeuíaudo el horno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema C'ohon instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en al Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k 
c 672 
y Comp., Habana . 
S a n Ignacio, 64 . 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
alt. 150-24Bb 
A V I S O . 
Sr i ; : a ihkan í generosamente al que tenga la bon-
dad de presentar ia extraviada perrita que entiende 
por IVt' j /ri la, color negroiy de pelo largo, especie de 
lana. Dir tg i r íc á Cuna núm. 2. 
14769 4-27 
R E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E U N A ... perra de caza, pointer, alazana, cuatralba (cuatro 
patas blanoaa), estrella eotrtda en la frente, responde 
u nombré de Cufn, A l que la presente en la calle 
de Paula n. 75, se le gratilloará. 11723 4-27 
SE H A E X T R A V I A D O U N A J A R R I T A D E U N carro mortuorio de niños, el día 23 por la mañana : 
la persona que la entregue en Estevez 23 ó Aguacate 
69, será gratificada. 14741 4-25 41 
J P r r i 
R D I D A , — S E H A E X T R A V I A D O U N A P E -
rri ta de raza galguifca, color negro, con las pát icas 
y el pecho color carmelita, con una oreja parada y 
otra gacha, con el rabito mocho, entiende por Cha-
ta. Se le gratificará á la persona que la presente calle 
de Compostela n. 91 entre Teniente-Rey y Muralla, 
14653 4-22 
Se alquila en Bernaza 62, tramo comprendido entre Muralla y Teniente Rey, una hermosa sala y una 
habitación, propia para un matrimonio MU niños. En 
la niiKiiui impondrán de 7 á á 10 de la m a ñ a n a y de 5 
á 7 de la tarde, 
14759 4- 271 i-27m 
VE D A D O , C A L L E Q U I N T A , E N T R E 6 y 8, se vende un solar con siete cuartos, fabricados al 
fondo, tiene agua del acueducto, en la misma infor-
marán , y en la calle 9 esquina á 12, panader ía . 
14791 8-27 
OOJO. S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R & dór se vende una casa en Jesús María , se da muy 
barata: también una persona se ofrece para dar clases 
á domicilio de primera ensefiauza y preparatoria para 
la segunda. Informarán Teniente-Bey 89, de 12i á 2 
Redacción. 14753 4-27 
L Q R E Q U I E R A l l A C K R D I N E R O C O N 
poco capital se vende una Bodega de mucho por 
venir, por tener su dueño que marcharse á la Pen ín 
sula. Lo que tiene dentro vale más que lo que pide 
por ella su dueño, por ser asunto preciso. D a r á n ra 
aón Puerta Corrada número 14. 
14761 4^27 
VENDE UN MAGNIFICO POTRERO 
_ compuesto do quince caballerías de tierra de supe 
rior calidad, eon buena aguada y propio para lo que 
((uieran dedicarlo, está situado entre Candelaria y San 
Cristóbal, Vuelta Abajo. Impondrán de su precio ca-
lle del Aguila número 88, Habana. 
14771 8-27 
Scoi 
S E A L Q U I L A 
una habitación á dos cuadras del Parque, Amistad 
núm. 29, entre Neptuno y Concordia á señoras solas 
ó matrimonio sin hijos v con derecho á la sala. 
14780 4-27 
MURALLA 113 Cuartos salones con servicio de oro. 14776 una casa á $18 60 8-27 
V E D A D O . 
En el punto más céntrico de este pueblo, se a l -
quila una preciosa casita compuesta de sala, hermosa 
saleta, 3 cuartos y uno mas al fondo, buen patio, co-
cina y dos llaves de agua, situada callo de los Baños 
núm, 5. En la mioma impondrán . 
11783 4-27 
S E A L Q U I L A N 
á una señora sola dos cuartos altos y ventilados, so 
exigen referencias y se dan. Lamparilla número 31, 
entre Habana v Compostela. 
11760 ' , 5-27 
SE ALQUILA 
la hermosa y bonitu casa San Miguel 87.Í entre Cam-
panario y Lealtad, con todos los pisos de marmol, a l -
tos al fondo y baño: al lado está la llave é informarán 
Zanja 71. 14786 4-27 
Habitaciones altas. 
Se alquilan los altos de la casa. Industria n. 100 en-
tre Neptuno y Virtudes, á dos cuadros de los Parques 
y Teatros; con asistencia ó sin ella, á personas de mo-
ralidad. 14787 4-27 
Se alquilan la parte baja y los entresuelos de uno de los costados de la casa calle de Bernaza n. 30, eu-
tre Lamparilla y Teniente Rey. la 1? para un estable-
cimiento ó escritorio y los segundos cou 5 habitacio-
nes corridas, escalera independiente, agua, desagüe y 
gas. En la misma casa impondrán . 
14758 4-27 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5 30 á 
$12-75, con asistencia, gimnasio y baño gratis; en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 1472/ 4-25 
S E A L Q U I L A 
en alto compuesto de cuatro cuartos, un ja rd ín con 
tres cuartos al fondo. Infanta 102, esquina á San Ra-
fael, quinta del Olivo, Telefono 1032. 
14728 4-25 
B e r n a z a 1, frente a l Parque Central 
se alquila un entresuelo con gas y Uavíil, á caballe-
IÍ Ñ JESUS D E L M O N T E SE V E N D E O SE D A Jen arrendamiento un terreno de 25 varas de fren-
te por 95 de fondo, situado en la parte más sana del 
barrio, da á rres calles, y tiene una casita de madera 
en mal estado. Informarán en la calzada de Luyanó 
n. 22, primera cuadra por Toyo, desde las ocho de la 
marñana á la una de la tarde, todos los días. 
14788 alt. 10-27 
E V E N D E L A CASA M O N T E N U M E R O 24; 
entre Maloja y Angeles, en $4,500 oro, libres para 
el vendedor. Informarán Ancha del Norte n. 287, 
de siete á doce de la mañana , y de cinco á siete de la 
larde, 11687 4-23 
S E V E N D E 
un c&fó por no poderlo atender su dueño, está en buen 
punto, se dá en proporción: darán razón eslíe del P r í n -
cipe Alfonso 96, á todas horas. 14681 4-23 
B A R A T I L L O . 
Se vende éste de quincalla, tabacos y cigarros, muy 
acreditado; se da barato por su dueño no poder aten-
derlo. Informarán Mercado de Colón, ferretería L a 
2'.t Francesa, 14667 9-23 
SE V E N D E L A V A S A S A N N I C O L A S N U M E -ro 263, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
saleta al fondo y un cuarto alto en $3,150 oro: i m -
pondrán Sol 96, de 7 á 11 mañana y de 5 á 7 tarde. 
14665 4-23 
SE VENDE E L I N I M O 
La Constancia 
UBICADO EN S A I ANDRES TÜXTIA 
Estado de Veracruz 
MEXICO. 
Posee cañaverales, movimiento hidráulico, 
cocimiento al vapor y filambique Derosue. 
Tiene además magníficos terrenos dedi-
cados á la siembra dol tabaco, que tanta 
fama ha adquirido ya, con la exportación al 
extranjero. 
Para precio y demás informes dirigirse al 
suscrito, Santiago Rousseau. 
San Andrés Tuxtla, noviembre 28 do 1002 
JU E G O D E L U I S X V I M I T A C I O N A P A L I -stmdro á $ 36, 38 y 40, Escaparates caoba lisos y 
de doble perla, juegos de "Viena", juegos de ' 'Reina 
Ana" . Camas do hierro para una y dos personas, Ga-
mitas con baranda, mamparas, bufetes carpetas,, dos 
carpeticas para señoras. L á m p a r a s de aristal, esca-
parates de espejo y otros muebles, todo barato; se 
realizan 12 docenas sillas Viena, clase superior á 20$, 
Compostela 124, entre J e s ú s l i a r í a y Merced. 
14779 4-27 
CONDBTLA 
Expeeíüco para los dolores de muelas. 
No solo alivia al instante, sino que también preserva 
el dolor por a lgún tiempo, pues este Expecífico en 
contacto con las caries o picaduras, se endurece, cu -
br iéndola con una capa sólida que preserva por consi-
guiente al nervio del contacto del aire y demás sus-
tancias que pueden irr i tarle. 
Depósi to principal Neptuno, esquina á Escobar, 
botica. Vale 25 cts. De venta en todas las boticas a-
creditadas. C 2143 alt 13-141) 
Be coüsles y mu 
LA E S T R E L L A D E ORO. C O M P O S T E L A 46, entre Obispo y Obrapía . Vendemos sillas á peso 
y sillones á dos y toda clase de muebles buenos y ba-
ratos: relojes, prendas de oro, plata y brillantes al 
peso, lo mismo que objetos de fantasía, baratos. 
14673 4d-23 4a^23 
O-ANO-A 
Se realizan unos muebles de lujo y 1 pianino Ber-
nareggi; Concordia 141. alt 1463 4 4-22 
DE OCASION 
Se vende un elegante pianino de Erard en precio 
de ganga; Cerer ía 18, Guanabacoa. 
14635 alt 4-22 
MESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E N , C O M -pran, cambian nuevas por usadas, componen y 
alquilan para establecimientos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y á plazos. E x c e -
lente surtido en paSos, bolas, gomas, tacos, eto. R. 
Miranda, Obrapia 30. entre San Ignacio y Cuba. 
14262 27-11 D 
C a j a s de hierro 
contra ladrones é incendios, de gran cabida para oro, 
plata y calderilla, y las hay do varios tamaños : se vaa-
lizan en el depósito do la Venduta de F . G. Minino. 
Mercaderes 13. 14726 6-25 
inodoros perfecciona-
dos. B A N A D E R A S de 
mármol , de porcelana 
y do hierro esmaltado. 
Aguamaniles y L a v a -
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y ornato. Precios módicos. 
S U P E R I O R E S 
A U N P E S O E L C A N A S T O . 
Aprovechen ganga. Oficios 68, café.-
14729 
-Juan García . 
4-25 
E T a . ^ ' r c L " V e l a , x n i s g n o a 
y r a í a y e c o n ó m i c a . r a o n t a 
S U A G U A m i N E R A L 
ánaloga á las aguas naturalet 
CON LOA 
|COMPRfl\ í ¡DOSDEVICHY| 
•obresatnrados con agua de los znanactialej 
Gd' Grille, Célestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 2 3 , A v e n t e V i c t o r i a - P A R I S 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SiBRA; 10J5É y TORRALBAS. 
MELADO DE CANA. 
D E V E N T A : Salud n ú m e r o 49, esquina á Campa-
nario,—A. Collazo. 14429 14-16 D 
A i i É s e i i M l e m . 
13886 
Egido 4 y 6. 
26-1 de 10a-l 
IT N E S C A P A R A T E $30. 1 C A M A C A M E R A J $11, 1 lavabo $10, 1 tinagero $12, 1 sofá Viena 
$5, 6 sillas $7, 2 sillones $6, 1 mesa centro $6. 1 con-
sola $4, 2 sillones $4, 1 mesita $2, 1 juego de sala 
M A B C * 
na -ABIUCA 
E s p e c i a i m ü s s da s m t í n a s : 
Para c l a r i f i c a r los Vino» y las Cerveiiss 
Jaleas tía Fru tas y Jaletinas cíe Carno, 
G é n e r o s de Confitería, á o ¿ a s ( c / e r i a , etc. 
Aprestos <S« loa T e j i d o s , de las Saderias, 
itltt EncaJes.Tulas, Sombra ro ' j da Paja,etc. 
Csmcltca de l a» F o t o g r a f í a s 
PEDIDOS POR CUMiaiONISTAa 
MARGUERITTE HERMANOS, *ff PARIS 
fcpotüarlo en la HABANA i B A R B A 
UILLA 
CONSERVA 
$50, 1 espejo $6. Acosta 86. 
14631 4-22 
P I A N O D23 B O I S S E L O T . 
Se vende uno de muy buenas voces y se da en pro 
porción. Obispo 84. 14628 4-22 
U N P I A N O 
media cola do Pleyel, se vende: la persona que desee 
un magnífico instrumento casi nuevo: puede verlo 
Prado 9-1, bojos. solo de 8 á 10 de la mañana . 
14633 4-22 
MneMeria E l Valle fie Oro. 
G A L I A N O 67 E N T R E N E P T U N O Y S. M I G U E L 
Esta casa siempre sigue haciendo sus ventas bara 
tas y muy ventajosas al consumidor, y esto precisa 
mente es bneno para los señores militares y emplea-
dos que no tienen residencia lya, y se vende además 
una vidriera de modista ó camisería grande, ó para 
pajarera barata. 11522 8-20 
A R A Ñ A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , i^guiar 4 9 . 
C 2052 27-1 Db 
JOYERIA Y MUEBLERIA 
San Miguel mim. 63, casi esquina 
á Oaliano. 
Conocido nuestro sistema de facilitar por medio de 
precios de la mayor modicidad posible, la adquisición 
de muebles y prendas, objeto de nuestro giro, señala-
mos algunos renglones, en apoyo de la verdad de lo 
manifestado. 
Damos los juegos Luis X V y Viena á 35, 40, 45 y 
60 pesos, medios juegos idem á 15 y 25, escaparates 
de nogal, palisandro y meple de una y dos lunas, á 65 
75 y 100 pesos, de caoba y cedro de 20 á 40, jarreros 
de caoba á 5, 7, 10 y 15, aparadores de todas made-
as de 6 á 30 pesos, mesas de correderas á 10, 15, 20 
y 25, camas de hierro y nogal muy baratas, máquinas 
de coser 6. como quieran, tambión tenemos burós, car-
petas, estantes para libros, canastilleros, sillería de 
todas clases muy baratas, en espejos hay buen surtido 
y de todos tamaños y precios, lamparas de cristal, l i -
ras y cnculleras de 6 á 30 pesos, lavabos depósito y 
corrientes, locadores y peinadores do 5 á 50 pesos, 
mesas de noche y gabinete de 3 á 12 pesos, neveras y 
efrigeradores también baratos. 
El mismo sistema aplicamos á las prendas de oro, 
plata y brillantes, que sin ser de necesidad hacen fal 
ta; tambión como muestra diremos que damos los ani-
llos de oro hasta e,n peso y medio y á 40 centavos los 
de plata; así como pulseras del mismo metal á $ l , 
30 y 50 centavos, aretes y dormilonas los realiza-
mos á cualquier precio, en relojes tenemos gran va-
iedad de los mejores y más acreditudos fabricantes 
14088 4-23 
C 218L a l t 8-21D 
ros solos. 14743 4-25 
95 
C 2189 
H U Í S Balbin. 
4-22 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes mensal la casa San Elias ó Peñón n, 
8, entre Monasterio y Santa Teresa, en el Cerro: la 
llave en el número 4: su o reño I I . de Reche, almacén 
do víyeres, O'Reilly 30, frente á L a Lucha . 
14738 4_25 
En la calzada de San Lázaro nómero 224 se alqui-lan dos pisos compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y todas las comodidades riocesarias para una 
familia: el alto tiene entrada independiente. 
14714 4-24 
A una cuadra del parque del Tul ipán en el Cerro, Falgueras números 17 y 19, se alquilan dos boni-
tas casas con cinco y cuatro cuartos respectivamente 
v agua, á $23 oro cada una: la llave en la bodega de 
ía esquina de la Rosa, donde darán razón. 
14712 4-24 
PASEO D E T A C O N N . 209. 
Estos altos compuestos de saD, comedor, 4 cuartos, 
cocina, inodoros y agu í , se alquilan muy barato. L a 
llave en la Quinta de Garcini. Su dueño San Rafnel 
n. 60. 14683 4-23 
H A B I T A C I O N E S . 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
en Trocadero 83, esquina á Blanco; con la ventaja 
de que dan todas á la calle y á la brisa. 
14707 8 -24 
E N E L V E D A D O , 
en tres doblones oro, se alquilan en la calle 8 núm. 17 
entre Linea y calles 11, tres habitaciones bijas con 
entrada independiente, agua y patio. En U misma se 
solicita un» criada. C—2203 4-23 
S E A L Q U I L A 
una sala y un cuarto alto con suelos de mármol y mo-
sáico, con vistas al Prado, con asistencia ó sin ella. 
Prado n. 13. 11700 4-23 
Galiano 124, esquina á Dragones. 
Un espacioso cuarto en el entresuelo con un local 
eu los soportales, propio para un kiosko, tienda de 
ropas ó cosa así. 1468R 4-23 
Se alquila muy barata la casa Esnada número 35, con sala, saleta, piso de mármol, cuatro cuartos 
bajos, salón alto muy seco, de azotea, nueva cons-
trucción: la llave San Miguel 258. Impondrán Tejadi-
llo n. 1. 14669 4-23 
S E V E N D E N 
Se venden cuatro casas situadas- en esta cBpital ca-
lle de Revillagigedo número 114. San Nicolás 300 y 
Gloria 10 y 18. La primera en $3.500; la segunda en 
$1,500 y las dos úl t imas en $4,500. Se advierte que 
ñor vir tud de arreglos en un juicio testamentario se 
DA fijado un precio reducido á dichas lincas que pue-
(b; convenir á cualquiera persono de negocios. 
Infuirmárá más detalladamente D. Evaristo Pérez , 
vecino de Someruolos número 5}, y en La Regulado-
ra Amistad núm. 12-1, J o s é Féntápclez Albera. 
14666 3-23 
AT E N C I O N . — P O R T E N E R Q U E AÜSEÑ-tarse su dueño, en uno de los mejores puntos del 
Carmelo se venden dos solares, uno con nueve habi-
taciones hermosas de tabla y teja, gana mensual $44 
oro, y el otro por fabricar, los dos están en una mis-
ma escritura, cercados, juntos, agua redimida, se dan 
en la mitad de su precio, seguro que el que se presen-
te hará necocio: de sus informes Norte 293, bodega. 
14457 11-17 
JL / a s i asistir su dueño se vende la casa de huéspedes y 
posada La Antigua Campana, reformado y alhajada 
complctiimente de nuevo ó se admite un socio inte 
ligente jr ron algún capital. Egido número 7. 
14668 9-5'3 
LA PALETA 
O'Reil ly 108. 
Almacén de espejos, cuadros, papel de tapiz, <k. Se. 
Lunas azogadas para escaparates, peinadores, to -
adores, lavabos y de todos tamaños á precios de fá-
brica, pídase nota de precios. 
LOS r n o r i E T A E I O S Y DUEÑOS DE ESTABLECI-
MIENTOS. 
Seguimos haciendo trabajos de dorado, azogado 
de espejos, pinturas, tapicería y decorado de casas y 
establecimiontós, según tenemos acreditado. 
Recomendamos letras de zinc en relieve, para 
muestras, que hacemos de todas formas y tamaños, 
doradas y pintadas, son más duraderas y á ra'lad de 
precio de las maderas. Véase el muestrario. 
B a l s a y G-ottardi. 
C 2152 13-16D 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento .<e han reciDido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
14339 26-14 D 
Si l ve 1N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE nde un café y billar, situado en punto magnífico 
por tener próximo varias fábricas de tabacos, pudien-
do además de los giros que tiene, poner otro muy l u -
crativo (por no haber ninguno inmediato) véanlo que 
conviene: de 6 á 10 d é l a nuniana y de las 3 de las 
tardo en adelante: informarán Estrella n. 111. 
14638 5-22 
$ 4 , 0 0 0 y $ l , S O O 
En $4000 en pacto una casa bien situada toda de 
manipostería, azotea con sala, comedor, 4 cuartos y 
produce buen alquiler, se entrega la casa. En $1800 
una cindadela con 12 habitaciones en buen punto j ' 
produce un buen alquiler: Neptuno 125 pueden dejar 
aviso. 14644 5-22 
B A R A T I L L O 
Se vende ó se alquila uno en la Plaza del Vapor, 
en los portales, por frente á la calzada de la Reina 
de quincalla, juguetes, ele. por no poderlo atender: 
informará su dueño D . B . Lastres; Indio 19, esquina 
á Monte, altos. 14651 5-2 
SE V E N D E L A CASA M U N I C I P I O N 37, E N Jesús del Monte, de 7 varas frente y 47 de fondo, 
libre de gravamen, de tabla y teja, con sala, comedor 
y cuatro cuartos, patio y traspatio y portal, en precio 
de 1,200 pesos, libres para el vendedor, y sin interven-
okJn de corredor. Salud 177, casa de prástamos, i m -
roiiuián. 14538 .7-20 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas en San Miguel 62. 
14689 4-23 
Ojo.—Se alquila un obrador con todos sus utensi-lios para elaborar dulce. Horno de 1? y fogones lo 
mismo: también se alquilan habitaciongs independien-
tes si es que el aspirante quiere: dirigirse á O'Reilly 
n, 24, Habana. 14649 4-22 
SE tabaco, p lá tano y maíz, da 6 á 10 leguas de la H a -
bana, contado ocho mi l pesos, inútil avi j , i r si las t ie-
rras no son buenas aunque la casa sea mala, O'Rei-
lly 30, frente á La Lucha. I I . do Bcche, a lmacén de 
víveres informarán. 14739 4-25 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
brillantes, pianinos, oro y plata vieja: se compran pa-
gando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
11717 26-24 D 
SE D E S E A C O M P R A R UNOS M U E B L E S P A -ra poner casa un matrimonio y un pianino de B o i -
se lo t í ' i l s ó Pleyel, sean juntos ó por piezas, se pagan 
bien. Compostela n. 10 esquina á Chacón. 
14658 4-22 
SE C01PEAN LIBROS V 
N E P T U N O 
14640 . 
N . 124 , L I B R E R I A . 
4-22 
n IBAS. 
EN L A N O C H E D E L D O M I N G 0 2 5 del corrien-te se dejó olvidado en mi banco del Parque de la 
Cárcel unos anteojos de Teatro, de nácar, se gratifi-
cará espléndidamente á la persona que lo entregue en 
la calzada de Jesús del Monte n. 458. por ser recuer-
do familia se agradecerá se devuelva; además de gra'» 
Uüearlo bi«n, 11785 4̂ 27 
GALIANO 122, ALTOS. 
Se alquilan juntas dos habitaciones muy espaciosas 
y frescas con balcón á la calle, á señoras sola» ó ma-
trimonio sin hijos: es casa particular. 
14625 4-22 
S A N L A Z A R O 155 , A L T O S , 
esquina á Campanario, se alquilan unas hermosas ha-
bitaciones con balcón á las dos calles: es casa de fa-
milia: se piden referencias. 14648 4-23 
SE alquila,—Corrales n. 1: sala, comedor, cinco cuartos grandes, agua, pintada y muy seca y punto 
saludable, con depar támento para criados, cuarto de 
baño; en $20 oro; próxima al ferrocarril y Éseolapivs, 
(Guanabacoa): informarán Refugio 27, l l á b a n a . 
14636 4-22 
Se alquila la cómoda y ventilada casa callo de San Nicolás número 42, con cuatro grandes cuartos ba-
jos y un salón alto, cou todas las comodidades nece-
sarias, una gran cocina, cuarto de baño y cinco llaves 
de agua: la llave Trocadero número 117. 
14037 4-22 
Se alquilan los entresuelos de la casa Reina n ú m e -ro 3, con frente á dicha calle, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y cuarto de criado: en 
la misma impondrán, en los alios. 
14650 4-22 
Jesús del Monte, á dos cuadras de la calzada y en 2} oro se alquila acabada de arreglar la hermosa 
casa San Indalecio 15 )Santüs Suarez.) Es de mani-
postería y azotea, tiene un gran portal, piso de m á r -
mol, 7 habitaciones, cochera, ja rd ín , gas, exquisita 
agua, traspatio cercado con ácbr' 'cs frutales y otras 
varias comodidades: la llave en la misma é informa-
rán San Rafael Ts. 14550 15 20 
M E R C E D 42, BAJOS. 
Se alquila una magnífica habitación con suelo de 
marmol y vista á la calle, á caballero sólo. 
14535 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la calle de Amargura número 
1, propios para escritorio 6 maestrario de comisioma-
tas, C 2138 16-140 
DE ANUALES, 
S E V E N D E 
un cachorro de Terranova, negro, muy hermoso, y un 
gallo fino de polea. Trocadero 68, á todas horas. 
14712 4-25 
PE R R I T O S R A T O N E R O S : P U R A R A Z A , 4 ojos, chiquitos, una parejita caehorritos, propios 
para hacer un regalo, se venden baratos, juntos ó se-
parados: callejón del Suspiro frente al n . 10, cerca de 
la calzada del Monte. 14622 4-22 
LA EQUITATIVA. 
C a s a de P r é s t a m o s 
CoFnposíola 112, l'laza do Belén. 
Grandes existencias dé muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
Se facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
á un interés módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios de ganga 
parece inverosímil. 
Se pagan buenos precios á todo aquel que propon-
ga á este establecimiento negocios de muebles y pia-
nos. 
Compostela ntím. 112, esquina á Liiz. 
Plaza de Belén. Teléfono 676 
C 2068 alt 13-4 D 
El mas agradaLK; jr el nms active, do lus 
I £ e c o n s t l t a 7 e m e s , ozper t rnc t i tac lós con 
é x i t o en los i í o sp l l a l e s de Par í s , recumpeñ- : 
fado en la S z i t O B l t f ó B r r n J v c r s a i ü o 
i c a r i a , i í l ü O . Ciira tofoliblCIU^nte e ia 
C0L03f3 PÁLI3Ü3 
OISPEPSIAD - FIESiiES iKTEdMJTEKTES 
Venta por Mayor: F a r m a c i a U A F I V i R D 
6 1 , B o t ' I c v a r d K .le.-Uerbes, VAI ÍÍ. 
Jitfn\i°ttí La Habana • JOSÉ SAÍíRA; LCBÉ yTOHÍULBAS H 
E S P E C i A U D A D E S 
S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - T I N A 
V I C T O R I A ESENCIA 
H perfume e l mas exquisi to del mundo. 
Y una t/rím c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u t l o , de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos s in n inguna mezcla química, para el 
cuidado de t» cara, adhei ente é Invisible. 
C R E M A ¡ATIF 
Se conserva en todos los elfmas; un ensayo 
liara resallar su superioridad sobre los demos 
Gold-Creinas. 
ACSUA D E T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, Czceiente contra las 
picaduras de los Insectos. 
ELÍXIR Y P A S T A SAHIOHTI 
Dent í l r l cos , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , blanquea 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, Boulevard des Capucinos, 23 
P A R I S 
DepOMiariO en l a Habana : J O S É SABRA 
Curados con los 
DEPÓSITOS 
c r o i i s t 1 2 . - 1 . 0 3 «ss 
ó les P O i t r o s 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Tonta por mayor: J . SS IP IC , 2 0 , calla s t - L a z a r e , PAH13. Exíjase la í i rma: 
EM TODAS LAS PHI.NCIPALES FARUACIAS DE FRANCIA Y DEL ESTIlANGEnO 
DEL ar Dv C L A T 
Toa, Eesf r iados , Catárro, Bron 
tiuitis, Tíóis, Pcrtú&is, etc. 
6, Avenuo Vic to r i a , P a r í s , 
DKL Ei»r D E O L A T 
A n t i s é p t i c o poderoso, Higiene del 
T o c a d o r , de la Boca, Curaciones, ele. 
y Farmacias 
P E P Ó S I T O S E N X A D A S 
H a ñ a a L a o t e a ETestlé) 
A L I M E N T Ó C O M P L E T O 
Exil ;g* n k f l cada ra.'í esta Etifñti iá'jcla 
t - A S P R I N C I P A L E S F A R M A C i A S V D R O G U E R I A S 
ACEIT 
do H í !S O F R E S C O de 13 A C A L A O , fíA T U n A L y M E O I C I N A L 
E l c i e j o r que dxiste puesto que fia obtenido la. m a a a l t a r e c o m p e n s a en la 
EXPOSICION UMIVKRttAI. OE P «,Kio oe -» OO3 
rái Recetado desde 40 A Ñ O S en Francia, en Inglaterra, eu E.r. aña , eu Portugal, en el • 
v< ••' amm BraaU y on todas las R e p ú b l i c a s Hlspano-Amerlcanas, por lo< n v i m e r o » m é d i c o s d e l 
* flffl nJiiT-do e n t e r o , contra las S n f e r m e d a a c s del P o c b o , VTob, X ' u r s o n a » d é b i l e s , 
los MTlnoa r a q u í t i c o s , H u m o r e s , S r u p o i o n e a « o l c ú í l s , ele. 
¡Síf uiuoho m a e a c t i v o que la» E m u l a i o n e a que contienen mitad ds agua, y que lot aceites 
blHMOoa <ie N o r u e g a , cuya epurtoion las ftaoa perüo^ una gran parta is susprooiec'adM curattías. 
i mi» soltmento en fruooj TRIANSÜlftiíESi — Exij ir í f . l i rp d ^nto lKino el ŝ -lio de UtJa lon do loa Fabr ican t e a . 
ü ¡ -o PHOPIETARIO: E C O C I G r . 2, rué Gasti^lione. P A a i S , Y m IOÍMS LAA FARMACUS. 
LTQNÍCO-NUTRÍTIVQÍ L C O N Q U I N A : L V C A C A O J 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
DE M p m 
G R A N R E P R E S A 
con fuerza motriz de 500 caballos. 
Grau represa, construida de piedra, en el río A l -
mondares,—antiguos molinos,—á media legua de la 
llaljana, por buen camino, y á un kilómetro del para-
dero de la Ciénaga de los Ferrocarriles Unidos. Se 
puede aplicar para cualquier industria.—Informan 
Carlos I I I n. 0. 14350 16-14 
SE V K N D E U N A M A Q U I N A I N G L E S A D E 9 caballos, una caldera de la misma procedencia, de 
12, varias poleas, engranes y ejes, todo de muy poco 
uso y en buen estado, junto ó detallado, pnede verse 
á todas horas 6 informarán en Sol 12. 
14172 21-8 Db 
S E V E N D E N 
tres muías criollas, propias para carros y dos yeguas 
con sus crias. Zanja 110, A , á todas horas. 
14647 4-22 
SE V E I parí ida N D E N A P l í K C I O D E G A N O A U N A de parejas de palomas legítimas belgas, no 
las hay mejores en la Habana; pueden acudir los ver-
daderos aficionados, hitpligentet* y de gusto al puefito 
de aves de la plaza del Vapor, titulado los Dos Her-
manos. •14499 8-18 
JU N T O O S E P A R A D O SE V E N D E U N M i -lord en muy buen estado, cou tres caballos de t ro -
te. Se puede ver en Ancha del Norte 269, de 12 á 2. 
U725 4-25 
S E V E N D E N 
un milord, una limonera, nuevos, • un caballo de tiro 
y monta. Reina número 98. 
14719 4-24 
S E V E N D E 
un milord con dos ó tres caballos, segx'm convenga al 
comprador, en San Lázaro número 287. 
Teuiente-Rey 21.-
C 20-15 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Araat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 34G.—Habana» 
alt l - D b 
DB Bropería f Perirt 
14691 4-23 
Pü loras Tónico-(Jenitales 
DE. MORALES 
El único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Eepermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la miyer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de s a r r á , Teniente-Eey 
número 41, H A B A N A , quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
2055 alt 4 1 Db 
Verdadero 
del 
N U E V O P E R F U M E 
Jaton de Amarilis del Japón 
Extracto de Amarilis del Japón. 
Polvos deÁrroz de Amarylli 
V E R D A D E R O 
T A L I S M A N 
T A L I S M A N 
P o l v o s o s o o l o n t o s Arroz 
i m u s 
I o d o - F o s f a t a d a 
Te^n a g r a d a b l e de ¿ o r n a r c o m o l a jLecho. 
/«fe; .*-;' « j f . aiireciado EU digestibihd; alIBffl&'T-jl ' ' ' 'constituyentes y" depura t i 
^ # ¡ mi '• > Emuls ión Defres 
Los m ñ s 
apjrceiado 
oininontcs m é d i c o s do los (lospifales han reconocido y 
digestibil idad, s-u riqueza incompai-alde en principios 
vos (7oíio ¡y fosfato de cal) . 
efresne se mueslra soberana para contener la fos, 
l a s i n f l a m a c i o a e s de la grarcraní - r t y de bis p-uxlmoncs en los ada l toa . 
N i n g ú n específico ha Ifculp hast» «l iftii b t i m.inivi'.loso;., rcstiliados como 
i E M U L S I O N O E F R E S K L . fíi ios n iños en la d e b / i i d a d de los 
hueaos, la e a c r ó f u í a , y la ü o r y o d a d da l a s c o r n o s ; es indispensable 
al desarrollo del sistorna : 
¿usGULáR, m ® , u m j m m Y n m i m 
X T i M j F T t A . Í 3 C J O , 
dá los mismos resultados qu i un litro de Aceito Jo H ígado á e Bacalao 
A L Ñ n MAYOR : JH. D£í3£SÑic. l'" án l ' C l a s o i ' r o v í í í a í , con p r i V U * £ i u . J a U A r m a i i a 
y de loa HM| i lu ! ! ia t por l a i ^ u c i > a l i i m y su í*«|>t(Hlft. l ' A K t S . 
AL POB UEN'oa ¡ E n t o d i t a l a s b u e n a s F a r m á c i a s d e n s p a n a y U t , r a . n a r . 
Depósitos en la Habana: DR. A GONZÁLEZ.—M. JonxsoN.—LOBÉ Y TORRALBAS.—JOSÉ SARRÁ. 
Kxxaat» 
d3 los Eníermsdaaes Nerviosas por eí 
t S i i * Ji5a.i? ái1^ MB. 
Ouen éxito demostrado PQ̂  ( B a ñ o s de experiencias en los Hospitales de Paris 
P / v H A L * CÜKACIQH D E 
Miste i ' o -Ep i i epa i f t í 
I t a i l e de S a n V i a l o r 
l ú t i f c r i n e d a d e s d e l Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n á l 
Utiahetis A z u c a r a d a 
C ' o n v u l » i o n e s , V é r t i g o s 
C r i á i s n e r v i o s a s , tTacquecaa 
ÍPefira n e e i m i e n t o s 
Conges t iones c e r e b r a l e s 
I n s o i n n i o s 
E s p e n n a t o r r e a 
So envia gratcitacesie cua instruccioo impreasa, muy interesante, á las personas qse la pidan 
H E K B Y m U H E , en Pornt-St-Esprit (Francia) 
V E N D E N S E E N T O D A S l ^ A S P R I N C I P A L E S KARMAC1AS Y D R O G U H i U A a í 
T A U S Í * 1 A M D E B E L L E Z A * 
DeOD PERFDIE D£LiCI0S0,blandear, soamar«icólit 
BOUBIGAÑI, Perfumista an P A R I S 
fmpt» 4ei "diario a« .u >.(»>." t^Uttti 
